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EL CAPBREU DELS CENSOS I CENSALS 
DE LA COMUNITAT DE PREVERES 




El llibre que analitzarem és un volum relligat amb pergamí (de 30 x 21 cm, amb 
dues bagues de cordonet de cànem), que comprèn 228 folis escrits: la portada amb 
el títol,2 el repertori o índex onomàstic,3 el text introductori i les cartes precàries i les 
confessions dels censos i censals (amb una foliació doble amb tinta, fins al f. 157 
–en blanc, els f. 158 i 173- i del f. 174 al 226 i una segona –reproduïda en cursiva-, 
que abasta tan sols del f. 8r al 19v, amb dues escriptures diferents), a més de 10 
1 Aquest document, amb format de volum, fou adquirit per compra el 1992 pel Sr. Josep M. Sabaté 
i Sans, a qui agraeixo particularment que n’hagi permès la digitalització, duta a terme a l’Arxiu Històric 
de Tarragona. També vull expressar un altre cop la meva gratitud al Sr. Josep Estivill, arxiver de l’Arxiu 
Municipal de Constantí, i al Sr. Joan Torrents, guarda rural del municipi, per totes les facilitats ofertes, 
per tal de poder conèixer el terme sobre el terreny.
2 El títol complet és “Cabbreu dels censos y censals que la reverent Comunitat dels preveres y be-
neficiats de la iglésia de Gostantí, del Camp de Tarragona, reb en la vila y terme de aquella y fora de 
aquella, fet en lo any MDLXXXXIII”, seguit de “En cartes 174 comensen les confessions dels censals. Se 
a de advertir que tots los partits de sensos y sensals del present llibre que tindran una creu com aquesta 
+ se cobran y los que no la tindran no·s cobren fet una nota per mi, Jaume Garau, prevere y benefisiat, 
als 23 de octubre de 1680 y los suplico, quant seré mort, me vulan encomanar a Déu y se poran recordar 
de la mia ànima tots los benefisiats y los que residiran en dita comunitat.” Si bé la primera secció manca 
d’encapçalament, la segona comença així: “Censals. Sequuntur confessiones censualium mortuorum 
que lui seu redimi possunt, cate per infrascriptos venerabili comunitati presbiterorum et beneficiatorum 
ecclese de Gostantí ad opus celebrandi anniversaria, missas et alia officia in dicta ecclesia de Gostantí” 
(f. 174r). Al llom s’hi llegeix “Cab. dels Censal”.
3  Sense foliar –per a les citacions, l’hem numerat amb xifres romanes, de l’I al VI- està ordenat pels 
noms de pila o prenoms (un total de 129 entrades, d’Antoni Canyelles a Vicenç Fortuny, amb remissió 
als números de les cartes o fulls).
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paperets intercalats.4 La redacció apareix, però, incompleta als f. 226v, 8r i 19v. L’es-
tat de conservació del volum és regular, amb alguns folis tacats al marge superior, 
esquinçats o afectats per l’oxidació de la tinta ferrogàl·lica –sobretot a les inicials on 
l’aplicació era més acusada, sense, però, pèrdues considerables de text- i amb la 
relligadura despresa i la coberta posterior fragmentària.
Si ens fixem en la tipologia documental, el contingut, com s’explicita al títol, és 
un capbreu de rendes eclesiàstiques o aplec de confessions dels veïns de Cons-
tantí i d’altres indrets propers –amb alguns nous emfiteutes, vinculats per les cartes 
precàries o contractes d’establiment previs, amb la cessió del domini útil- per al 
reconeixement dels drets de la Comunitat de preveres i beneficiats de l’església de 
Sant Feliu5 de la vila sobre les seves propietats immobles, mitjançant les prestacions 
4  Entre els f. 57 i 58, 61 i 62, 63 i 64, 72 i 73, 83 i 84, 101 i 102, 122 i 123, 130 i 131 (2 paperets) i 157 
i 158.
5  Segons F. Cortiella, habitualment es comptaven nou beneficiats dins la Comunitat. Recordem que 
dels eclesiàstics citats al fogatge de 1553, set són beneficiats –un és alhora arrendador- i dos, vicaris 
(Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història de Constantí, Constantí: Sindicat Agrícola de Constantí, 1981, 
p. 153).
Títol complet del Capbreu de Constantí de l’any 1593.
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pel domini directe –el pagament de lluïsme en les transmissions i la renovació de les 
obligacions econòmiques anuals destinades a aniversaris, misses o beneficis en les 
festivitats escollides. 
El text incorpora referències als Manuals notarials de 1553 (f. VIr) i de 1563 (f. 
IIIv), a diversos capbreus posteriors: de 1666 (f. 3r, 21v, 35r), 1670 (f. 29r), 1678 (f. 
13r), 1694 (f. 46r), 1700 (f. 47r, 49r) i 1702-1703 (f. 4v, 21v, 26r, 35r, 39r, 40r, 42r), a 
la revisió completa del llibre efectuada el 1680 pel prevere beneficiat Jaume Guerau 
(f. Ir), a un Llevador de censos de 16996 a nombrosos documents, més o menys re-
cents i antics –alguns en pergamí, des de 1448 i altres no tancats pel notari, encara 
que signats pel procurador de la Comunitat-, expedits per l’escrivania de la Comu-
nitat o per la Cort del batlle de Constantí o datats a Tarragona, Cambrils, Vilallonga i 
el Codony (compravendes, creació, encarregament i lluïció de censals, testaments, 
tuteles, procures, establiments emfitèutics i capítols matrimonials).
El foli inicial ens dóna a conèixer que, el 21 de desembre de 1592, davant els 
clergues de Constantí Gabriel Martorell i Agustí Blanc com a testimonis, els preveres 
beneficiats de la vila Cosme Conesa i Joan Giner, procuradors de la Comunitat de 
preveres i beneficiats (segons instrument del 28 de novembre de 1592 de l’escri-
vania del rector Pere Amigó) van lliurar a Jaume Rocaspana, prevere de la Seu de 
Tarragona, notari públic per autoritat apostòlica i reial de la ciutat,7 on habitava, 
unes lletres patents en pergamí del doctor en drets Gabriel Marquet, oficial i vicari 
general de l’arquebisbe Joan Terès i Borrull (1587-1603) –proveïdes de dos segells, 
un de l’oficial indicat i l’altre de l’oficialat (un bàcul entre dues taus) i amb el signe 
de Registrata-, datades a Alcover, el 13 de novembre. Adreçades al rector -o al 
seu lloctinent-, potser en coincidència amb la incorporació al càrrec, després de 
Rafael Caldes, se li comunicava la voluntat de capbrevar de la Comunitat de preve-
6  En un paperet intercalat entre els f. 62 i 63 llegim:
“Sume lo Llevador de 1699 1.177 ll., 15 s., 5 d. De dret de ròsech 15 ll., 8 s. 8 d. Resta líquit per adge-
cutió 1.161 ll., 16 s., 9 d. De dret per la colecta 87 ll., 2 s., 6 d. y de dret de càregs per la Comunitat 100 
ll. Queden per missas y destributions 974 ll., 8 s., 3 d.
Per las missas toquen 444 ll., 12 s.
Per las destributions, 539 ll., 16 s., 3 d.
Repartidas per 8 residents, toquen per quiscun 67 ll., 9 s. 
Per mes, 5 ll., 14 s. 11d.
Per 3 mesos y mig residència, a   5 ll., 14 s., 7 d. 
per mes, que junt fa                      5 ll., 14 s., 7 d. 
                                                      5  ll., 14 s., 7 d.
                                                      _____________
                                                     19 ll.,   9 s., 7 d.
Se a de acréixer ab set residents 6 ll., 17 s. 1 d. per quiscun cada mes 8 d. del que sobre del repartiment 
de 8 residents, per no aver residit Miro sinó 3 mesos y mig +.
19 ll., 9 s., 7 d.
47 ll., 19 s.
____________
67 ll., 9 s. 7 d.”
7  De Lleida, seria beneficiat del benefici de Santa Susanna de la Seu entre 1578 i 1595, càrrec que 
permutà per la comensalia de Sant Joan, que ocupà del 1595 al 1607 i (RAMON I VINYES, Mn. Salvador, 
“Les comensalies i comensals de la Seu de Tarragona dels segles XIII al XIX” i “Història dels benifets de 
la Catedral de Tarragona”, Butlletí Arqueològic, època V (1999-2000, núm. 21-22), p. 409 i 504).
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res i beneficiats de Constantí per la conservació de llurs drets i se li ordenava que 
n’assabentés tots els seus parroquians i altres que fessin censos, rendes, censals, 
pensions, fadigues, aniversaris o altres drets mitjançant convocatòria “primo, secun-
do, tercio et peremptorie”, a fi que, dins un termini de trenta dies, declaressin i cap-
brevessin i demostressin amb documentació, en poder del citat notari, tots i cada 
un dels drets als quals estaven obligats a la Comunitat, tot nomenant i designant les 
propietats: cases, botigues, vergers, horts, camps, vinyes, amb llurs afrontacions i 
els dies en què prestaven els censos i censals esmentats i la realització dels instru-
ments sense frau ni engany. Al peu hi apareixia la subscripció o execució del rector 
Pere Amigó, del dia 29, en què anunciava que ja havia publicat les lletres a l’ofici de 
la missa. Un cop llegit pel notari, aquest procedí a redactar el document requerit. 
Se succeeixen un total de 226 documents (els dels f. 8r i 19v interromputs): 
190 confessions (mitjançant jurament davant Cosme Conesa i Joan Giner o l’un o 
l’altre solament)8 i 36 cartes precàries o establiments emfitèutics (realitzats pels ma-
teixos preveres beneficiats), entre el 30 de desembre de 1592 i el 17 de gener de 
l’any següent, més dues confessions datades el 9 de gener i 16 de febrer de 15949. 
Els 124 primers i els 18 darrers corresponen a censos (f. 2r-157v, entre el 30 de de-
sembre de 1592 i el 16 de febrer de 1594 i els restants, del 125 al 206 a censals (f. 
174r al 226v). Cada unitat acaba amb el signum notarial o distintiu de Jaume Rocas-
pana, (202 exemplars traçats hàbilment, un cop revisada la redacció de l’escrivent, 
amb una coma entre dos punts a sota -tot imitant el signe habitual a la dreta del bene 
valete pontifici.10
Els béns i quantitats a satisfer com a cens van d’una tassa d’aigua (f. 87r, per 
8  Acostumen a començar així: “medio iuramento per me inferius prestito, confiteor et recognosco 
vobis... quod habeo et possideo, prout predessesores mei, a longis citra temporibus, habuerunt et pos-
siderunt, quoddam terre troceum...” (f. 2r).
9  F. 156v i 157v.
10  Llevat dels folis 2r-5v, 197v i 8r-19v.
Carta precària o establiment emfitèutic d’un tros de terra de 3 jovades, de la partida de Secà, que 
limitava amb el Camí dels Mongons, a favor de Miquel Sugranyes, seguida de la confessió del terreny 
(amb un cens de 5 s., f. 10v-13r). A més de la bonica inicial, sobresurt l’anotació marginal de la cap-
brevació dels cònjuges Joan Roig i Mariana, filla de Miquel Abelló, del c. del Raig (1666).
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un tros del terme de Centcelles de Joan Cervera o per una antiga era de Secà de 
la vídua de Joan Rival, f. 152v) o d’1 d. i òbol o malla (Magdalena Terrés, vídua de 
Pere Terrés, per un tros de terra amb vinya del Bassal, d’1 jovada, f. 121v,) als 11 
s. (f. 111r, Bartomeu Canyelles, per un tros de terra de Sant Pol, també d’1 jovada).
Pel que fa als censals confessats per un o dos declarants, s’assenyalen les 
pensions derivades de quantittats prestades per la Comunitat de preveres i benefi-
ciats o l’import destinat a la celebració de misses per l’ànima de familiars o d’altres 
beneficiaris (a 2 s. cada una), misses matinals, com la del canonge Durall, absoltes, 
aniversaris, oficis (de Nadal: prima, tèrcia, sexta i nona, de la Purificació de Santa 
Maria: matines, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes, de l’Ascensió del 
Senyor: matines, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes, missa conventual 
de les octaves del Corpus, personats (f. 196v, 199r, 203r, del beneficiat t. [Gabriel] 
Blanc i del rector Rafael Caldes). Les sumes majors a pagar anualment corresponen 
a Joan Peirí, 100 s. (5 ll.) sobre  un tros de terra de Sant Pol (f. 193r) i a Francesc 
Boada, 53 s. (2 ll., 13 s.) sobre una casa del c. de l’Església i una vinya comprada a 
Jaume Salesses (f. 189r).
Basant-nos en les notícies tocants als béns immobles, exposarem una visió 
de la vila de Constantí en transformació i del seu ampli terme, tot tractant de situar el 
millor possible el conjunt de topònims disponibles (carrers i alguns edifics del nucli 
urbà, partides, camins, recs, masies), enllaçant-los amb els inventariats a la centúria 
precedent i amb els treballs minuciosos d’onomàstica constantinenca del sempre 
ben recordat Ramon Amigó i Anglès.
L’estudi d’aquest capbreu de 1593 -repassat íntegrament el 23 d’octubre de 
1680 pel prevere beneficiat Jaume Guerau, que aplicà davant algunes entrades una 
creu o una ratlla-, enriquit per moltes notes marginals que s’estenen al 1775, pel que 
fa a l’onomàstica, ens permetrà de comprovar la perduració d’alguns cognoms ja 
presents al segle XV, l’aparició d’altres a la centúria següent i, en diverses ocasions, 
Subscripció del notari de Tarragona Jaume Rocaspana, amb el seu particular signum (f. 23v), sota els 
testimonis Pere Andria i Pere Salesses, en relació amb l’establiment a Pere Capell d’un tros de terra 
d’1 jovada de la partida del Puig, amb el camí d’Alcover com a afrontació.
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la continuïtat molt més enllà, per mitjà de les successions respectives en el paga-
ment de censos i censals.11 
Establirem diferents sèries, començant per la dels que havien de complir amb 
les obligacions que ells o llurs avantpassats o simples antecedents en la propietat 
havien acceptat i la dels beneficiaris. A continuació, oferirem un llistat dels veïns de 
Constantí i de persones d’altres llocs, acompanyat de les relacions de  prenoms, re-
noms i professions, per acabar amb els eclesiàstics.12 D’altra banda, separarem tots 
els topònims descoberts dins el nucli urbà i el camp o zona rural del terme (partides, 
camins, recs i masies), intentant, en algun cas, d’interrelacionar-ne alguns.
 Volem avançar, però, l’indubtable interès per a la història de Constantí de la 
localització de personatges com el canonge de Barcelona i poeta Galceran Durall 
i Aguilar –autor de poemes i de llibres de comptes relatius a les seves estades a 
Constantí-; fra Miquel Joan d’Homedes, cavaller de l’orde de l’Hospital de Sant Joan 
de Jerusalem, comanador de l’Espluga de Francolí, casat amb una Rossell, del Mas; 
Joan Barceló, ermità de l’església de Sant Llorenç; el mestre de cases Joan Blay 
-probablement emparentat amb l’arquitecte del Palau de la Generalitat Pere Blay, de 
qui es constituí en fermança-, habitant de la vila, on potser alguna obra de l’església 
o del castell li serien atribuïbles; el mestre de cases tarragoní Joan Corder, autor de 
la segona església de la població; l’apotecari de la fi del s. XVII Miquel Torrell, de la 
Font, casat amb una filla de Sagarra13 o les al·lusions al cirurgià Joan Perera (1678), 
a la marquesa de Tamarit o a Ambròs de Foraster.
ELS CARRERS DE LA VILA
Dins la topografia urbana, considerarem separadament els dos sectors de-
signats com la Vila de Dalt o Vila Closa i la Vila de Baix, separats per la muralla i 
enllaçats alhora per la Plaça, a més de l’espai situat extramurs (la Vila de Copons, el 
carrer o Camí de la Canal), pròxim al recinte fortificat.14 
11  Cal assenyalar també les referències a documents antics, sovint en pergamí, que ens traslladen a 
l’any 1448 (f. 63v).
12  El 2013 ja vàrem elaborar un índex de cognoms, tot diferenciant alhora les diferents persones por-
tadores de cada un d’ells, a partir d’un llibre dels aniversaris i del benefici de Sant Jaume del castell de 
l’arquebisbe, dels anys 1422 a 1479, amb anotacions que arribaven a l’any 1621 (Isabel COMPANYS 
FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris i del benefici de Sant Jaume del castell de l’Arque-
bisbe de Constantí (1422/1479), conservat a l’AHT”, Estudis de Constantí (Constantí), 29 (2013), p. 95-
133). 
13  Curiosament Amigó esmenta Francesc Sagarra, fadrí apotecari, de 22 anys, el 1712, any en què 
trobem igualment l’apotecari Josep Olivart (mort el 1718). Així mateix, F. Cortiella registra l’arrendament 
de l’apotecaria el 1726, per part del Consell (Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 144 i 145, 
Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica del terme municipal de Constantí, Barcelona i Constantí: Institut 
d’Estudis Catalans i Sindicat Agrícola de Constantí, 2008, p. 198 i 259 i Jordi ANGLÈS SANAHUJA i 
Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts de Constantí conservats en els fons parroquials de Constantí, 
Reus i Montblanc”, Estudis de Constantí (Constantí), 29 (2013), p. 156 i 158). 
14  El 1479, Cosme Coll i Antoni Salesses confessaren la possessió d’un pati a la Canal, que limitava 
amb el carrer de la Canal, el mur i el Reg que entrava a la vila, el cens del qual passaria primer  a la vila 
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La Vila de Dalt
Anomenada, el 1479, Vila Superior o de Dalt  “in Villa Superiori”,  estava voltada 
per una muralla, articulada amb torres. S’hi localitzaven el castell de l’Arquebisbe,15 
l’església, el Pati de l’Església, el Pou (al final del c. del Castell) i els carrers de l’Es-
glésia i del Castell. Al carrer de l’Església, limitat pel vall o fossat del castell –també 
esmentat, el 1520, en una capbrevació d’una peça de terra de les Argiles- i el  mur, 
s’hi situaven la casa del canonge Infermer Pere Oller, la Casa del Comú -ja citades 
el 1422-, un corral del Benefici de sant Miquel i el forn de pa.16 Al del Castell, també 
afrontat amb el mur,17 s’hi esmentaven una botiga i una cuina (d’aprox. 4,875 x 2,925 
m) de Francesc Salort i la casa del nunci Pere Ballester. A la Plaça, les cases de la 
qual –com l’alberg de Francesc Granada, entre Ramon Barceló i Bernat Blanc- esta-
ven vorejades del costat nord-est per la Callissa del mur –espai descobert o carreró 
(segons expressió del 1422)-, s’hi descobrien la ferreria de la vila i la fàbrega del 
llòssol o senyorial.18 
El 1593, dins l’àrea de la Vila Closa “in vico de la Iglésia, alias de la Vila Closa”, 
retrobem els carrers de l’Església o de la Vila Closa (amb el forn de la Vila, cases 
–una amb indicació de les mides- i un corral, a la part de darrera) i del Castell (amb 
cases –tres limitades per darrere amb la muralla o mur de la vila, corrals, un cup i 
una botiga d’oli, amb una cuina al damunt, abans només botiga o obrador d’apo-
tecari?, amb una cuina) i el Pati de l’Església (amb la botiga de la Vila, entre dues 
cases). A la Plaça, que s’estenia a continuació del carrer del Portal de la Selva, ara 
c. de les Creus19 –comprovem un eixamplament de l’actual c. Major a partir de l’inici 
i després, a Joan Capell, a Pau Magrninyà, per l’obrador de l’oli i a Lluís Magrinyà. Amigó recull una ci-
tació d’un Manual de 1582, relativa a la partida del Portal Nou extramurs, que limitava amb el Camí de la 
Canal (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 84 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu 
o llibre dels aniversaris...”, p. 107).
15  En un recorregut de vers 1500 s’hi succeïen: l’entrada, el celler, el pastador, la cambra de para-
ment, la cambra de les armes, la cambra més alta de la torre –de l’homenatge-, el terrat, la sala major i 
la cambra sobre la cuina, espais als quals cal afegir la presó i la capella de Sant Jaume (Isabel COM-
PANYS FARRERONS, “El Llibre de les ordinacions de la Comunitat de preveres de Constantí de 1552, 
venda de l’almoina de Jaume Mangons (1462) i uns documents del notari Joan Comes (AHT)”, Estudis 
de Constantí (Constantí), 30 (2014), p. 62-65 i 92-94).
16  El Forn  limitava per darrere amb el c. del Castell (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme 
municipal i del poble de Constantí, Tarragona: Diputació de Tarragona, 1968, p. 123).
17  El 1520, en la capbrevació de la casa d’Andria Florentí, familiar de l’arquebisbe Pere Folc de Cardo-
na -comprada el 1502 a Bernat Aguader i el seu fill Joan-, al costat de la casa de Joan Sugranyes (abans 
del paraire Jaume Martell, es precisa que afrontava “a part derrera, ab lo mur vell” (Isabel COMPANYS 
FARRERONS, “El Llibre de les ordinacions...”, p. 67).
18  Quant al mot Callissa (“caliça”), hem de dir que, el 2013, l’havíem interpretat, creiem que errònia-
ment, com talús. Devia correspondre a la franja davant del mur vell –a manera de corredor interior, res-
pecte a la zona inferior-, un sector del qual s’ha preservat a l’interior de l’Ajuntament (Isabel COMPANYS 
FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 100-103 i 107).
19  El 1479, “in via qua vadit ad Ianuale Silve” hi vivia el mestre Joan Despuig, segurament membre 
d’una orde militar i, al s. XVI, s’hi trobava Feliu Fortuny. Amigó documenta el carrer el 1574.  Tanmateix, 
el 1422 s’especificava “in vico de la Costa, subtus Plateam de Constantino, quo vico itur seu descenditur 
ad vicum d’en Pallarès”, és a dir al carrer de la Costa, sota la Plaça, que va al carrer –també designat 
com a Camí- d’en Pallarès, en relació amb unes cases de Bernat Gener, menor, després d’Antoni Roig 
–al c. del Raig el 1553- (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 116 i Isabel COMPANYS 
FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 102, 104 i 106).
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del carrer del Portal Nou (després de la Pescateria) fins al carrer dels Horts, encre-
uament on potser caldria ubicar el Portal de les Barreres-,20 s’hi anoten cases i la 
casa o forn de la Vila –ferreria-. Per bé que no ens hagi aparegut al document, tenim 
constància de la presència del Porxo de la Carnisseria, esmentat el 1577 –a mitjan 
s. XVI sabem que Bernat Martí vivia al carrer de la Carnisseria.21
El Carrer de l’Església o de la Vila Closa, al f. IIr: Antoni Cerdà, al f.3v: una 
casa, amb un portal, de Pere Martell, “quendam domum... in vico de la Iglésia, alias 
la Vila Closa”, entre les cases de Bartomeu Martorell i dels pubills de Pere Jaume 
Gavaldà i, per darrere, de Joan Isern, Pere Nogués i Elisabet, muller de Bernat Co-
gul –comprada, el 25/05/1552, pel seu pare Antoni a Pere Cerdà, del Pontarró-;22 al 
20  Terme igualment utilitzat en relació amb les muralles medievals de la ciutat de Manresa. El 1479 
Pere Carvi tenia una era vers el Camí de Tarragona, més tard d’Antoni Cerdà, del Portal de les Barreres 
(Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 106).
21  Amigó recorda igualment la presència a la Plaça del desaparegut  Pedrís de l’Enciam, davant el c. 
de la Pescateria (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 90 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un 
capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 106).
22  Al fogatge de l’any següent podem comprovar la presència en aquest carrer de Toni Martell (Josep 
IGLÉSIES, El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. II, Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 
1981, p. 252). Deu tractar-se de la casa que, el 1479, pertanyia a Guillem Aguader, i després a Llorenç 
Serra, Antoni Martell i, el 1614, Pere Martell (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels 
El 30 de desembre de 1592, el pagès Pere Martell, fill d’Antoni, declarà 4 jovades de la partida de 
Sant Llorenç, parcialment plantades amb vinya (terreny venut, el 1549, per Joan Requesens, habitant 
de la Canonja, amb un cens de 18 d., per St. Feliu) i una casa situada al c. de l’Església o a la Vila Clo-
sa (amb 2 s., 6 d. de cens, per Pasqua de Resurrecció), entre les de Bartomeu Martorell i els pubills 
de Pere Jaume Gavaldà, i, per darrere, les de Joan Isern, el sastre Pere Nogués i Elisabet, muller de 
Bernat Cogul, comprada pel seu pare, el 1552, a Pere Cerdà, pagès del Pontarró (Vallmoll), curador 
dels seus fills pubills (f. 3r-4v).
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f. 5r: una casa, amb un portal, de Pere Gil, entre les cases de Pere Magrinyà, Joan 
Domènec i, per darrere, Antoni Vidal –comprada el 21/01/1564 al mercader Joan 
Sarrà-,23 al f. 101v: Joan Roig, fill de Jaume; al f. 129r: una casa de Feliu Virgili (amb 
un portal al carrer, de 4 canes i 6 pams de llargària i 5 ½ canes d’amplada, és a dir 
de 7,41 x  8,58 m), entre una altra casa seva (amb cens del benefici de Sant Miquel 
de l’església), el forn de la vila “cum clibano sive furno dicte ville”, i darrere les cases 
de la vídua de Miquel Canyelles i de Joan Soler –heretada del pare Pere Virgili, hereu 
del seu pare Antoni, que la comprà a Bernat Ramon, de Creixell (09/01/1510)-,24 al 
f. 155r: una casa de Bartomeu Martorell, entre les cases de Pere Martell, Rafael Ri-
bald, i darrere, un corral del declarant -del benefici de Santa Maria-,25 al f. 189v: casa 
venuda per Bernat Capdevila a Francesc Boada (29/02/1572), al. f. 210v: Joan Roig, 
fill de Jaume, i al f. 226r: casa de Pere Magrinyà; el Pati de l’Església, al f. 155v: 
una casa o botiga de la universitat (declarada pels jurats anuals Joan Conesa, Felix 
Virgili i Antoni Roig i novament el 06/06/1666), davant el pati de l’església “quandam 
domum sive botigiam... coram patio ecclesie dicte ville , entre la casa del pubill 
Guillem Just i de l’altre costat i, per darrere, la dels pubills de t. Dalmau;26 el Carrer 
del Castell, al f. IIIr: na Garcina, al f. 19r: una casa “in vico del Castell” establerta a 
Antoni Canyelles, vidu de Margarida i pare de Magdalena –pertanyent a la darrera-, 
entre la casa de Gabriel Coll, d’un costat i per darrere i, de l’altre costat, la casa 
del confessant Canyelles, al f. 31v: una casa, amb un portal, de Magdalena Baró, 
vídua de Joan Llosa, entre els corrals de Pere Blanc i el prevere Antoni Virgili, i, per 
darrere, la casa de Pere Capell –donada en capítols matrimonials pel seu pare Feliu 
Baró, que la comprà a Andreu Oliver i la seva mare el 14/06/1563-, al f. 42v: una casa 
d’Antoni Cerdà, entre les cases de Jaume Folc i de la vídua Puig, per darrere el mur 
de la vila “a parte retro, cum muro dicte ville” –heretat, el 28/04/1552, del pare, hereu 
universal de l’àvia Beneta Cerdana, filla i hereva del seu pare Berenguer Berga, que 
la comprà a Pere Arbós, tutor de Pere, Jaume i Antònia, pubills de Berenguer Arbós, 
el 06/10/1533-,27 al f. 44r: una casa, amb un portal, d’Antoni Calvet, entre les cases 
de la vídua de Pere Terrés, del pubill Joan Salesses, i, al darrere, del pubill de Pere 
Jaume Gavaldà –heretat del pare, que la comprà a Montserrat Giner, tutor dels seus 
aniversaris...”, p. 101).
23  El 1479 s’esmentava un corral de Bartomeu Soler, que passaria successivament als pubills d’Antoni 
Oliver, Joan Sarrà, l’Esquerrer, Pere Gil, gendre d’Antoni Martí i, el 1614, a Antoni Cases, gendre del citat 
Pere Gil. Quant a Joan Sarrà, probablement sigui el mateix Joan Serra que consta al fogatge de 1553 
(Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553… p. 252 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre 
dels aniversaris...”, p. 101).
24  Pere Virgili apareix al fogatge de 1553. Sabem igualment que el 1479  posseïa la casa Pere Agua-
der i que el succeirien els esmentats Antoni, Pere i Feliu Virgili, i, el 1621, Montserrat Virgili (Josep 
IGLÉSIES, El fogatge de 1553… p. 252 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels 
aniversaris...”, p. 102).
25  Podem suposar que sigui l’antic alberg d’Antoni Vidal, que passà a Gabriel Martorell, de la Plaça i 
a Joan Martorell, del carrer del Raig (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniver-
saris...”, p. 101).
26  Potser es correspongui amb la casa de Joan Montcada, del carrer del Castell (1479), entre el Pati 
de l’església i el pou, l’esmentat Montcada i Joan Soler, després de la vila i d’Antoni Montcada (Isabel 
COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 100).
27  L’any següent a l’herència del pare d’Antoni Cerdà (homònim?), trobem aquest mateix nom al carrer 
del Castell (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553…, p. 252).
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fills,28 als f. 87v i 89v: una botiga (abans amb portal al carrer), llavors cup i botiga 
d’oli, amb la cuina al damunt (de 25 pams de llargària i 15 d’ample, equivalents a 
4,875 x 2,925 m) “quandam botigiam ex abissu usque in celum... in vico del Castell... 
in quo olim trahebat portale, que quidem botigia ara és cup y botiga de oli y desobre 
és la cunya y de llargària de vint y sinch palms y de amplària de quinze palms, poch 
més o manco”, establerta a Jaume Folc, que limitava d’un costat i darrere amb la 
casa del declarant i, de l’altre costat, amb la de Pere Blanc –el 23/05/1666, capbre-
vada pel curador Joan Roig, i el 1703 per Silvestre Grau, que comprà a la Comunitat 
de la marmessoria d’Agustí Reig, menor, espòs de Paula-,29 al f. 95v: una casa de 
Tecla, muller d’Antoni Roig, boter (en primeres núpcies de Joan Saleses), i el seu 
fill pubill Joan Saleses, entre les cases d’Antoni Calvet, t. Cugula, muller de Bernat 
Cugul i, per darrere, de Pere Jaume Gavaldà –tinguda amb la casa de l’esmentat 
Calvet com una sola casa, heretada pel pubill Salesses del seu pare Joan i aquest 
del seu pare Bartomeu, que l’havia comprat, juntament amb la de Calvet, a Barto-
meu Bosc (1543)-,30 al f. 128r: una casa de Caterina, vídua de Gabriel Martí, mestre 
de cases i el fill Joan Martí, entre les cases de Pere Blanc i Antoni Grassa, i darrere el 
mur de la vila –comprada per Gabriel Martí a Andreu Oliver, del Mas (1577)-,31 en un 
paperet entre els f. 130 i 131: un pati de Pere Joan Moragues (23/10/1661) i un altre 
pati del mateix, entre Felip, Moragues, per darrere, un pati abans d’Eulàlia Torrents i 
na Gasola, abans de Pere Blanc, al f. 151v: una casa (amb un portal) dels cònjuges 
Nicolau Poter (usufructuari) i Tecla Sugranyes (propietària), entre les cases de Joan 
Martorell i Joan Sevit i el mur de la vila, al darrere –donada en capítols matrimonials 
per Joan Sugranyes, germà de Tecla (27/02/1585)-,32 al f. 12r: una casa de Magda-
lena, filla d’Antoni Canyelles i Margarida (representada pel pare), entre la casa de 
Gabriel Coll d’un costat i darrere i l’altra casa del declarant i al f. 18r:, una casa (amb 
un portal al carrer) de Magdalena Llosa, víuda de Joan Llosa, entre els corrals de 
Pere Blanc i Antoni Virgili, prevere, i la casa de Pere Capell, al darrere –donada en 
capítols matrimonials pel seu pare Feliu Baró que l’havia comprada a Andreu Oliver 
28  El 1553 consta entre els habitants d’aquest carrer en Calvet (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 
1553…, p. 251).
29  El 1479 era propietari de la botiga i la cuina (de 3 canes i un pam o 25 pams per 15 pams) Francesc 
Salort, a continuació de qui vindrien Jaume Salort (citat el 1553), Jaume Folc i els seus pubills (Josep 
IGLÉSIES, El fogatge de 1553…, p. 252 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels 
aniversaris...”, p. 100).
30  El fogatge de 1553 recull en el mateix carrer Bartomeu Salesses, l’avi del pubill Joan. El 1479, Pere 
Gener, menor, satisfeia 7 s. per Nadal per l’ànima de Vilarnalda, cens que passà als hereus de Pere 
Barceló, Bartomeu Salesses, juntament amb Montserrat Giner, del Pont i posteriorment Bartomeu Sales-
ses tot sol, per haver comprat la casa de Giner  (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553…, p. 251 i Isabel 
COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 100).
31  El 1479 Antoni Martorell tenia dues cases en aquest carrer, que passaren una a Jaume Martorell, a 
Joan Pasqual, espòs de la seva difunta filla, i a Blanc i el mestre de cases Martí i l’altra a Oliver, gendre 
de Jaume Martorell i l’esmentat Joan Pasqual, pels béns de la seva muller, pel corral de davant de la 
seva casa (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 100).
32  El 1553, al carrer del Castell hi figuraven Antoni i Miquel Sugranyes. Tal vegada sigui l’antic alberg 
de Pere Carvi (1479), que passaria a Joan Despuig i al rajoler Antoni Sugranyes. Comprovem a més la 
coincidència en el cens de 10 s. per Santa Maria Magdalena –inicialment per l’ànima de Maria, filla de 
Pere Gasull i muller de Bartomeu Montserrat- (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553…,  p. 251 i Isabel 
COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 100).
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i la seva mare Caterina (14/06/1563)-; la Plaça, al f. 47r, 67v i 49r: Josep Roig (post. 
1593), als f. 65v i 67v: una casa establerta als cònjuges Mateu Aguader i Magdalena 
Rival (propietària), “quandam domum sitam in Platea... la qual té de llargària dotze 
passes, poch més o manco y de amplària quatre passes, també poch més o manco, 
scilicet ex abisso usque in celum”, entre la casa de la vídua Valldovina, la casa o forn 
de la vila “cum domo sive furno dicte ville”, i, per darrere, les cases de Joan Rival 
i Maties Gavaldà (de 12 passes de llargària i 4 d’amplada –aprox. 9,36 x 3,12 m, 
amb una cambra prop del forn de la vila, amb un cens de 2 s. i 6 d. pel portal “pro 
portali dicte domus”, 1 s., 6 d. per l’entrada i 5 s. per la cambra “pro quadam aula 
sive cambra de dita casa, la qual està més prop del dit forn de la vila”), i, al f. 67v: 
Josep Llor; al f. 76v: hereus de Riera; al f. 96: una casa (d’11 passes de llargària i 4 
d’amplada o 8,58 x 3,12 m, amb un cens d’1 s., 6 d.) de Margarida, vídua de Joan 
Valldoví “quandam domum sitam intus dictam villam de Gostantí, a la Plassa... y és 
tota la entrada que té unze passes de llarch, poch més ho manco y quatre passes 
de ample”, entre la plaça i les cases de Mateu Aguader, Joan Puig, de la Casa Nova 
i l’altra casa de la confessant, al f. 120r: Josep Puig, de la Plaça, i al f. 192v: Joan 
Masó, de la Plaça i als f. 197v i 199r: Riera.
La Vila de Baix
Anteriorment, hi trobàvem albergs, cases, corrals i un estable als carrers de 
Baix (citat el 1422), de la Costa (limitava amb el mur), d’Antoni Ferrer,  de la Font o de 
la Font de la Vila, del Raig d’en Fortuny, de Guillem Barenys, de n’Agulló, del Portal 
Nou, amb els Quatre Cantons, de Pere Soler, menor, 
A la fi del s. XVI, a l’anomenada Vila inferior o de Baix “in Villa inferiori, in vico 
dicto d’en Cervera” (f. 35r),33 s’hi troben registrats diversos carrers: uns que descen-
deixen i uns altres més o menys paral·lels als anotats al sector de dalt. El carrer d’en 
Cervera –després conegut com d’Antoni Martí, amb cases, corrals i una caseta de la 
Universitat, al costat de la Ferreria de la vila- seria el primer tram del carrer del Mig, 
que baixava des de la Plaça –la Fàbrega o Ferreria de la vila, situada a la Plaça, hi 
afrontava d’un costat. Formava un marcat angle i seguia pròpiament el carrer del 
Mig o Mitjà, amb cases (una compartimentada en dues tocant la de Cosme Aguiló 
a un carreró, amb l’esment d’un forner i d’un espardenyer) i patis- abans d’Antoni 
Ferrer o d’en Ferrer, també designat com d’en Serra-, amb un carreró i que confluïa 
a la Costa d’en Peirí34 (amb les dimensions de la casa cantonera, tot indicant l’exis-
tència d’una cuina i un patiet), el sector superior del carrer de la Costa. Quant a 
aquest darrer, davallava fins trobar-se amb la muralla, que també era assenyalada al 
darrere de la casa de Gaspar Solanes. El carrer de la Costa de na Farnosa, abans 
d’en Folc35 i més enrere potser de Guillem Barenys, arrencava del carrer del Mig per 
prosseguir amb el carrer del Raig –amb corrals, la casa nova de Joan Canyelles i 
33  Recordem que, el 1479, s’incloïen a la Vila de Baix els carrers d’Antoni Ferrer –després c. Mitjà o 
d’en Ferrer, fent cantonada amb la Plaça-, de la Font –després del Raig-, de n’Agulló –un sector del c. 
del Raig-, del Portal Nou –després de la Pescateria- i el que portava al Raig d’en Fortuny –carrer secun-
dari o carreró- (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 103 i 104).
34  Amigó aporta dues referències anteriors a la Costa d’en Peirí, de 1564 (carrer de la Costa d’en 
Vicenç Peirí) i de 1574 (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 114).
35  Encara era coneguda així el 1772 (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 109).
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l’obrador d’Agustí Serra,  abans c. de n’Agulló i del Raig d’en Fortuny-, que acabava 
amb el carrer de la Font o de la Font de la Vila. El carrer del Raig limitava amb el 
carrer de la Font i per darrere amb el corredor del mur de la Vila o de la Font de la 
Vila –modernament de les Monges.36 El carrer del Portal Nou –abans de Pere Soler, 
menor o d’en Soler-, igualment anomenat els Quatre Cantons, esdevindria més tard 
el carrer de la Pescateria.
El Carrer d’en Cervera,37 al f. 35r: un corral, amb un portal, de Montserrada 
Magrinyana, vídua de Sebastià Magrinyà i del seu fill homònim “quoddam ovile... in 
Villa inferiori, in vico dicto d’en Cervera”, entre les cases d’Antoni Martí i Joan Sugra-
nyes i el corral de Benet Ferran, al darrere, al f. 64v: una casa (amb un portal) de 
Joan Martorell “in vico dicto d’en Cervera”, entre les cases d’Antoni Soler i Pere Coll 
i, per darrere, les de Joan Isern i Joan Cervera –heretada del pare Joan, hereu al seu 
36  El 1694, afrontaria amb el c. de l’Obrador i amb el pati de l’Hospital (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els 
topònims del terme…, p. 116).
37  Devia anomenar-se abans de l’any 1572 c. d’Antoni Martí, on, el 1553, a més de Toni Martí,  hi 
estaven aveïnats Antoni Cervera, major i Antoni Cervera, menor. Sorprèn una mica que la denominació 
perdurés el 1824 (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553…,  p. 253, Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topò-
nims del terme municipal i del poble de Constantí, Tarragona: Diputació de Tarragona, 1968, p. 117, 
Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 105 i Francesc CORTIELLA 
I ÒDENA, Història..., p. 149).
Detall de la confessió dels jurats de Constantí (Joan Conesa, Feliu Virgili i Antoni Roig) d’una botiga 
al costat del Pati de l’Església, entre les cases del pubill Guillem Just i dels pubills de t. Dalmau (1 s. 
de cens per la Candelera) i d’una caseta al c. d’en Cervera (primer tram del c. Mitjà), entre la casa de 
Joan Martorell, de la Canonja (abans de Pere Pasqual) i la Ferreria de la Vila (3 s. de cens per Nadal, 
f. 155v I 156r).
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torn de l’homònim (test. 
25/01/1574), que la com-
prà a Joan Fajola 
(04/05/1542)-, al f. 83r: 
una casa de Pere Coll, 
entre les cases de Joan 
Martorell i Montserrat Bar-
celó, i, per darrere, les de 
l’esmentat Martorell i de 
Joan Cervera –heretada 
del pare Pere (test. 
18/07/1566), que l’havia 
comprada a Bartomeu 
Fajola (22/03/1539)- i al f. 
155v: una casa petita de 
la Universitat (declarada 
pels jurats anuals Joan 
Conesa, Felix Virgili i An-
toni Roig) “quandam do-
mum parvam... in dicto 
vico d’en Cervera”, entre 
les cases de Joan Marto-
rell, de la Canonja, abans 
de Pere Pasqual, la casa 
o ferreria de la vila “cum 
domo sive farreria dicte 
ville” i darrere [Joan] Mar-
torell; el Carrer del Mig o 
Mitjà, abans d’en Ferrer, 
àlies d’en Serra, al f. IIr: 
Antoni Cerdà, al f. IVr: els 
cònjuges Joan Conesa i 
Caterina Grau, al f. IVv: 
Margarida Saleses, vídua 
de Miquel Saleses, al f. 
25v: una casa establerta 
a Cosme Aguiló “in vico 
Medio, olim voccato d’en 
Ferrer”, entre la de Barto-
meu Bosc, un carreró i la 
casa de Joan Camps, per 
darrere –pro indivís amb 
la casa de Camps-, al f. 
25v: un pati de Cosme 
Reig, sogre de Pere Ca-
pell “al carrer Migà”, al f. 
Cantonada del c. de la Costa amb el c. Mitjà, a la Vila de Baix. El 
tram que arrencava del c. del Portal de la Selva era conegut també 
com la Costa d’en Peirí. La casa que veiem, d’alçada considera-
ble, amb parament de paredat, reforçat amb blocs més treballats 
a l’angle i amb un basament atalussat, sembla ser la de Joan 
Roig (d’uns 10 x 3 m, amb una cuina i un patiet), entre les de Joan 
Tombes, pubill de Bernat Tombes -amb les mateixes dimensions i 
de cens coincident, afrontava de l’altre costat amb l’espardenyer 
Baltasar Grau- i d’Antoni Salesses i el corral de Pere Solanes, al 
darrerre (f. 102v-103v i 113v-114v).
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52v: Joan Roig, de na Vidala; al f. 54v: una casa o pati, “quandam domum sive pati-
um”, amb portal, de Pere Camps, pubill de Joan (representat per Antoni Cerdà, tutor 
assignat per la Cort del batlle), entre les cases de Cosme Aguiló i Joan Conesa, i, 
per darrere, de Bartomeu Bosc -proindivís amb la casa de Cosme Aguiló, amb la 
qual formava una sola casa, dels béns del pare abintestat, que la comprà a Bernat 
Soler, curador del pubill de Cosme Aguiló (27/09/1574)-, al f. 55v: una casa, amb un 
portal, establerta a Vicenç Ferrer “in vico Medio, alias dicto d’en Serra”, entre les 
cases d’Agustí Serra, Antoni Ferrer i, per darrere, Bartomeu Tosses i en part de Joan 
Canyelles, al f. 100r: un corral establert a Salvador Ferrer, darrere la seva casa del 
carrer Mitjà, “in vico Mitjà, alias d’en Serra”, entre les cases de Joan Abelló, Cosme 
Serra i la del declarant, juntament amb els trossos de terra i corrals respectius i al f. 
103r: una casa de Joan Roig “in vico Medio sive Mitjà”, entre la casa dels pubills de 
Bernat Tombes, i de l’altre costat la Costa d’en Peirí “cum la Costa dicta d’en Peirí” 
i la casa d’Antoni Saleses, i, per darrere, el corral de Pau Solanes –heretada del pare 
Gabriel (16/05/1577), que la comprà, amb el corral, a Antoni Ferrer (17/11/1545), “la 
qual té de llargària sinquanta palms y de amplària quinze palms, ex abisso usque in 
celum” -aprox. de 9,75 x 2,925 m- (2 s. 6 d. per Sant Feliu), amb la cuina i un patiet 
-comprat a la Cort per Joan Moragues, 1703- tinguts pel benefici de Santa Maria, 
l’obtentor del qual era Cosme Conesa (15 d.), “alia vero pars dicte domus, que és la 
cunya y un patiet”), al f. 105r: una casa, amb un portal, de Margarida, vídua de Mi-
quel Saleses, entre les cases de Joan Sugranyes, lo Forner, Bartomeu Bosc i, per 
darrere, Cosme Aguiló –heretada del pare de Miquel Saleses, Pere, després de Joan 
Rivera, dit Bort, la Confraria [de preveres] de Tarragona i Ambròs Fortuny, que afron-
tava amb Joan Rivera i Joan Rivalt-, al f. 114r: una casa de Joan Tombes, pubill de 
Bernat Tombes (test. 11/03/1591, tutors Feliu Pasqual, carreter i Macià Cases) 
“quandam domum... in vico Medio sive Mitjà, dicti d’en Serra..., que té de llargària 
sinquanta palms poc més o manco y de amplària quinze palms, ex abisso usque in 
celum” o 9,75 x 2,925 m (com la de Joan Roig), entre les cases de Joan Roig i l’es-
pardenyer Baltasar Grau, i, per darrere, el corral de Pau Saleses –després de Joan 
Moragues i de Martorell, de les Baquetes-, en un paperet entre els f. 130 i 131: un 
pati de casa de Pere Fortuny, entre Cosme Aguiló –jurat menut el 1702-, Conesa –
després Sanaüja-, darrere, la casa de Bartomeu Bosc, simul amb la casa de Joan 
Sanaüja (post. 1702) i al f. 14v i 15r: una casa establerta a Cosme Aguiló “in vico 
Medio, olim voccato d’en Ferrer”, entre la casa de Bartomeu Bosc, un carreró “cum 
quodam carrerono” i, darrere, la casa de Joan Camps –abans una sola casa amb la 
de Joan Camps-;38 el Carrer de la Costa, al f. 71v: “via publica de la Costa”, als f. 
97r i 99r: una casa establerta a Gaspar Solanes “in vico de la Costa”, entre les cases 
de Joan Sugranyes i la vídua Tecla Ginera, germana del declarant, i, per darrere, el 
corredor de la muralla de la vila “cum lo corredor de la Muralla de la Vila (després de 
Pau Grases i la seva muller Vicenta), al f. 130r: una casa (amb un portal) de Joan 
Rival “in vico de la Costa” (representat pel seu pare i administrador Andreu, vidu de 
Magdalena Sarrana), entre la casa de Gabriel Bages, i al darrere, Joan Salesses –
hereu universal de la mare, successora, amb altres germanes, del pare Miquel, que 
38  Tal com es precisa, aquest carrer havia rebut altres denominacions com d’Antoni Ferrer o d’en 
Ferrer (i no Ferran, com transcriu Iglésies) i d’en Serra (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553…,  p. 252 i 
253 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 103 i 104). 
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la comprà a Caterina, vídua d’Antoni Oró (04/05/1542)-, després de Joan Rival, del 
Portal de la Selva, dels pubills de Joan Roig, en la qual estava Ramon Nicolau i Pere 
Soler, dit l’Angelet, que capbrevà el 1702, i al f. 209v: casa de Joan Vinyes; el Carrer 
de la Costa o Costa de na Farnosa, abans Carrer d’en Folc –potser anteriorment 
carrer de Guillem Barenys-, al f. 53v: una casa de Damià Martí, amb portal “in vico 
de la Costa de na Farnosa, olim d’en Folch”, entre les cases de Miquel Dalmau i 
Joan Giner, del Pont, i, per darrere, de Felip Pasqual “et a parte ante cum dicto vico 
sive Costa dicta de na Farnosa” –comprada a Antoni Roig i Magdalena (22/01/1560), 
després de Joan Moreno, de Tarragona, Josep Soler, dit el Ros, Joan Soler, Giner, 
del Pont, Josep Bover, mestre de cases i Feliu Soler-; el Carrer del Raig,39 al f. IVr: 
Jaume Folc, al f. 10v: Joan Roig, espòs de Mariana, fill de Miquel Abella, del carrer 
del Raig (post. 1593); al f. 33r: un corral de Joan Dalmau, amb un portal “quoddam 
ovile sive corral... in vico dicto del Raig”, entre la casa del confessant i un corral 
d’Agustí Serra, de l’altre costat i per darrere –heretat del pare Joan, a qui li fou esta-
blert el 02/09/1525, que l’havia rebut del seu pare Antoni, que el comprà el 16/03/1470 
a Pere Sugranyes i Francesca, després de Dalmau, prop de la casa del batlle Escar-
dó-, al f. 68v: una casa, amb un portal “que ara és casa nova”, establerta a Joan 
Canyelles, entre la casa o obrador d’Agustí Serra “cum domo sive obrador Augustini 
Serra”, el corral d’Antoni Canyelles, pare o germà del declarant, i, per darrere, el 
corredor del mur de la Vila “cum curritore sive corredor muri dicte ville” –al tram fi-
nal-, al f. 70v: Joan Reig, al f. 71r: la casa de Coll comprada per Rafael Gavaldà a 
Josep Guerau (1655); al f. 72r: un corral, amb un portal, de Joan Coll, entre les cases 
de Jaume Seguí i Lluc Borrodà i, per darrere, els corrals dels citats Seguí i Borrodà 
–comprat a Joan Peirí, després de Josep Mir, venut el 02/05/1655 a Rafael Gavaldà 
i una meitat havia estat comprada per Josep Guerau i l’altra fou venuda per aquest 
a Antoni Vidal, a més de Josep Roig-, als f. 106v i 108v, una casa, amb un portal, 
establerta a Gabriel Peirí, entre la casa de Jaume Folc, el carrer de la Font de la Vila, 
i, per darrere, el carrer o corredor que va a la Font, al cantó “cum vico quo itur ad 
fontem de la Vila, a parte retro cum dicto vico sive corredor qui va a la Font, cum sit 
in cantono et a parte ante cum dicto vico del Raig” –el 1702 de Pere Escardó, que la 
comprà al canonge Puig-, al f. 126v: una casa de Jaume Folc, entre les cases del 
pubill Guillem Just i Gabriel Peirí i, darrere, el corredor de la Font de la vila “a parte 
retro cum lo corredor de la Font de la Vila” i una part de la casa que limitava amb 
Santjust –heretat del pare, avi i besavi tots anomenats Jaume, i del rebesavi Antoni, 
amb establiment o reducció (24/11/1463), després de Pau Batlle i de Jaume Figue-
rola-, al f. 144v: Joan Reig, al f. 184v: Pere Reig, als f. 215v i 216r: casa de Gabriel 
Peirí i al f. 18v: i un corral, amb un portal, de Joan Dalmau, entre la seva casa i, de 
l’altre costat i per darrere, el corral d’Agustí Serra –heretat del pare Joan, teixidor de 
drap i aquest del seu pare Antoni, que l’havia comprat als cònjuges Pere Sugranyes 
i Francesca (16/03/1470)-; el Carrer de la Font o de la Font de la Vila, al f. 34r: una 
casa de Jaume Sagí “in vico de la Font”, entre la casa de la vídua de Joan Juglar, el 
corral de Joan Coll i una altra casa del mateix Jaume Sagí i, de l’altre costat, la casa 
dels pubills de Benet Soler i el corredor del mur de la vila “cum lo corredor muri dic-
te ville” i per darrere, la casa de Lluc Borrodà, proindivís amb la casa dels pubills 
39  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 116 i 117.
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Soler, amb la qual abans formava una sola casa “simul et pro indiviso cum domo 
pupillorum dictorum Solers, cum esset antea tota una domus” –comprada a l’encant 
pel sogre Joan Folc a Jaume Martell i Mateu Bort?, curadors dels béns de Tomàs 
Martell, pubill de Pere? Martell, al f. 104r: una casa “in vico de la Font de la Vila” de 
Bernat i Benet Soler, pubills de Benet (representats pels tutors assignats per la Cort 
del batlle, Francesc Rigolf, corder i Antoni Martí, entre la casa de Jaume Sagí, “lo 
corredor de la muralla de la vila” i, per darrere, el corral de Lluc Borrodà –tinguda 
amb la casa de Sagí, com fossin una sola casa, els pubills successors del pare 
abintestat, fill únic de Bernat Soler, que la comprà a Joan Folc (29/04/1555)-, al f. 
104r: un pati de la casa dels pubills Soler fou venut a la vila el 22/02/1683 (una part 
passà a l’Hospital) i al f. 19v: una casa de Jaume Seguí, entre la casa de la vídua de 
Joan Juglar, el corral de Joan Coll, l’altra casa del declarant i, de l’altre costat, la 
casa dels pubills de Benet Soler i el corredor del mur de la vila i darrere la casa de 
Lluc Borradà –abans una sola casa amb la dels pubills Soler-; el Carrer del Portal 
Nou, alias els Quatre Cantons, al f. 9v: Antoni Cerdà, dels Quatre Cantons, al f. 37r: 
una casa i un corral, amb un portal, establerts a Joan Saleses i Magdalena Folca 
“quandam domum et corrale contiguum... in vico del Portal Nou, alias Quatre Can-
tons”, entre la casa Antoni Soler, “dicti de l’Obrador”, d’un costat i per darrere i amb 
el carrer d’en Soler “cum vico dicto d’en Soler” i de l’altre costat, la casa de Gabriel 
Dalmau, pubill de Joan i part la casa de Jaume Magrinyà, al f. 113r: una casa de 
Joan Barceló, ermità a l’església de Sant Llorenç “heremita in ecclesia sancti Lau-
renti, in termino ville de Gostantí constructa”, entre la casa de Bartomeu Paladella, el 
carrer del Mig o Mitjà, al cantó “cum vico Medio sive Mitjà, cum sit in cantono” i, per 
darrere, el corral de Baltasar Sugranyes –heretada del pare Joan, teixidor, hereu del 
seu pare Nadal, que la comprà a l’encant públic a Esteve Bonanat i Miquel Canye-
lles, tutors del pubills de Pere Canyelles (27/02/1537)-,40 i al f. 119bisv: una casa 
(abans corral) “quandam domum... in vico del Portal Nou, que olim erat ovile” de 
Guillem Santjust, pubill de Guillem i Tecla (representat per Tecla Santjusta i Joan 
Giner, tutors assignats per la Cort del batlle 15/04/1583), que limitava a un costat i 
darrere amb la casa i el corral de Bernat Martí, amb una altra casa seva i davant amb 
el Corredor de la muralla de la Font de la Vila “et a parte ante cum lo corredor de 
la muralla de la Font de la Vila” –Guillem Santjust l’heretà del seu pare Joan i aquest 
del seu, Guillem, que la comprà a Antoni Guasc, teixidor (26/11/1500)-, al f. 224v: 
Pau Puig, del Portal Nou, casat amb la pubilla Farrera; el Carrer de la Pescateria, al 
f. 36v: casa de Joan Bover?, al costat d’Antoni Fortuny i als f. 43r i 44r: Barceló; 
Assenyalem finalment altres referències urbanes: les Barreres (Portal de), al 
f. 120r: Jaume Puig, menor, fill de Jaume, de les Barreres; la Font, al f. 14r: el jurat 
Fortuny, de la Font; l’Hospital, al f. 2r: Francesc Aleu, dit de l’Hospital i al f. 133r: dos 
trossos de terra amb oliveres i vinya del Mas d’en Garimbau i un altre de les Fonts de 
Benet Ferran –abans de Violant Martorella- passaren a l’Hospital de Constantí41; el 
Pont, al f. IVr: Joan Giner, al f. 119r: una part de la cuina (d’aprox. 3,9 x 2,34 m) en-
mig de la casa de Joan Giner, del Pont “quamdam partem coquine sive cunya sitam 
40  Trobem Nadal Barceló, avi de l’ermità, al Portal Nou el 1553 (Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553…, 
p. 253).
41  Amigó parla també de la Quadra de l’Hospital (1574) i del Tros de l’Hospital (1699) (Ramon AMIGÓ 
I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 37 i 44).
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in medio domus quam in presenti villa possideo al Pont, la qual cunya o part té de 
llargària dos canes y mitja y de amplària una cana y mitja” –després de Josep Soler, 
el mestre de cases Corder i Feliu Soler-, i al f. 220r: una casa de Jeroni Sugranyes, 
abans de Vicenç Peirí “super domo quam possideo al Pont, quae esse solebat dicti 
Peyri”, i al f. 224r: Pere Fortuny, de Pont, dit la Pona; el Portal de la Selva, al f. 62v: 
els pubills de Joan Magrinyà, al f. 86r: pubill Pallejà, hereu de Pere Saleses, i al f. 
130r: Joan Rival i el Pou, al f. 135v: Joan Martorell, del Pou.
 Abans de comentar la totalitat de partides localitzades al terme –juntament 
amb les de Centcelles i del Codony-, de caràcter plenament rústic, hem de refe-
rir-nos a dues premses d’oli –abans una de sola- situades fora del recinte emmura-
llat,  tocant al nucli urbà, a la banda designada com la Canal. Ja n’havíem facilitat 
algunes dades del 1479, en què Cosme Coll i Antoni Salesses van confessar tenir 
un pati a la Canal, entre el carrer de la Canal, el mur i el Rec que entrava a la vila, 
pel qual pagaven 2 sous anuals. Les anotacions que seguien a aquests antecedents 
deien que posteriorment van satisfer el cens esmentat la vila, Joan Capell, Pau Ma-
grinyà, per l’obrador de l’oli i finalment Lluís Magrinyà.42 El 1593 n’eren propietaris, 
d’una part, Bartomeu Toses i Joan Soler –després del canonge Puig-, i, de l’altra, 
l’esmentat Lluís Magrinyà, que el rebé del seu pare. Les dues confessions ens per-
meten de comprovar que el carrer de la Costa es prolongava fora vila com a Camí de 
la Costa i de descobrir l’emplaçament del Rentador. Quant als dos edificis contigus 
(carregats cada un d’ells amb 1 s. de cens), prop del mur, es devien trobar a l’es-
querra del final del carrer de la Costa, amb el Rec del Raig vorejant-los a la dreta, el 
primer molí afrontat al Rentador –a la dreta del carrer- i l’altre fent cantonada amb el 
Camí de la Canal (l’actual c. de Sant Pere, on més enllà se situava el sector del Portal 
Nou Extramurs, a l’acabament del carrer del mateix nom):
42  Isabel COMPANYS FARRERONS, “El Llibre de les ordinacions...”, p. 107.
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la Canal “in parte vocca-
ta la Canal”, al f. 71r: una casa, 
obrador o premsa d’oli “quan-
dam domum seu operatorium vel 
prempsa olei” de Bartomeu To-
ses i Joan Soler, tocant i bastant 
a prop del mur de la vila, entre 
el Rec del Raig “cum Rego del 
Raig” (E i N), la casa o premsa 
de Lluís Magrinyà (S) i el Renta-
dor “cum lo Rentador, via publica 
de la Costa mediante”, a l’altre 
costat del carrer de la Costa –
comprada als cònjuges Rafael 
Rival i Elisabet (09/04/1579) i al f. 
149v: un molí o premsa d’oli amb 
el seu casal “quoddam molendi-
num sive prempsa olei, cum suo 
casali” de Lluís Magrinyà, entre el 
molí o premsa “cum molendino o 
prempsa” de Joan Soler i Barto-
meu Toses, el Camí de la Costa, 
fent cantó “cum facit cantonum” i 
darrere el mur de la vila, amb un 
portal al camí públic –abans un 
Inici de la confessió de Joan Barceló, ermità de l’església de Sant Llorenç, fill de Joan, teixidor, corres-
ponent a una casa del c. del Portal Nou, fent cantonada amb el c. Mitjà, entre Bartomeu Paladella i el 
corral de Baltasar Sugranyes, al darrere -amb un cens de 6 s., havia estat adquiirida a l’encant públic 
el 1552 pel seu avi Nadal Barceló i seria comprada el 1666 per Ramon Nicolau, f. 112v-113v).
Detall de l’indret conegut com els Quatre Cantons, a l’en-
creuament del c. del Portal Nou (després de la Pescate-
ria) i el c. Mitjà, on devia trobar-se emplaçada la casa de 
l’ermità Joan Barceló. Més avall confluïa, a la dreta, amb 
el Corredor de la muralla de la Font de la Vila.
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sol amb la premsa de Toses i Soler, heretat del pare Pau (test. 16/07/1574), que 
l’havia comprat a Joan Capell –succeït per un altre Lluís Magrinyà. 
LES PARTIDES DEL TERME
En l’enumeració de cada una de les diferents propietats rústiques, subjectes 
a cens, després de la identificació, apareix consignada la partida en la qual es tro-
bava emplaçada, completat amb la superfície (en jovades o en quartons, equivalent 
la jovada a 2.500 – 3.000 m2 i el quartó  o cortó de mesura difícil d’avaluar, pel seu 
caràcter variable), les afrontacions (altres propietaris, camins i recs) o els conreus 
predominants: les Argiles: limitaven amb el Camí del Molí del Senyor i el Camí del 
Codony;43 el Bassal: amb vinyes, limitava amb el Camí de Tortosa;44 el Camí o el 
43  Partida pròxima al poble “en la partida dita les Argiles, derrere lo Vall de la vila”, “in parte vocata 
les Argiles... cum valle castri reverendissimi domini archiepiscopi, via publica in medio” (1520, al costat 
del camí), sembla confondre’s amb el Puig o Puig de les Forques i la trobem anotada tant pertanyent al 
terme de Centcelles com al de Constantí. El 1520 en trobem com a límit el Camí d’Alcover “cum itinere 
del Cover”, “cum itinere per quod tenditur al Cover”. (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 59, 
60 i 66 i (Isabel COMPANYS FARRERONS, “El Llibre de les ordinacions...”, p. 67, 68 i 72).
44  També confrontava amb el Camí de la Selva i amb Sant Feliu? i, d’acord amb el Capbreu de 1772, 
Fora vila, al sector de la Canal i prop del mur, tocant el Rec del Raig i amb el 
Rentador al davant, a l’altra banda del Camí de la Costa (prolongació del carrer 
homònim) s’aixecaven dos molins o premses d’oli (abans un de sol), un de 
Bartomeu Toses i Joan Soler i l’altre, que feia cantó, de Lluís Magrinyà (ambdós 
amb un cens d’1 s.). 
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Camí Vell de la Selva: amb vinya i olivars, s’hi trobaven, a més de terres i sorts, 
un hort clos amb parets, al costat d’un marge “cum quodam horto, clauso parieti-
bus... quodam margine mediante” de Caterina Cogula, el Mas d’en Cogul, el Mas 
Canyelles i el Mas de Pere Figuerola i potser també el Mas dels Tarongers –amb 
una al·lusió al Mas d’en Rossell- i limitava amb el Rec de la Canal i el Camí de la 
Selva; la Coma: amb olivars i un alzinar;45 la Creu de Salom o de les Tries “in parte 
voccata la Creu de Salom vel de les Tries” (f. 112r): amb oliveres, vinya i alzines, es 
trobava situada entre els camins de Reus, del Burgar i de Sant Llorenç; les Fonts: 
amb vinyes i olivar, entre el Torrent de les Fonts i els camins de Tortosa i del Mas d’en 
Giner; el Forn Teuler: amb vinyes i terra campa, afrontava amb el Torrent del Forn 
teuler, el Torrent de les Fonts i el Rec de la Canal;46 la Gavarra: amb vinya, oliveres i 
botjar, limitava amb la Rasa i els Camins del Mas d’en Soler, de Salou o de la Gavarra 
i d’Almoster;47 l’Horta de Riudarenes “a la Horta de Riu de Arenes”, “in parte voc-
cata la Horta de Riu de Arenes” (f. 40r): s’indica com a límit el Rec de Riudarenes; 
l’Horta Vella: amb el Tros de la Canal i un hort clos de Salvador Caldes “quoddam 
terre troceum de regadiu... a la Horta Vella, dictum lo Tros de la Canal”, un hort clos 
“quendam hortum clausum” i lo Cortó “quoddam terre troceum... dictum lo Cortó” de 
Feliu Virgili, entre el Torrent de les Fonts o de Sant Llorenç, els Recs de l’Horta Vella i 
del Prat i els camins de Reus i de l’Horta Vella;48 el Mas d’en Garimbau: amb trossos 
de terra –abans un de sol-, amb vinya, oliveres i alzinars49; el Mas de na Tosses o 
na Tosa “in parte voccata lo Mas de na Tosses”: amb un olivar;50 les Parellades;51 
sembla que s’anomenava anteriorment el Camí Vell de la Selva (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàsti-
ca…, p. 66).
45  Limitava amb el Camí de Tarragona (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels 
aniversaris...”, p. 109).
46  Segons Amigó, anteriorment afrontava amb el Camí del Forn (1514) i amb el Camí del Mas dels 
Tarongers i el Torrent del mas d’en Coll (1572) (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 132).
47  El 1479 s’hi esmentava la Masia d’en Solanells. El 1510 constava com a afrontació el Camí de la Pi-
neda (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 140 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu 
o llibre dels aniversaris...”, p. 109).
48  Havíem localitzat com a afrontacions d’aquesta partida l’any 1422 els Camins de l’Hort del Senyor 
–després el Camí de l’Hort de l’Arquebisbe i el Carreró de l’Hort del senyor Arquebisbe- i del Pont de 
les Tries i el 1479 el Rec del Prelat i el Camí del Coll de les Tries. Amigó al·ludia al Camí de l’Hort de 
l’Arquebisbe, extret d’un document de 1513 (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 150 i Isabel 
COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 110).
49  Identificada com Masia d’en Guirimbau, el 1479. Les citacions dels anys 1507-1591 aportades per 
Amigó relacionen el Mas d’en Guirimbau amb el Camí de la Selva, el Mas d’en Fígols (o del Garrofer?) i 
el Mas d’en Figuerola o de Pere Figuerola (1510) i el camí que hi portava o Camí del Mas d’en Garimbau 
amb la partida del Forn d’en Virgili (1583) (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 33, 
34, 67 i 97 i Onomàstica…, p. 170  i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniver-
saris...”, p. 111).
50  Amigó esmenta la partida anomenada “lo Mas de mossèn Toses” (1542) (Ramon AMIGÓ I AN-
GLÈS, Els topònims del terme…, p. 33).
51  El 1520 figurava com a límit el Camí de la Font del Noguer, en relació amb un tros de Pere Peirí 
–abans dels cònjuges Jaume Coll, ferrer i Esperança, propietaris de dues masies contigües, heretades 
de Cosme Coll, avi de Jaume, situades entre les masies de na Junyent, de Bernat Aguader, àlies de 
misser Mitjavila, d’Antoni Andreu i de Joan Blanc-, que es trobava també entre altres trossos de Gaspar 
Solanes i Antoni Soler i un hort clos de Joan Pujol. Amigó assenyalava que la partida afrontava, el 1512, 
amb el Rec del Prat i el camí esmentat i, el 1562, amb el Camí de la Canal (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, 
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el Puig –relacionat amb més amunt amb les Argiles-: limitava amb el Camí d’Alco-
ver52; les Puntes: amb vinya i un tros de Gabriel Paladella, del Mas, afrontava amb 
el Torrent de les Puntes;53 la Ràfol: amb vinyes, afrontava amb el Camí del Burgar i 
estava tallada per la Rasa del mas d’en Giner;54 Riudarenes “in parte voccata Riu de 
Arenes” (f. 13v): afrontava amb el  Torrent de Riuclar i el Camí d’Almoster;55 Sant Llo-
renç: amb vinyes, limitava amb el Camí de Tortosa;56 Sant Pol: s’hi trobava “lo tros 
de la Capella” de Salvador Ferrer57 i feia d’afrontació el Camí de la Gavarra;58 Secà 
“in parte voccata Secà” (f. 11r): amb un tros on abans se situava una era “quoddam 
terre trocium, quod olim erat hera” de la vídua de Joan Rival i la seva filla, limitava 
amb el Torrent i amb els camins dels Mongons i de Tarragona;59 el Territori  [de Tar-
ragona] “situm in dicto termino dicte ville, in parte voccata lo Terratori” (f. 152v): amb 
l’anomenada Sort del Pi “quandam terre sortem sitam in eadem parte del Territori, 
dictam la Sort del Pi” de la vídua de Joan Rival i la seva filla Joana, limitava amb el 
terme de la Canonja” i el Camí de Tortosa –també el creuava-i la travessava el Camí 
de Reus o el carreró o carrerany de Reus “mediante quodam carrerono quo itur a 
Reus”; les Tries: amb vinyes, afrontava amb el Torrent de les Tries i amb els Recs del 
Prat o Pont de les Tries. 
Les Argiles, al f. 145v: un tros de terra (1 jovada) establert a Bernat Martí, 
entre el Camí del Molí del Senyor (E) i els trossos de Benet Bosc i Joan Martorell (S) 
Lluís Magrinyà (O i N) i un altre del declarant (N), al f. 192r: tros de terra de Vicenç 
Ferrer i al f. 201v: un tros de terra de Bartomeu Paladella, entre Pere Blanc (E i N), el 
Camí del Molí (S) i el Camí del Codony (O); el Bassal, al f. 24v: un tros de terra (3 
Onomàstica…, p. 204 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 117 
i “El Llibre de les ordinacions...”, p. 68). 
52  Anteriorment, s’indicava que el Camí del Morell travessava aquesta partida i, en relació amb un tros 
de Joan Conesa, sabem que afrontava amb la Vinya de l’Arquebisbe, a l’altre costat del camí. El 1636, 
s’afirmarà que el Puig de les Forques afrontava amb les Argiles (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàsti-
ca…, p. 60 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 112).
53  Segons Amigó, aquesta partida incloïa un bosc i limitava amb el Camí de Salou a la Selva i amb la 
masia d’en Eixamús, del Burgar (1512) i també amb el Torrent de les Canals de la Boella (1549)  i amb 
el Camí del Burgar (1574) (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 76 i 227).
54  Limitava amb els camins de Reus i del Burgar (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 233).
55  El 1422 apareixia citat el Torrent de Riudarenes, en relació amb un hort de Ramon Gener, major. El 
1549 s’esmenta com a afrontació el Rec de Riudarenes. Així mateix, s’indicava que el terme dels Mon-
gons limitava amb Riudarenes i Riuclar (1520) (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p 242 i  Isabel 
COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 112).
56  El 1422 constava com a afrontació el Camí de la Boella i, el 1515, el Camí de la Canonja. Barto-
meu Martell, menor, hi posseïa una masia, que limitava amb la Rasa dita de n’Arbós i amb el Mas de 
Bartomeu Barenys (1520) (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p 252 i Isabel COMPANYS FAR-
RERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 112 i “El Llibre de les ordinacions...”, p. 71).
57  Potser es tracti del tros de l’Albergueria, citat el 1479 (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un cap-
breu o llibre dels aniversaris...”, p. 113).
58  També s’al·ludia al Torrent, fent límit amb el Camí de la Gavarra, el 1479. El 1520 en aquesta par-
tida s’esmentaven vinyes i el Camí de Sant Llorenç com a límit. El mateix any localitzàvem igualment la 
partida anomenada l’Horta de Sant Pol, amb vinya i resseguit pel Rec de Sant Pol (Isabel COMPANYS 
FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 113 i “El Llibre de les ordinacions...”, p. 68, 71 
i 72).
59  El 1479 hi constaven com a afrontacions el Camí de la Gavarra i la Bassa de Secà (Isabel COM-
PANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 113).
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jovades) d’Antoni Andria, entre el Camí de Tortosa i en part un altre tros del confes-
sant (E i N), i les vinyes de Bernat Martí (S) i Pere Fortuny (O) –comprat, el 09/11/1563, 
pel seu pare homònim a Onofre Rossell, ciutadà de Tarragona, procurador de fra 
Miquel Joan d’Homedes, al f. 121v: un tros de terra plantat amb vinya (1 jovada) de 
Magdalena Terrés, vídua de Pere Terrés, entre la vinya de Joan Sugranyes (E) i els 
trossos de Bernat Martí (S), Pere Caldes (O), Lluc Borrodà (N) -proindivís amb els 
trossos de la vídua Salesses, Joan Ferrer, els esmentats Pere Caldes i Joan Sugra-
nyes i Benet Ferran, abans un sol tros de Violant Martorella, comprat als cònjuges 
Miquel Saleses i Margarida (29/94/1581)-, i al f. 14r: un tros de terra (3 jovades) 
d’Antoni Andria, entre el Camí de Tortosa i un tros del confessant (E i N) i les vinyes 
de Bernat Martí (S) i Pere Fortuny (O) –heretat del pare Antoni (22/07/1575), que 
l’havia comprat a Onofre Rossell [i d’Homedes], de Tarragona, procurador de fra 
Miquel Joan d’Homedes (09/11/1563), després de Josep Borrodà, Martell, el jurat 
Fortuny, de la Font, Torrella, Josep Foraster, de Tarragona, i Jaume Figuerola-;  el 
Camí de la Selva o el Camí Vell de la Selva, al f. 47r: un tros de terra, plantat de 
vinya (1 jovada), establert per Francesc Agustí, entre l’olivar de la vídua Puig (E i N), 
un tros de Guillem Bonet (S), la vinya de Bartomeu Bosc i en part el Camí de la Selva 
(O), al f. 80r: un tros de terra (1 jovada) establert a Joan Rival, entre els trossos de 
Joan Conesa (E), Salvador Caldes (S) i Pere Salesses i el Rec de la Canal (O), i el 
Camí de la Selva (N) –després de la germana de mossèn Felip Grau, Macià Oriol de 
Provençals, venut a la vídua Caterina Soler-, al f. 122v: una sort de terra, amb algu-
nes oliveres “quandam terre sortem, cum aliquibus oliveriis... in parte voccata lo 
Camí Vell de la Selva” (5 jovades), de Caterina, vídua de Gaspar Cogul, del Mas, 
entre terres del Mas de Pere Figuerola (E), terres de Pere Barceló, del “Mas dels 
Torongés” (S), altres terres de la declarant (O), la sort de Gabriel Canyelles (N) –
proindivís amb el tros o terra de la sort de Gabriel Canyelles, com fos tot una mateixa 
heretat, Gaspar Cogul l’heretà del pare Bartomeu i aquest del seu, Gaspar, que 
l’havia comprat a Francesc Ferrer, del Mas d’en Rossell-, al f. 123v: un tros de terra 
(½  jovada) establert a Caterina, vídua de Gaspar Cogul, del Mas, al costat i bastant 
a prop del Mas d’en Cogul, trossos o terres seves (S i O) i un hort clos amb parets 
de Caterina Cogula, mitjançant un marge (N), i al f. 148v: un tros de terra o sort (4 
jovades) de Gabriel Canyelles tocant i bastant a prop de les terres del seu Mas, 
entre les terres del Mas de Pere Figuerola (E), la sort o tros de terra de la vídua Co-
gula, del Mas (S), les terres de Pere Barceló (O) i les del Mas del declarant (N) –
abans un sol tros amb el de la vídua Cogula, heretat del pare Gabriel, que l’havia 
comprat, juntament amb Gaspar Cogul, marit de Caterina, als cònjuges Francesc 
Ferrer i Elisabet (18/09/1542)-; la Coma, al f. 35v: un tros de terra (2 jovades) de 
Pasqual Barceló, entre un tros de Llorenç Fuster (E), l’olivar del pubill Guillem Sant-
just (S) i un tros de Jaume Folc (N) –comprat a Joan Dalmau el 21/../1582-, al f. 35v: 
un tros de Pasqual Bosc, al f. 78v: un tros de terra, plantat amb oliveres (1 jovada), 
de Baltasar Sugranyes, entre els trossos de Jaume Rosselló (E), Pere Blanc (S), un 
altre del confessant (O i N) –heretat del pare Antoni, hereu del seu pare Cosme, que 
l’havia comprat a Jaume Martell (11/04/1499)-, al f. 79r: un tros de la Coma de la ví-
dua Martorella, dita Bufabrou, al f. 79v: un tros de terra, amb algunes oliveres (1 jo-
vada), de Caterina Martorella, vídua de Joan Martorell, entre un alzinar de Joan Sa-
lesses (E), Baltasar Sugranyes (O), un tros sense el nom del propietari (N) i al f. 175r: 
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la Coma de Catà; la Creu de Salom o de les Tries, al f. 59r: un tros de terra, amb 
oliveres i alzines (1 jovada), establert a Joan Conesa, usufructuari i a Caterina Ga-
rau, propietària, entre un tros de Joan Caldes, del c. del Castell (E), el Camí de Reus 
(S), el Camí del Burgar (O) i un tros d’Antoni Martorell (N), al f. 62: alzinar del Capità 
(post. 1593), al f. 112r: un tros de terra, plantat amb vinya (1 jovada), d’Antoni Mar-
torell, entre els trossos de Joan Caldes (E), Joan Conesa (S), un del declarant (O) i 
la vinya de Sebastià Comes (N) –comprat a Francesc Magrinyà, Vicenç Fortuny, 
Pere Valla i el carreter Feliu Pasqual, fiadors d’Antoni Roig (19/02/1588)-, al f. 115r: 
un tros de terra, plantat amb oliveres (1 jovada), de Gaspar Sugranyes, administra-
dor de la seva filla Paula Cerdana, entre el Camí de Sant Llorenç (E) i els trossos de 
Joan Giner, del Pont (S), Pere Martorell (O) i la vídua Rivalda (N) –un sol tros amb el 
tros o olivar de la vídua Rivalda-, al f. 126r: un tros d’Antoni Vidal i al f. 152v: un tros 
de terra o olivar “olivare sito a la Creu de Salom” (1 jovada) de Tecla, vídua de Joan 
Rival i la seva filla Joana, muller de Pere Cornador, entre el Camí de Sant Llorenç (E) 
i els olivars de Gaspar Sugranyes (S), Pere Martorell (O) i Pere Blanc (N); les Fonts, 
al f. 2r: un tros (1 jovada) de Francesc Torres “in parte voccata les Fons” “quod ha-
beo et possideo prout predessesores meos a longis citra temporibus habuerunt et 
possiderunt”, pels aniversaris, entre els trossos de Jaume Roig (E), Joan Conesa (N) 
i Pere Blanc (O i S) –comprat pel seu pare Antoni a Joan Ametller, carnisser de Tar-
ragona i Agneta el 07/01/1536-, al f. 6v: un tros de terra, amb vinya (1 jovada),  de 
Joan Ferrer, entre els trossos de Bernat Martí (E), Joan Portella i en part de les pubi-
lles Salesses (O) i Pere Blanc (N), al f. 9: un tros de terra, plantat amb vinya (1 jova-
da), del mateix, entre els trossos de Benet Ferran (E), Bernat Martí (S), Joan Portella 
i part de la vídua Salesses (O) i de Pere Blanc (N) –abans tot un tros amb Benet 
Ferran, Pere Caldes, els pubills Salesses  i Joan Portella, pertanyent a Violant Marto-
rella-, al f. 32v: un tros de terra, plantat de vinya (1 jovada), de Joan Dalmau, entre 
vinyes de Gaspar Sugranyes i Antoni Armengol (E), Pere Saleses (S), Antoni Borrodà 
(O) i la seva (N), al f. 63r: un tros de terra, plantat de vinya (2 ½ jovades), de Llorenç 
Fuster, entre el Camí de Tortosa (E), els trossos de Joan Fuster (S) i Joan Tramon (O) 
i la vinya de Cosme Grasses (S) –procedent del pare Feliu (29/04/1555), hereu uni-
versal del seu pare Joan i aquest, de Guillem -besavi de Llorenç-, que el comprà a 
Bartomeu de Bas, habitant de Cambrils (26/10/1448)-, al f. 73v: un tros de terra, 
plantat amb vinya (1 jovada), establert a Pere Caldes, entre els trossos d’Antoni 
Cerdà (E), Bernat Martí (S, vinya i olivar), Benet Ferran (O) i Pere Blanc (N) –proindi-
vís amb Benet Ferran, Joan Ferrer; Joan Portella i els pubills de Miquel Salesses, 
propietaris de terrenys que abans eren un sol tros-, al f. 87v: un tros de terra, plantat 
de vinya (4 jovades), establert a Jaume Folc, entre el Camí del Mas d’en Giner (E), 
les vinyes de la vídua Rivalda (S) i Tomàs Serra i Joan Dalmau (O) i un tros dels pu-
bills de Miquel Rius (N), al f. 89v: tros d’Agustí Reig (1703), al f. 93r: un tros de terra, 
plantat amb vinya (3 jovades), establert a Cosme Grasses, entre un tros o olivar del 
mateix Grasses (E) i trossos de Llorenç Fuster (S) i Joan Tramon, amb part del de 
Grasses (O)  Pere Salesses i Pere Coll (N), al f. 105r: un tros de terra, plantat amb 
vinya (1 jovada), de Margarida, vídua de Miquel Saleses, entre un tros de Joan Fer-
rer (E), el Torrent de les Fonts (S) i els trossos de Joan Portella (O) i Pere Blanc (N) 
–proindivís amb els trossos de Pere Caldes, Joan Ferrer, Benet Ferran i Joan Portella, 
abans un sol tros, propietat del seu marit, hereu universal del seu pare Pere, que el 
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comprà a Salvador Sans, de Montblanc, tutor dels seus pubills (13/07/1551)-, al f. 
105r, al f. 131r: un tros de terra (1 jovada) establert a Benet Ferran, entre la vinya de 
Pere Caldes (E), l’olivar de Bernat Martí (S), la vinya de Joan Ferrer (O) i un tros de 
Pere Blanc (N) –proindivís amb els trossos de Joan Ferrer, Pere Caldes, la vídua 
Saleses i Joan Salesses, abans un sol tros de Violant Martorella-, al f. 144v: un tros 
de terra, plantat de vinya (2 jovades), de Joan Armengol, entre un altre tros seu (E) i 
els de la vídua Bonanada (S), Joan Dalmau (O) i Gaspar Sugranyes (N) –heretat de 
la mare Caterina, filla de Gabriel Martorell, que l’havia comprat als cònjuges Pere 
Porta i Clareta, de Tarragona (08/01/1528)-, i al f. 18v: un tros, plantat amb vinya (1 
jovada), de Joan Dalmau, entre les vinyes de Gaspar Sugranyes i Antoni Armengol 
(E), Pere Saleses (S), Antoni Borrodà (O) i una altra vinya del declarant (N) –heretat 
del pare Joan, teixidor de drap, a qui fou establerta pel prevere beneficiat Francesc 
Boada (02/09/1525)-; el Forn Teuler, al f. 45r: un tros de terra, plantat de vinya (3 
jovades), d’Antoni Calvet “in parte voccata lo Forn Teuler”, entre la vinya de Fran-
cesc Dalmau (E i N),  el Rec de la Canal i en part el Torrent del Forn teuler  (S) i la 
vinya d’Andreu Rival (O) –comprat, el 08/03/1586, a Joan Giner, del Mas, Pere Peirí i 
Joan Rival, tutors dels pubills de Miquel Saleses, al f. 116r: un tros de terra, plantat 
en part amb vinya (4 jovades), de Pau Solanes, entre un tros de Cosme Aguiló (E), 
la vinya de Pere Valla (S), la vinya i terra campa de Pere Giner (O) i el Torrent de les 
Fonts (N) –heretat del pare Jaume, que l’havia comprat a Francesc Gibert, moliner 
(14/09/1574)-, al f. 136v: un tros de terra, en part plantat de vinya (4 jovades), esta-
blert a Cosme Aguiló, entre un tros de Joan Giner i un altre tros o vinya del declarant, 
del benefici de Santa Maria de Gràcia (E), el Rec de la Canal (S), els trossos de Pere 
Valla (O) i Pau Solanes i el Torrent de les Fonts (N) i al f. 139r: un tros de terra, plantat 
de vinya (4 jovades), establert a Pere Valla, entre un tros de Cosme Aguiló (E), el Rec 
de la Canal (S), un tros de Pere Giner (S i O) i un tros de Pau Solanes (N); la Gavarra, 
al f. 25v: un tros de terra (1 ½ jovada) establert a Cosme Aguiló, entre els trossos de 
t. Sesflores (E), les vídues Llosa (S) i Rivalda (O) Joan Puig i Bartomeu Canyelles (N), 
al f. 28v: un tros de la Comunitat comprat per Joan Solanes, al f. 28v: un tros de Ce-
cília Solanes, al f. 135v: un tros de terra, plantat de vinya (2 jovades), de Feliu Mar-
torell, entre un tros del confessant i un tros o vinya de Bernat Martí, tallat per la Rasa 
(E), el Camí del Mas d’en Soler (S), la vinya de Gaspar Solanes (O), la vinya d’Anto-
ni Roig i un tros de Joan Ferran (N) –per successió del seu germà Pere, que el com-
prà a Joan Fajola (28/07/1553)-, al f. 152v: Andreu de Mestre, al f. 154r: un tros de 
terra (2 jovades) de Tecla, vídua de Joan Ribald, entre els trossos de Pere Peyrí (E), 
la pubilla de Pere Pedrell (S), Joan Roig (O) i Cosme Aguiló (N) –comprada a l’en-
cant públic als curadors dels pubills de Miquel Salesses (17/02/1587)-, al f. 156v: un 
tros de terra, plantat amb vinya i oliveres (4 jovades), de Josep Magrinyà, llavors al 
Mas d’en Virgili, entre el Camí de Salou o de la Gavarra (E), un tros de Pere Valla i un 
altre tros o botjar del declarant (S) el tros del mateix (O) i el Camí d’Almoster” (N) –
tingut per la Mesa Arquebisbal i per la Comunitat de preveres, amb una part de su-
perfície desconeguda vers el Camí de la Gavarra “pro cuiusquidem parte que igno-
ratur quanta terra es versus Caminum de la Gavarra”- i al f. 14v: un tros de terra (1 ½ 
jovada) establert a Cosme Aguiló, entre els trossos de t. Cesflores (E), la vídua Llosa 
(S), la vídua Rivalda (O), Joan Puig i Bartomeu Canyelles (N); l’Horta de Riudare-
nes, al f. 40r: un tros de terra (1 jovada) establert a Joan Ferran, entre un tros dels 
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pubills de Jaume Martorell (E), el Rec de Riudarenes (S i O) i un tros de Pere Soler 
(N); l’Horta Vella, al f. IIIv: al manual de 1563, un cens de 8 s. d’una peça de terra 
de Feliu Fortuny, al f. 50r: 1 quartó de Ferran de la O se vulla, al f. 50v: un tros de 
terra (1 quartó) d’Antoni Ferrer, corder, entre un tros de Salvador Caldes (E i N), el 
Rec de l’Horta Vella (S) i un tros d’Antoni Soler (O) -comprat a Miquel Canyelles i 
Tecla, el 16/11/1584-, al f. 51v: un tros de terra (1 jovada) de Joan Rival, entre el Camí 
de Reus (E), el Rec del Prat (S), un altre tros de Joan Rival (O) i un tros d’Antoni An-
dria (N) –heretat del pare Joan, que el comprà a Onofre Rossell, de Tarragona, pro-
curador de fra Miquel Joan d’Homedes, de l’orde de l’Hospital de Jerusalem 
(27/11/1563)-, al f. 65v: un tros de terra (1 quartó) establert als cònjuges Mateu 
Aguader i Magdalena Rival (propietària), entre un altre tros seu (E i O), i els trossos 
de Rafael Rival, oncle de Magdalena (S) i Maties Carnisser, de Riudoms (N), al f. 77r: 
un tros de terra de regadiu, dit lo Tros de la Canal (1 quartó), de Salvador Caldes, 
entre un altre tros seu (E i N), un tros d’Antoni Ferrer, corder (O) i el Rec de l’Horta 
Vella (S) –comprat a Onofre Rossell (27/11/1563)- i un hort clos (1 quartó) del mateix, 
entre un hort de Guillem Santjust (E), els trossos de Joan Rival (S) i Joan Giner, mit-
jançant un rec i un Camí (O) i el Camí de l’Horta Vella (N) –heretat del seu germá, 
Rafael, rector (07/12/1573), que l’havia comprat als cònjuges Gabriel Matamoros, 
boter i Tecla (28/12/1578)-, al f. 67v: terra de l’Horta Vella de Feliu Soler, al f. 84r: un 
tros de terra (1 quartó), establert a Rafael Rival, entre els trossos dels cònjuges Ma-
teu Aguader i Magdalena (N), la vídua Pedrella (O) i un altre tros del declarant (S i 
E), al f. 129r: un tros de terra (1 quartó) de Feliu Virgili, dit lo Cortó, amb delme rebut 
pel beneficiat del benefici de sant Jaume del Castell de Gostantí, voltat de totes 
parts amb el tros de Virgili –heretat del pare Pere Virgili (01/09/1580), que l’havia 
comprat a Onofre Rossell (27/11/1563),60 i al f. 200r: un tros de terra (1 jovada) de 
Rafael Ribalt, entre el Camí de Reus (E), el Torrent de les Fonts o de Sant Llorenç (S), 
un tros de Francesc Magrinyà (O) i un tros del declarant (N); el Mas d’en Garimbau, 
al f. 6r: un tros de terra (1 ½  jovada) de Joan Ferrer, en part plantat amb vinya i oli-
veres, “terrer troceum, partim vinea et olivariis plantatum... in parte voccata lo Mas 
d’en Garimbau”, entre els trossos de Benet Ferran (E), Ferrer (o olivererar), després 
designat (S), l’esmentat de Benet Ferran i part amb un de Pere Caldes (O) i de les 
pubilles de Miquel Rius (N) -abans de Violant Martorella-; un altre tros de terra o oli-
var (½ jovada), contigu a l’anterior, també de Joan Ferrer, entre els trossos de la ví-
dua Saleses (E) i de la vídua Puig (S), l’oliverar de Benet Ferran (O) i la vinya de 
Ferrer abans citada (N), al f. 9r: un tros, en part plantat amb vinya (1 ½ jovada), de 
Joan Ferrer, entre els trossos de Benet Ferran (E), Ferrer (o olivar) designat després 
(S), Benet Ferran i en part Pere Caldes (O) i de les pubilles de Miquel Rius (N); un 
altre tros o olivar (½ jovada) del mateix, entre els trossos de les vídues Salesses (E) 
i Puig (E), un olivar de Benet Ferran (O) i la vinya del declarant abans designada (N), 
al f. 73v: un tros de terra, amb oliveres (1 jovada), establert a Pere Caldes, entre els 
trossos de Benet Ferran (E), la vídua t. Puig (S), Joan Soler (O) i Joan Ferrer (N) i un 
60  El 1479, ja trobàvem, el dia de la Circumcisió, un cens de 8 s.,  per un hort de l’Horta Vella de Joan 
Guerau, que passà successivament a la senyora Homedes, a la senyora Rossella, de Tarragona, filla 
de l’anterior, a Pere Virigili i al seu fill Feliu (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels 
aniversaris...”, p. 104, 127 i 130).
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altre tros de terra, amb vinya (1 jovada), tocant i bastant a prop de l’anterior, establert 
al mateix, entre un tros de la vídua de Pere Terrés (E), un olivar de Bernat Martí i part 
amb la vídua Ferrera (S) i un  tros d’Antoni Roig (N) –proindivís amb els trossos con-
tigus de Joan Ferrer, Benet Ferran, Joan Sugranyes i el tros dels pubills Saleses, 
abans tot un sol tros “cum esset antea totum unum troceum-, al f. 105r: un tros de 
terra amb algunes oliveres i alzines (1 jovada), de Margarida, vídua de Miquel Sales-
ses, entre els trossos de la vídua Puig (E i O), Pere Ferrer (S) i Joan Ferrer (N) –proin-
divís amb els trossos contigus de la vídua Terrés, Joan Ferrer, Pere Caldes, Joan 
Sugranyes i Benet Ferran, que eren abans un sol tros, heretat per Miquel Saleses, 
hereu universal del seu pare Pere, que el comprà a Salvador Sans, de Montblanc, 
tutor dels seus pubills (13/07/1551)- i al f. 131r: un tros de terra, plantat amb oliveres 
(1 jovada) establert a Benet Ferran, entre els olivars de Joan Ferrer (E)  la vídua Puig 
(S) i Pere Caldes (O) i la vinya de Joan Ferrer (N) i un altre tros de terra plantat amb 
vinya, al costat i bastant a prop de l’anterior (1 jovada), establert al mateix, entre les 
vinyes de Pere Caldes (E), la vídua Salesses (S), Joan Ferrer (O) i Francesc Rigolf 
(N) –els dos proindivís amb els trossos de Joan Ferrer, Pere Caldes, Joan Sugranyes 
i les vídues Saleses i Puig, abans un sol tros-; el Mas de na Tosses o na Tosa, al f. 
59r: un tros de terra o olivar (1 jovada), establert als cònjuges Joan Conesa i Cateri-
na Garau (propietària), entre els trossos dels mateixos (E i O), Francesc Torres, sas-
tre (S) i Lluís Magrinyà (N); les Parellades, al f. 220r: 1 quartó, dit lo Pi, de Jeroni 
Sugranyes -abans de Joan Abeller-; el Puig, al f. 21v: un tros de terra (1 jovada) 
establert a Pere Capell, entre trossos de Pere Capell (E) i Joan Conesa (S), el Camí 
d’Alcover (O) i un tros de Bartomeu Bosc (N), al f. 120r (marge): tot el Puig, al f. 134r: 
un tros de terra (3 jovades) de Joan Conesa, entre els trossos d’Antoni Domènec (E) 
i Antoni Grases (S), el Camí d’Alcover (O) i un tros de Pere Capell (N) –abans un sol 
tros, amb el d’Antoni Domènec- i al f. 13r: un tros de terra (1 jovada) establert a Pere 
Capell, entre un altre tros seu (E), un tros de Joan Conesa (S), el Camí d’Alcover (O) 
i un tros de Bartomeu Bosc (N); les Puntes, en un paperet entre els f. 122 i 123: una 
peça de terra de 7 jornals de l’’hortolà de l’Hort de la Marquesa de Tamarit, entre el 
Torrent de les Puntes (E), t. Pàmies de la Selva (S) i t. Cabot, també de la Selva (O i 
N), al f. 157r: un tros de terra (7 jovades) de Gabriel Paladella, del Mas, entre el Tor-
rent de les Puntes (E) i els trossos de t. Pàmies (S) i t. Cabot, ambdós de la Selva (O 
i N) -, al f. 183v: vinya de la marmessoria de Cosme Oliver, amb encarregament de 
censal per Montserrada Magrinyana, vídua de Sebastià Magrinyà (03/10/1573), i al 
f. 198r: una vinya comprada per Salvador Caldes a Joan Ribalt; la Ràfol, al f. 46r: un 
tros de terra, plantat de vinya (1 jovada), d’Eulàlia Iserna o Terrés, vídua d’Isern Ter-
rés, àlies Terrall, entre les vinyes de Pere Giner (E) i Francesc Boada, mitjançant la 
rasa del mas d’en Giner (S) i el Camí del Burgar (O i N) –comprada, el 13/12/1563, 
pel marit a Joana Boada, del terme del Codony; Riudarenes, al f. 13v, un tros de 
terra (1 jovada) establert a Felip Pasqual, entre els trossos del pubill Guillem Just (E), 
les pubilles de Miquel Rius (S), el Camí d’Almoster (O) i un tros de Pere Martell (N), i 
al f. 119bisv: un tros de terra (1 quartó) de Guillem Santjust, pubill de Guillem, mort 
abintestat i Tecla (representat per Tecla Santjusta i Joan Giner, tutors assignats per 
la Cort del batlle), entre el Torrent de Riuclar (E) i els trossos del pubill Guillem (S i O) 
i del pubill Martorell (N) i un altre tros de terra (1 quartó) del mateix, entre l’esmentat 
Torrent de Riuclar  i Pasqual Barceló (E) i un altre tros del pubill Santjust (S i N) –he-
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retats del besavi del pubill, Guillem Santjust, que els havia comprat als cònjuges 
Antoni Totosaus i Tecla (02/05/1527)-, al f. 10: un tros de terra (1 jovada) establert a 
Felip Pasqual, carreter, entre els trossos del pubill Guillem Just (E) i de les pubilles 
de Miquel Rius (S), el Camí d’Almoster (O) i un tros de Pere Martell (N); Sant Llo-
renç, al f. 3v: un tros de terra (4 jovades) de Pere Martell, en part plantat de vinya, 
entre el Camí de Tortosa (E), les vinyes d’Antoni Soler i Gabriel Roig (S), els trossos 
dels pubills de Miquel Rius i Joan Ferran (O) i les vinyes de Joan Vinyes i del pubill 
fill de Joan Martell (N) –comprat el 29/03/1549 pel seu pare Antoni a Joan Reque-
sens, habitant a la Canonja, post. 1593, Josep Martell-; Sant Pol, al f. Vv: tros de 
terra de Joan Roig, al f. 62v: una terra (1 jovada) de Joan Conesa, entre el Camí de 
la Gavarra (E) i els trossos de Pere Ferrer (S i O) i del confessant (N), després dels 
pubills de Joan Magrinyà, del Portal de la Selva i de Josep Martorell, al f. 97r: un tros 
de terra (1 jovada) establert a Gaspar Solanes, entre els trossos de Joan Peirí (E), 
Pere Coll (S), Joan Vaguer (O) i un altre tros de Solanes (N), al f. 99: un tros de terra 
(½ quartó) establert Salvador Ferrer, entre els trossos de Bernat Martí (E, S i O) i un 
altre tros del declarant (N), al f. 109v: un tros de terra (1 jovada) de Bartomeu Canye-
lles, entre els trossos de Gabriel, pubill de Dalmau (E), Pau Puig (S), Antoni Martí (O) 
i Pere Coll (N), al f. 193r: un tros de terra (1 jovada) de Joan Peirí, entre els trossos 
de Feliu Fortuny (E), Antoni Ferrer (O), Francesc Magrinyà i Pere Coll (O) i Sugranyes 
i Solanes (N), i al f. 211r: l’anomenat “lo tros de la Capella” de Salvador Ferrer, entre 
el Camí de la Gavarra i Joan Conesa; Secà, al f. Vv: un tros de terra de Joan Roig, al 
f. 11r: un tros de terra (3 jovades) establert a Miquel Sugranyes, entre els trossos de 
Pau Salesses (E), Joan Conesa (S), el Camí dels Mongons (O) i un tros de Llorenç 
Fuster (N), paperet entre els f. 61 i 62: peça de terra, entre Manresa, de Tarragona 
(E), el Torrent (S) i Pau Roig (O i N), donada en capítols matrimonials per Macià Fi-
guerola a Josep Masdeu (04/09/1717), al f. 145v: un tros de terra (1 quartó) establert 
a Bernat Martí, entre els trossos d’Antoni Ferrer (E i N), Pau Puig (S) i un altre tros del 
declarant (O i N), al f. 152v: un tros de terra, abans una era “quoddam terre trocium, 
quod olim erat hera” (½ jovada), de Tecla, vídua de Joan Rival, i la seva filla Joana, 
muller de Pere Cornador, entre un altre tros de Gaspar Sugranyes (E i S) i el Camí de 
Tarragona, i al f. 8v: un tros de terra (3 jovades) establert a Miquel Sugranyes, entre 
els trossos de Pau Salesses (E) i Joan Conesa (S), el Camí dels Mongons (O) i un 
tros de Llorenç Fuster (N); el Territori, als f. 152v i 153r: quatre trossos de Tecla, ví-
dua de Joan Ribald i la seva filla Joana, muller de Pere Cornador: un tros de terra 
“situm in dicto termino dicte ville, in parte voccata lo Terratori” (1 jovada), entre un 
tros de Jaume Magrinyà travessat pel carreró o carrerany de Reus “mediante quo-
dam carrerono quo itur a Reus” (E), un altre tros de les declarants  i el terme de la 
Canonja” (S) i un tros de Gaspar Sugranyes (O i N); una sort de terra, anomenada la 
Sort del Pi “quandam terre sortem sitam in edadem parte del Territori, dictam la Sort 
del Pi” (2 jovades), entre el tros de Gaspar Sugranyes (E), el de les declarants (S), el 
Camí de Tortosa (O), els trossos d’Antoni Grasses i Sugranyes (N); una altra sort, 
plantada amb vinya (4 jovades), entre Gaspar Sugranyes (E), un tros de t. Busquets, 
de la Canonja, travessat pels camins de Reus i de Tortosa (S), i trossos d’Antoni 
Canyelles (O), i Gaspar Sugranyes (N); un altre tros de terra (½ jovada), entre t. To-
ses, del Mas (E i N), Gaspar Sugranyes (S), Antoni Canyelles (O); les Tries, al f. 6r, 
un tros  (½ jovada) establert pels procuradors a Joan Ferrer, entre els trossos de 
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Francesc Agustí (E) i Joan Ferrer (S, O i N); un altre (½ jovada) contigu a l’anterior, 
entre un tros de Ferrer (E), el Torrent de les Tries (S i O), i el Rec del Prat o Pont de 
les Tries  (N); al f. 9r: un tros de terra (½ jovada) de Joan Ferrer, entre els trossos de 
Francesc Agustí (E) i Joan Ferrer, citat després (S, O i N); un altre tros de terra (½ 
jovada) del mateix, entre el tros abans designat (E), el Torrent (S i O) i el Rec del Prat 
o Pont de les Tries (N), i al f. 126v: un tros de terra, plantat amb vinya (2 jovades), de 
Jaume Folc, entre la vinya d’Antoni Borrodà (E), el Rec del Prat (S), el Torrent de les 
Tries (O) i la vinya d’Antoni Martorell (N). 
Restes de l’ermita de Sant Llorenç, on, el 1593, habitava l’ermità Joan 
Barceló, fill d’un teixidor. A la partida del mateix nom, que afrontava 
amb el Camí de Tortosa, s’hi trobaven vinyes. 
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TERME DE CENTCELLES (PARRÒQUIA DE CONSTANTÍ)
Hem deixat a part tot el que quedava ubicat dins el terme de Centcelles. S’hi 
identifiquen únicament el terme de Centcelles “in termino de Cencelles, parrochie 
dicte ville de Gostantí” (f. 16v): entre el Rec o la Bassa del Molí Fariner de l’arque-
bisbe, el Rec de Rabassols, el Camí del Molí de l’Arquebisbe, travessat pel Camí de 
Rabassols61 i les partides següents: l’Almatella: amb vinya, limitava amb el Torrent 
de l’Almatella, el Rec de la Fatimosa i era tallada pel Rec de l’Almatella;  les Fran-
queses: uns trossos de terra abans de Joan Boada;62 l’Horta de Centcelles: amb un 
tros de terra conegut com la Caseta del Xollo –de t. Martorell, dit lo Xollo- “quodam 
terre troceo in Horta de Cencelles, dicta la Casseta del Xollo”, de la vídua de Miquel 
Canyelles (f. 206v), es trobava entre els recs de la Paradora Mitjana i de Rabas-
sols –que la travessava- i la Séquia del Molí de l’Arquebisbe;63 el Pas d’en Terrés: 
un tros del carreter Joan Martí; Rabassols (a l’Horta de Centcelles) “in Horta de 
Cencelles, in parte voccata Rabassols”: partida travessada pel Camí de Rabassols64 
i els Trestelladors “in eodem termino de Cencelles, als Trestalladós” (f. 119bisv): 
amb un tros, amb corral i pallissa “aliud terre troceum, cum corrali et pallissa eidem 
contiguis” del pubill de Guillem Santjust, afrontava amb el Rec o Séquia dels dels 
Trestelladors i la Séquia del Molí de l’Arquebisbe.65 
Al f. 16r: un tros de terra (1 jovada) establert a Pere Blanc, entre el Rec o la 
Bassa del Molí fariner de l’arquebisbe (E), el rec de Rabassols (S), trossos de Joan 
Cervera i Pere Caldes (O) i el Camí del Molí esmentat (N), al f. 86v: un tros de terra 
(1 jovada) de Joan Cervera, entre un altre tros seu (E) i  trossos de Bernat Martí (S 
i N) i Cervera, mitjançant el Camí de Rabassols; al f. 119bisr: un tros de terra (2 
jovades) de Guillem Santjust, pubill de Guillem i Tecla (representat per Tecla, vídua 
de Guillem Santjust i Joan Giner, tutors assignats per la Cort del batlle) entre trossos 
de la vídua de Pere Pedrell i del pubill Martorell (E), d’Antoni Martorell, mitjançant 
un Rec (S), Joan Rival i Vicenç Ferrer (O) Gabriel Coll i Agustí Serra (N) –successió 
del pare mort abintestat-, al f. 134v: tros de terra (1 jovada) d’Agustí Serra, entre els 
trossos de Pere Blanc (E), els pubills de Pere Pedrell (S), el pubill de Jaume Martorell 
(O) i del confessant, mitjançant un Rec (N) –heretat del pare Agustí, hereu del seu 
pare Agustí, que el comprà a Antoni Caldes i Joan Giner (20/04/1524)-, al f. 11r: un 
tros de terra (1 jovada) establert a Pere Blanc, entre el Rec o la Bassa del Molí de 
61  El 1479, a Centcelles, citada, bé com a terme, bé com a partida, hi trobàvem un  hort entre Sant 
Bartomeu i el Camí de Sant Bartomeu, un tros de terra entre el Rec del Molí i el Camí del Molí i un altre 
que afrontava amb el Camí de la Paradora –després de Rabassols. Amigó reprodueix la referència del 
tros de terra dit “lo Tros de la Balça”, que afrontava amb el Rec dels Hortolans (1595) (Ramon AMIGÓ I 
ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 44 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels 
aniversaris...”, p. 108 i 109).
62  Potser es tracti del Mas d’en Pallàs, entre la Séquia del Senyor i el Camí de Montblanc (citat el 1515) 
o de Franqueses, al terme de Centcelles, sobre la Séquia dels Molins de Centcelles (1584) (Ramon 
AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 28 i Onomàstica…, p. 135).
63  El 1479, registrem in tros de Joan Blanc, limitat pel Camí de Valls –descrit després amb les afronta-
cions del Rec de la Paradora Mitjana i del Camí de Valls o Montblanc (Isabel COMPANYS FARRERONS, 
“Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 109).
64  També la tallava el Camí de Montblanc (1510) (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 231).
65  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 81  
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l’Arquebisbe (E), el Rec de Rabassols (S), trossos de Joan Cervera i Pere Caldes 
(O) i el Camí del Molí de l’Arquebisbe (N); l’Almatella, al f. 90v:, pagès, un tros de 
terra (1 jovada) d’Antoni Sugranyes, àlies Rubert, entre el Torrent de l’Almatella (E) i 
trossos de Jaume Folc (S) i del declarant (O i N), al f. 116v: un tros de terra plantat 
amb vinya (1 ½ jovada) establert a Caterina Roja, vídua en segones núpcies d’Anto-
ni Roig i en primeres de Joan Magrinyà, entre el Rec de la Fatimosa (E)66, les vinyes 
de Joan Coll (S), i Pere Martorell (O) i un tros de Sebastià Magrinyà (N), al f. 118v: 
se diu Centcelles, al f. 141v: un tros de terra en part plantat amb vinya (1 ½ jovada) 
establert a Sebastià Magrinyà, entre els trossos de la vídua Roja (E), Pere Martorell 
(S) i Pere Capell, tallat per un Rec de l’Almatella (O) –abans un sol tros amb el de la 
vídua Roja-, i al f. 143v: se diu Centcelles; les Franqueses, al f. 187r: Joan Boada, 
del Mas; l’Horta de Centcelles, al f. 29r: un tros de terra (3 quartans o quartons?) 
d’Agustí Ferrer, entre trossos de Joan Canyelles, del carrer del Raig” (E), Antoni 
Borradà (S), Caterina, vídua de Pere Pedrell (O)  Joan Puig, de la Plaça (N) –pro 
indivís amb el tros de la vídua Pedrella “cum esset totum antea unum troceum”-; al f. 
30v: un tros de terra (1 quartó) de Caterina, vídua de Pere Pedrell, entre els trossos 
d’Agustí Ferrer (E), Antoni Conesa (S), un altre tros de la confessant (O) i un de Pere 
Blanc (N) -tingut simul pro indiviso amb el tros d’Agustí Ferrer, com abans fos un sol 
tros, heretat per Pere Pedrell del seu pare Antoni, successor de Vicenç Giner, a qui 
fou establert, amb el tros d’Agustí Ferrer el 24/08/1488-, al f. 52v: un tros de terra (1 
quartà) d’Antoni Cerdà, del carrer de l’Església, entre el Rec de la Paradora Mitjana 
(E), un tros de Joan Garau (S), el Rec de Rabassols (O), un tros de Pere Blanc, mit-
jançant el Rec de Rabassols  (N) –heretat de la mare Eulàlia Cerdana, successora 
del pare Jaume Coll, que el comprà a Joan Roig i Francina (03/12/1522)-, al f. 55v: 
un tros de terra (1 jovada) establert a Vicenç Ferrer, entre un tros de Bartomeu Agustí 
(E), la Séquia del Molí de l’Arquebisbe (O), un tros de Gabriel Coll, del Mas (N), al 
f. 58r: el tros de damunt la Séquia de t. Magí, a Tarragona, al f. 16v: un tros de terra 
(3 quartons) d’Agustí Ferrer, entre els trossos de Joan Canyelles, del carrer del Raig 
(E), Antoni Borradà (S), Caterina, vídua de Pere Pedrell (O), Joan Puig, de la Plassa 
(N) –abans un sol tros amb el de la vídua Pedrella, portat en dot per Susanna Pe-
drell, la seva difunta muller, donat per Pere Pedrell, el seu germà, que l’havia heretat 
del pare Antoni i aquest com a successor dels béns de Vicenç Giner, al qual fou 
establert el tros de la vídua Pedrella (1488)-, al f. 17r: un tros de terra (1 quartó) de 
Caterina, vídua de Pere Pedrell, entre els trossos d’Agustí Ferrer (E), Antoni Conesa 
(S), la confessant (O) i Pere Blanc (N) –abans un sol tros amb el d’Agustí Ferrer, 
heretat per Pere Pedrell del seu pare Antoni, successor dels béns de Vicenç Giner, 
a qui li fou establert, juntament amb el d’Agustí Ferrer (24/08/1488)-, i al f. 206v: un 
tros de terra conegut com la Caseta del Xollo (1 jovada) de Tecla Canyelles, vídua de 
Miquel Canyelles, entre Jaume Folc (E), un tros de t. Oliver, de Tarragona (S), Jaume 
Rosselló (O) i t. Armengol (N), Rabassols (a l’Horta de Centcelles), al f. 59r: un tros 
de terra establert a Joan Conesa i Caterina Garau (propietària), sense indicació de 
la superfície, entre trossos de Jaume Folc (E), Gabriel Dalmau (S), un altre tros dels 
declarants (O) i un tros de Lluís Magrinyà, mitjançant el Camí de Rabassols (N), al 
f. 61v: un tros de Baptista Toda, abans de Conesa, al f. 62r: un tros de terra de Cos-
66  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 82 i 116.
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tany; el Pas d’en Terrés, al f. 216v: un tros del carreter Joan Martí; els Trestelladors, 
al f. 119bisv: un tros de terra, amb un corral i pallissa contigus (½ jovada) de Guillem 
Santjust, pubill de Guillem i Tecla (representat per Tecla, vídua de Guillem Santjust 
i Joan Giner, tutors assignats per la Cort del batlle), entre el pubill Antoni Martorell 
(E), el Rec o Séquia dels Trestelladors (S), la Séquia del Molí de l’Arquebisbe (O) i 
Joan Rival (N) –comprat a l’encant públic a Tecla Ferrana, vídua, Pere Giner i Pere 
Conesa (19/06/1581).
TERME DEL CODONY
El Capbreu de 1593 ens dóna a conèixer finalment una partida que formava 
part de l’antic terme del Codony (corresponent actualment a terres de Perafort, la 
Pobla de Mafumet i els Pallaresos).67 Es tracta de les Franqueses “in termino dicti 
oppidi del Codony, in parte voccata les Franqueses” (f. 150v): amb vinya i erm.
Les Franqueses, al f. 150v: un tros de terra, plantat amb vinya (5 jovades), 
de Joan Mateu, de la Pobla [de Mafumet], entre un tros erm de Llorenç Grau, del 
Mas (E), les vinyes de Llorenç Grau (S) i Jaume Bellver, també de la Pobla (O) i 
un altre tros del confessant (N) –una part comprada a Bernat Serra, de Puigdelfí 
(21/09/1583) i l’altra heretada del pare Antoni, que l’havia comprat a Pau Busquet, 
del Codony (04/05/1575).
ELS MASOS
Per bé que el Capbreu no ofereixi confessions de masos, al llarg del docu-
ment n’hem extret un cert nombre de referències:
Mas d’en Blanc -la Masia de Joan Blanc (1479)-, f. 45r: s’afegí més tard al 
marge “botja jasent al Mas d’en Blanch, la Comunitat fa establi”, f. 115v: “Joseph 
Salvat o Vidal, del Mas d’en Blanch”, igualment al marge,68 Mas Canyelles -l’antiga 
Masia d’en Canyelles (1479), que limitava amb la Masia de n’Argentona, la sego-
na després de Joan Canyelles-,69 Mas Cogul (de Gaspar Cogul, Caterina Cogula, 
vídua),70 Mas Coll (abans dues masies contigües de Cosme Coll (1479), que afron-
taven amb la Masia de na Junyent i Antoni Saleses, la Masia de Bernat Aguader, 
àlies de misser Mitjavila [Hug de Mitjavila, doctor en drets, jutge d’apel·lacions de la 
cúria arquebisbal, espòs d’Aldonça, 1484-1487],71 la Masia d’Antoni Andreu –des-
prés de Castelló, Bernat Ferrer i Paladella- i la Masia de Joan Blanc, després d’un 
67  Vegeu en especial l’obra d’Hèctor MIR LLORENTE, El Codony a l’inici del segle XVI. Paisatge, eco-
nomia i societat dels antics llocs i termes del Codony a partir d’un capbreu de 1510, Tarragona: Arola 
Editors, 2011, p. 110.
68  Pel que fa a la partida, Amigó cita l’equivalència amb el Forn Teuler –entre 1636 i 1772-,,  que retro-
bem (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 168 i Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu 
o llibre dels aniversaris...”, p. 117).
69  Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 117.
70  Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 117.
71  Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Tarra-
gona dipositats a l’Arxiu Històric de Tarragona, Tarragona: Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i Arxiu 
Històric de Tarragona, 2009, p.284 i 286.
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nét de Coll i del ferrer Martorell),72 Mas del Dr. Lluís (post. 1593, f. 73v, en relació 
amb terres del Mas d’en Garimbau), Mas Escardó (al f. 148v: Agustí Escardó), Mas 
de Pere Figuerola,73 Mas d’en Garimbau (partida que prenia el nom de la Ma-
sia d’en Guirimbau, citada el 1476),74 Mas Giner (Joan Giner, abans de Pere Giner 
(1478), Gabriel Giner i el nét Pere Giner, nét alhora de l’olier Jaume Martell),75 Mas 
Grau (f. 150v, al Codony), Mas Oliver,76 Mas Rival o Ribald,77 Mas Soler, Mas dels 
Tarongers (“Mas dels Torongés”, de Pere Barceló, f. 122v),78 Mas de na Tosses o 
Toses,79 Mas Vidal (1700, f. 122v, 123v, 125r i 148r: Josep Vidal, del Mas), Mas d’en 
Virgili (abans d’en Feliu, al Codony, de Pasqual i Francesc Virgili (1479) i després de 
Joan Virgili, tots del Codony)80, Mas de les Franqueses (abans de Pallars, al terme 
de Centcelles)81, Mas Bellver (el Codony), Mas de Paladella (terme de la Secuita 
(post. 1593, f. 195r).
ELS CAMINS 
Si destriem els camins i rases, hem aplegat els següents: el Camí d’Alcover 
“cum Camino del Cover”, “cum Camino de Alcover”  (f. 22r, 134r i 13v,, partida del 
Puig), el Camí d’Almoster  “cum Camino del Moster” (f. 156v, partida de la Gavarra, 
f. 13v i 11r,, partida de Riudarenes), el Camí del Burgar  “cum Camino del Burgar” 
(f. 59r, partida de la Creu de Salom o de les Tries, f. 46r, partida de la Ràfol), el Camí 
del Codony  “cum Camino del Codony” (f. 201v, partida de les Argiles), el Camí de 
la Gavarra “cum Camino de la Gavarra” “ab lo Camí de la Gavarra” (f. 62v i 211r, 
partida de Sant Pol), el Camí de l’Horta Vella  “cum Camino quo itur a la Horta Vella” 
(f. 77r, partida de l’Horta Vella), el Camí del Mas d’en Giner “cum Camino del Mas 
d’en Giner” (f. 87v, partida de les Fonts), el Camí del Mas d’en Soler “cum Camino 
quo itur ad Mansum d’en Soler” (f. 135v, partida de la Gavarra), el Camí del Molí o 
el Camí del Molí del Senyor  “cum Camino del Molí del Senyor”, “cum Camino del 
Molí”, “cum Camino del Molí ... illustrissimi domini archiepiscopi”  (f. 145v i 201v, par-
72  Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 117.
73  Citat entre 1509 i 1591 per Amigó, limitaria amb el Mas d’Aragall (actual Mas de Magrinyà, Puigdel-
fí),  al s. XVI  d’Antoni Rosselló (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 127 i Hèctor MIR LLOREN-
TE, El Codony..., p. 110).
74  Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 111.
75  Des de les Fonts es feia referència al Camí del Mas d’en Gener -Mas Ventura- (Isabel COMPANYS 
FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 111).
76  Entre el Camí Vell de la Selva i el de Reus a Valls, potser seria el Mas de Vidal (1594) (Ramon AMI-
GÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 175).
77  El 1581 consta com a partida la del Mas d’en Rival, amb el límit del Camí de Reus (Ramon AMIGÓ 
I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 35).
78  Encara es coneixia així el 1702 l’actual Mas de Sant Ramon (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topò-
nims del terme…, p. 23, 87, 88 i 97 i Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments 
solts...”, p. 151).
79  El 1542 s’esmenta la partida del Mas de mossèn Toses (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del 
terme…, p. 33).
80  Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 111.
81  Limitava amb la Séquia del Senyor o dels molins de Centcelles i el Camí de Montblanc (Ramon 
AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 170).
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tida de les Argiles, f. 16v i 11r, terme de Centcelles), el Camí dels Mongons “cum 
Camino dels Mongons” (f. 11r i 8v, partida de Secà), el Camí de Rabassols  “cum 
alio troceo meo... mediante Camino de Rabasols” “cum troceo Ludovici Magrinyà, 
Camino de Rabasols mediante” (f. 87r, un tros de Joan Cervera, terme de Centce-
lles, f. 59r, un tros de Joan Conesa i Gaterina Garau, partida de Rabassols, a l’Horta 
de Centcelles), el Camí de Reus “cum Camino de Reus” “cum troceo t. Busquets de 
la Canonja, mediante Camino de Reus” (f. 59r, partida de la Creu de Salom o de les 
Tries, f. 51v i 200r, partida de l’Horta Vella, f. 153r, un tros de la vídua de Joan Rival, 
partida del Territori), el Camí de Salou o de la Gavarra “cum Camino de Salou seu 
de la Gavarra” (f. 156v, partida de la Gavarra), el Camí de Sant Llorenç “cum Camino 
de Sanct Llorens” (f. 115r i 152v, partida de la Creu de Salom o de les Tries), el Cami 
de la Selva “cum Camino de la Selva” (f. 47r i 80v, partida del Camí Vell de la Selva), 
el Camí de Tarragona  “cum Camino de Tarragona” (f. 152v, partida de Secà), el 
Camí de Tortosa “cum Camino de Tortosa” (f. 25r i 14r, partida del Bassal, f. 63r, 
partida de les Fonts, f. 3v, partida de Sant Llorenç, f. 153r, partida del Territori), el 
Carreró de Reus “cum troceo Iacobi Magrinyà, mediante quodam carrerono quo itur 
a Reus” (f. 152r, un tros de la vídua de Joan Rival, partida del Territori), la Rasa de la 
Gavarra “cum troceo sive vinea Bernardi Martí, mediante la Rassa” (f. 135v, un tros 
de Feliu Martorell, partida de la Gavarra) i la Rasa del Mas d’en Giner “cum vinea 
Francisci Buada, mediante la Rasa del Mas d’en Giner” (f. 46r, partida de la Ràfol). 
ELS TORRENTS, RECS I SÉQUIES 
 Reunim a continuació tots els topònims que tenen a veure amb l’aigua, alguns 
dels quals a Centcelles: 
el Rec del Raig “cum Rego del Raig” (f. 71v, en relació amb una premsa 
d’oli de Bartomeu Toses i Joan Soler, partida de la Canal),82 el Rentador “cum lo 
Rentador, via publica de la Costa mediante” (f. 71v, en relació amb una premsa 
d’oli de Bartomeu Toses i Joan Soler, partida de la Canal), el Torrent de les Fonts 
o de Sant Llorenç “cum Torrente de les Fonts”, “cum Torrente de les Fonts, alias de 
Sanct Llorens” (f. 105, partida de les Fonts, f. 116r i 136v,, partida del Forn Teuler, 
f. 200r, partida de l’Horta Vella), el Torrent del Forn Teuler  “cum Torrente del Forn 
Teuler” (f. 45r, partida del Forn Teuler), el Torrent de les Puntes “cum Torrente de 
les Puntes” (paperet entre els f. 122 i 123 i f. 157r, partida de les Puntes), el Torrent 
de Riuclar “cum Torrente de Riuclar” (f. 119bisv, partida de Riudarenes), el Torrent 
(de Secà) (paperet entre els f. 61 i 62, a la partida de Secà), el Torrent de les Tries 
“cum Torrente de les Tries” (f. 6r, 9r, 126v, partida de les Tries), el Rec de la Canal 
“cum Rego de la Canal” (f. 80v, partida del Camí Vell de la Selva, f. 45r i 136v, partida 
del Forn Teuler), el Rec de l’Horta Vella “cum Rego de la Horta Vella” “cum troceo 
Joannis Giner, quodam Rego et quodam Camino mediantibus” (f. 50v i 77r, un tros 
de Salvador Caldes, partida de l’Horta Vella), el Rec del Prat o de Pont de les Tries 
“cum Rego del Prat sive cum Ponte de les Tries” (f. 51v, partida de l’Horta Vella, f. 6r, 
9r i 126v, partida de les Tries), el Rec de Riudarenes “cum Rego de Riu de Arenes” 
82  El podem identificar amb el Rec que entra a la Vila (1479) (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un 
capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 115).
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(f. 40r, partida de l’Horta de Riudarenes) i, a Centcelles: el Torrent de l’Almatella 
“cum Torrente de la Almatella”, “cum troceo Petri Capell, mediante quodam Rego de 
la Almatella”  (f. 90v, 92v i 141v, un tros de Sebastià Magrinyà partida de l’Almatella, 
terme de Centcelles), el Rec de la Fatimosa “cum Rego de la Fatimosa” (f. 116v, 
partida de l’Almatella), el Rec o la Bassa del Molí de l’arquebisbe  “cum Rego sive 
la Bassa del Molí illustrissimi domini archiepiscopi Tarraconense” (f. 16v i 11r, terme 
de Centcelles), el Rec de la Paradora Mitjana  “cum Rego de la Paradora Mitjana” 
(f. 52v, partida de l’Horta de Centcelles), el Rec de Rabassols “cum Rego de Ra-
basols” (f. 16v i 11r, terme de Centcelles, f. 52v, partida de l’Horta de Centcelles), el 
Rec o Séquia dels Trestelladors “cum Rego vel Síquia dels Trestalladós” (f. 119bisv, 
partida dels Trestelladors), la Séquia del molí de l’arquebisbe “cum Séquia molen-
dini illustrissimi domini archiepisopi” (f. 119bisv, partida dels Trestelladors).
DECLARANTS DELS CENSOS I CENSALS
En primer lloc, reproduïm els noms que apareixen als títols de les anomenades 
confessions, tant dels directament interessats com dels curadors de pubills, desig-
nats per la Cort del batlle:
Miquel Abelló (f. 175r); els cònjuges Mateu Aguader, usufructuari i Magdalena 
Rival, propietària (f. 65v i 67v); Cosme Aguiló (f. 25v, 28r, 136r, 138r, 14v i 15v); Fran-
cesc Agustí (f. 47r i 49r); Antoni Andria (f. 24v, 177v i 14r); Joan Armengol (f. 144r); 
Joan Barceló (f. 112v); Pasqual Barceló (f. 35v i 184r); Pere Blanc (f. 16r, 18r, 11r i 
11v); Francesc Boada (f. 189r); Elisabet Bonanada, vídua de Bartomeu Bonanat, 
curadora del pubill Esteve Bonanat (f. 210r); Bartomeu Bosc (f. 193v); Benet Bosc (f. 
174r); Caterina Caldes, vídua de Pere Caldes (f. 203v); Joan Caldes (f. 176v i 190r); 
Pere Caldes (f. 73r, 75v i 196v); els cònjuges Pere Caldes i Magdalena Borrodà (f. 
197r); Salvador Caldes (f. 76v, 197v i 199r); Tecla Caldes [Saleses], vídua d’Antoni 
Caldes (f. 188v); Antoni Calvet (f. 44r, 45r i 186r); Antoni Canyelles (f. 19r, 21r, 175v, 
12r i 12v); Bartomeu Canyelles (109r, 111v i 217r); Gabriel Canyelles (f. 148r); Joan 
Canyelles (f. 68v, 70r i 194v); Tecla Canyelles, vídua de Miquel Canyelles (f. 206v); 
Pere Capell (f. 21v, 23v, 13r i 13v); Antoni Cerdà, pagès (f. 42v); Antoni Cerdà, pa-
gès, del carrer de l’Església (f. 52v, 54v, curador del pubill Pere Camps, fill de Joan 
Camps); Antoni Cerdà, fuster (f. 198v); Montserrat Cerdà (217v); Tecla Cerdana, 
vídua de Pere Cerdà (f. 181r); Joan Cervera (f. 86v i 202r); Caterina Cogula, vídua 
de Gaspar Cogul, del Mas (f. 122v, 123v, 125r i 222v); Elisabet Coll, vídua de Miquel 
Coll i el seu fill i hereu Antoni Coll (f. 212r); Joan Coll (f. 72r); Pere Coll (f. 82v i 203r); 
cònjuges Joan Conesa, usufructuari i Caterina Garau, propietària (f. 59r i 61v); Joan 
Conesa (f. 62v i 134r); Joan Dalmau (f. 32v, 180r i 18v); Benet Ferran (f. 131r, 132v, 
224v i 8r); Joan Ferran (f. 40r, 42r i 184v); Agustí Ferrer (f. 29r i 16v); Antoni Ferrer (f. 
50r); Joan Ferrer, pagès (f. 6r i 9r); Joan Ferrer, corder (f. 205v); Salvador Ferrer (f. 
99v, 101v i 210v); Vicenç Ferrer (f. 55v, 57v i 192r); Jaume Folc (f. 87v i 89v i 126r); 
Jaume Folc, dit de la Plaça (f. 219r); Feliu Fortuny (f. 224r); Vicenç Fortuny (f. 191v); 
Llorenç Fuster (f. 63r); Joan Gil (f. 208r); Pere Gil (f. 4v); Joan Giner, del Pont (f. 
119r); Joan Giner (f. 222r); Pere Giner (f. 207r); Cosme Grasses (f. 93r, 94v i 208v); 
Bartomeu Grau (f. 190v); Jurats anuals de Constantí –Joan Conesa, Fèlix Virgili i 
Antoni Roig- (f. 155v); Magdalena Llosa, vídua de Joan Llosa (f. 31v i 18r); Francesc 
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Magrinyà (f. 179v); Joan Magrinyà (f. 156r); Lluís Magrinyà (f. 149r), Pere Magrinyà 
(f. 225v); Sebastià Magrinyà (f. 141v i 143r); Montserrada Magrinyana, vídua de Se-
bastià Magrinyà i el seu fill homònim (f. 35r i 183r); Pere Martell (f. 3r) i 202v; Antoni 
Martí (f. 225r); Bernat Martí (f. 145v i 147r); Damià Martí (f. 53v); Joan Martí (f. 216v); 
Caterina Martina, vídua del mestre de cases Gabriel Martí (f. 127v); Antoni Martorell 
(f. 111v i 194r); Bartomeu Martorell (f. 154v i 223r); Feliu Martorell (f. 135v); Joan Mar-
torell (f. 64v i 192v); Pere Martorell (f. 174v); els cònjuges Rafael Martorell i Elisabet (f. 
178r); Caterina Martorella, vídua de Joan Martorell (f. 79r i 204r); Magdalena Marto-
rella, muller de Joan Martorell, del Pati de l’Església, absent (f. 178v); Joan Mateu (f. 
150r); Bartomeu Paladella (f. 201r); Gabriel Paladella (f. 157r); Felip o Feliu Pasqual, 
carreter (f. 13v i 15r, 113v i 10v); Caterina Pedrella, vídua de Pere Pedrell (f. 30v, 179r 
i 17r); Gabriel Peirí (f. 106v, 108v i 215v); Joan Peirí (f. 193r); Jeroni Pol (f. 182v); An-
toni Pontons (f. 218r); Nicolau Poter (f. 151v); Francesc Rigolf (f. 104r); Andreu Rival 
(f. 130r); Joan Rival (f. 51v, 80r i 82r); Rafael Rival (f. 83v, 86r i 200r); Tecla Rivalda, 
vídua de Joan Rival i la seva filla Joana Cornador, muller de Pere Cornador (f. 152v 
i 153v); Antoni Roig (f. 212v i 218v); Joan Roig (f. 102v i 214v); Caterina Roja, vídua 
en segones núpcies d’Antoni Roig i en primeres de Joan Magrinyà (f. 116v i 118v); 
Tecla Roja, muller d’Antoni Roig, boter i Joan Salesses, fill pubill del seu primer marit 
Joan Salesses  (f. 95r); Jaume Sagí  o Seguí, posseïdor dels béns de t. Fajola (f. 
182r i 19v); Joan Sagí (f. 34r); els cònjuges Joan Salesses, usufructuari i Magdalena 
Folca, propietària (f. 36v i 39r); Margarida Salesses, vídua de Miquel Salesses (f. 
105r i 215r); Pere Salesses (f. 177r); ); Tecla Santjusta, vídua de Guillem Santjust i 
Joan Giner, curadors del pubill Guillem Santjust, fill dels cònjuges Santjust (f. 119bisr 
i 221v); Agustí Serra (f. 134v); Gaspar Solanes (f. 97r, 98v i 211v); Pau Solanes (f. 
115v i 221r); Joan Soler (f. 195r); Pere Soler (f. 185r); Salvador Soler (f. 187v); Antoni 
Sugranyes (f. 90v, 92r i 205r); Baltasar Sugranyes (f. 78r i 199v); Gaspar Sugranyes 
(f. 115r i 220v); Joan Sugranyes (f. 209r); Joan Sugranyes, del carrer d’en Cervera 
(f. 213v), Jeroni Sugranyes (f. 220r); Miquel Sugranyes (f. 10v, 12v, 8v i 10r); Eulàlia 
Terrés o Iserna, vídua d’Isern Terrés, àlies Tarrall (f. 46r i 187r); Magdalena Terrés 
[Cogul], víuda de Pere Terrés (f. 121v); Francesc Torres, sastre (f. 2r); Bartomeu To-
ses i Joan Soler (f. 71r); Pere Valla (f. 139r, 140v i 226v);  Margarida Valldovina, vídua 
de Joan Valldoví (f. 96r); Joan Vinyes (f. 209v) i Feliu Virgili (f. 128v).
BENEFICIARIS
L’obligació de satisfer determinats censals podia haver-se adquirit per he-
rència o per encarregament, amb la compra d’un terreny o d’una casa i servia per 
demostrar-ne la possessió o titularitat, per successió. Quant a altres pensions de 
censals, podien anar destinades a misses i aniversaris dels familiars dels censataris 
o a favor d’antics eclesiàstics i de beneficis instituïts posteriorment.
Joan Abelló, prevere, oncle de Miquel Abelló (tres aniversaris, per Quaresma, 
f. 175r), Magdalena, mare de Miquel Abelló (una missa, f. 175v), Joan Aigueta, (f. 
220r, per un censal abans prestat per Joan Abeller, per 1 quartó de les Parellades), 
pare d’Antoni Andria (test. 22/07/1575, tres misses, f. 177v), na Aranyola i els seus 
(f. 9v),  t. Arnau i Joan Ferran (f. 190v), Mateu Barenys (f. 190r), Margarida Batlle 
(Valla), primera muller de Pere Batlle (f. 226v), Montserrada Batlle, mare de Pere 
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Batlle (f. 226v), Pere Batlle (f. 226v), Feliu Begues (aniversari, f. 205v), Pere Begues, 
oncle d’Antoni Sugranyes, àlies Robert (aniversari, f. 205v),  Montserrat Bellver (cinc 
misses, f. 176r), marmessoria de t. Blanc (f. 185v), personat o renda de t. Blanc (f. 
196v i 199r), Francesc Boada (f. 189v, sobre una vinya comprada a Jaume Sales-
ses), Magdalena Borrodà, mare de Magdalena Borrodà, muller de Pere Caldes (un 
aniversari, f. 197r), Tecla Borrodana, muller de Joan Borrodà (cinc misses, f. 197r), 
Bartomeu Bosc, pare de Bartomeu (f. 193v, préstec de 1581), Magdalena Bosc, 
mare de Benet Bosc (test. 12/07/1573, set misses, f. 174r), personat del rector Cal-
des (f. 203r), Antoni Caldes, prevere (tres misses, f. 196v), Pere Caldes, pare de 
Salvador (f. 199r, préstec), Pere Caldes, espòs de Caterina (f. 203v), Salvador Cal-
des (f. 198r, sobre una vinya de les Puntes, comprada a Joan Rival o Ribald), Guillem 
Calvet, pare d’Antoni (f. 186v, per un préstec, 1566), Margarida, muller d’Antoni Ca-
nyelles (una missa, f. 176r), pare de Bartomeu Canyelles (f. 217r), Gabriel Canyelles, 
pare de Joan (una missa, f. 194v), Joana Canyelles, sogra de Pere Giner (test. 1583, 
aniversari, f. 207v), Miquel Canyelles, espòs de Tecla (test. 26/05/1592, aniversari, f. 
206v),  Miquel Canyelles, pare de Miquel, espòs de Tecla (f. 206v, préstec), t. Canye-
lles, del Mas i t. Andria (f. 188r, 1547), Magdalena Capdevila, muller de Bernat Cap-
devila (f. 187v, test. 1588), t. Capdeviles (f. 189r i 189v, encarregament sobre una 
casa del carrer de l’Església, comprada a Bernat Capdevila, 1572), Joan Carvi, pre-
vere beneficiat (f. 212r), Antoni Cerdà (f. 220v, préstec, 1533), Pere Cerdà, pare de 
Pere, espòs de Tecla (censal per a préstec, 1530, f. 181v), Pere Cerdà, espòs de 
Tecla (censal creat el 1560 i tres misses, test. 29/04/1574, f. 181v, i 181v), Caterina 
Cerdana (f. 181v), Caterina Cerdana, álies Carvi, muller de Gaspar Sugranyes (test. 
21/05/1591, f. 220v), Antoni Cervera (missa matinal, censal de Joan Boada, 
30/03/1555 f. 187r), Antoni Cervera, pare de Joan (f. 202r, test. 1580), na Cervera (f. 
224v), tt. Clarianes (f. 218r, 1558), Gaspar Cogul, espòs de Caterina (f. 222v, prés-
tec), Esperança Coll (f. 212r, 1570), Joan Coll i Dionísia, pares de Joan (sis misses, 
f. 196r), Joan Dalmau (f. 180v, censals de 1549 i 1574, una missa dominical, f. 209r), 
Pau Dalmau i la seva mare Tecla (oficis del dia de Santa Maria de Març, f. 184r), t. 
Dalmau (f. 218r), Tecla Dalmaua (tres misses i dues absoltes, censal de 09/09/1556, 
f. 180v), Joan i Esteve Ferran (f. 178v), canonge Durall (Galceran Durall i d’Aguilar, 
canonge de Barcelona, f. 193v, 18 s. anuals per 19 ll. rebudes per Bartomeu Bosc, 
destinades a una missa matinal del canonge Durall),83 Benet Ferran (f. 224v, posses-
sió d’alguns béns de t. Pontons), mare de Benet Ferran (f. 224v), pare de Benet 
Ferran (f. 224v), Joan Ferran (f. 184v, per préstecs de 1568 -amb la marmessoria 
d’Àngela Solanes-, 1583 i 1588 i un encarregament per Bartomeu Martorell, 1591), t. 
Ferran (f. 199v), Pere Ferrer (f. 203v), Pere Figuerola, sogre de Rafael Ribalt (f. 200v), 
83  Es tracta del poeta i canonge barceloní, fill de Galceran i de Malla, donzell i mestre racional de 
Catalunya i germà de Guillem, l’hereu, Eimeric, comanador d’Avinyonet a l’orde de Sant Joan de Jaume 
d’Aguilar i Durall (amb els cognoms invertits), que va viure a Constantí els anys 1540, 1563 i 1568-1573. 
La seva obra poètica va ser estudiada pel també poeta i crític literari Josep Romeu i Figueras, que es re-
ferí a comptes de despeses (1548-1574) corresponents a les seves estades a la vila del Tarragonès -ms. 
1722, 1723 i 1724 de la Biblioteca de Catalunya- (Josep ROMEU i FIGUERAS, “Una cançó de refrany i 
cobles glossadores del segle XVI basada en la frase “Mal aja qui en dones fia!”, Caplletra, 9 (1990) 33 
p. i Estudis de lírica popular i lírica tradicional antigues. Abadia de Montserrat: Serra d’or, 1993, especi-
alment p. 196, 197 i 215). L’anotació de la missa matinal podria deixar suposar que el canonge Durall va 
morir a Constantí o que havia encarregat la celebració d’una missa al seu testament.
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Elisabet Ferrera, mare de Joan Ferrer (test. 1582, tres misses, f. 206r), Magdalena 
Ferrera, muller de Salvador Ferrer (f. 211r, test. 1596 (sic)), Pere Folc, pare de Jau-
me, de la Plaça (f. 219v), Tecla Folc (f. 197r), t. Folc (f. 190r, pels béns d’Antoni Folc, 
pare de Caterina, muller de Joan Caldes), Caterina Fortuny (f. 212v), pare de Feliu 
Fortuny (f. 224r), Joan Fuster, sogre? de Rafael Martorell, espòs d’Elisabet (test. 
13/01/1575, set misses, f. 178r, obligació sobre la casa i un tros als Mongons), Guim 
i Joan Gassull (f. 188v), Llorenç Gil, pare de Joan (f. 208r, préstec), Tecla Gil (dos 
aniversaris, f. 208r), Gabriel Giner (f. 191r, préstec rebut per Joan Grau, pare de 
Bartomeu el 1581), Caterina Ginera, filla de Llorenç Serra (f. f. 192v), Caterina, pri-
mera muller de Joan Giner (f. 222r),  Elisabet Ginera (f. 179r), Jaume Grasses, pare 
de Cosme (f. 208v, préstec de 1565), Joan Grau (f. 190v, préstecs de 1553 i 1565 i 
test. 1585), Margarida Grau, primera muller de Joan Grau, pare de Bartomeu (tres 
misses, f. 190v), Caterina Graua (f. 190v), Arnau Guiot (f. 211r, obligació d’un tros de 
Sant Pol, anomenat tros de la Capella, de Salvador Ferrer), na Guiota (f. 186v, amb 
encarregament sobre una casa comprada per Antoni Calvet a Montserrat Giner), t. 
Homedes (61 s. per la possessió dels béns i pels aniversaris i goigs fundats per fra 
Miquel Joan d’Omedes o Homedes, f. 194r,),84 Eulàlia Iserna, àlies Terrés, vídua 
d’Isern Terrés, àlies Terrall (f. 187r, per trossos de terra abans de Joan Boada, del 
Mas de les Franqueses, al terme de Centcelles),85 Guillem Just (f. 212r, 1563), t. Just 
(f. 214v, encarregament sobre els béns de Mateu Carnisser per Joan Roig), Elisabet 
Justa (f. 178v), els cònjuges Pere Llobell i t. Blanca i llur filla Bartomeua (tres aniver-
saris, f. 200v, amb obligació d’un tros de l’Horta Vella), Sebastià Magrinyà, espòs de 
Montserrada i pare de Sebastià (f. 183v, test. 1581), Dominga Magrinyana, mare de 
Francesc Magrinyà (f. 179v), Magdalena Magrinyana (test. 26/12/1576, f. 179v), 
Montserrat Magrinyana (f. 183v, encarregament sobre una vinya de les Puntes, per 
la marmessoria de Cosme Oliver, 1573), Francesc Martell (f. 218v), Joan Martell, 
prevere (f. 183v), Joan Martell, pare dels pubills (f. 202v, test. 1583), Pere Martell (f. 
188r), Joan Martí i els seus (1703, missa resada, f. 52v), el pare de Bartomeu Marto-
rell (f. 223v), els pares de Joan Martorell i la seva muller Tecla (tres misses, f. 192v), 
Joan Martorell, avi d’Antoni (test. 1577, deu misses, f. 194r), Pere Martorell, pare de 
Pere (una missa, f. 174v), t. Martorell, prevere (f. 224r), t. Martorell (f. 223v), t. Marto-
rell, avi de Bartomeu Martorell (f. 223v), t. Martorell, lo Xollo (misses i aniversari, f. 
206v, obligació d’un tros de terra de l’Horta de Centcelles, conegut com la Caseta 
del Xollo), Beneta Martorella, besàvia del pubill Joan Martorell, fill de Joan i Caterina 
84  Es tracta de fra Miquel Joan d’Omedes o Homedes, des del 1538 cavaller de l’orde de l’Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem, comanador de l’Espluga de Francolí, Térmens (Noguera) i del Masdéu 
(Trullars, Rosselló, 1552-1562), fill de Pedro de Homedes i de Joana de Riglos i nét de Joan de Riglos, a 
qui Joan II havia atorgat les insígnies reials pels seus serveis. Es casà a Constantí amb una Rossell, per 
l’extremunció de la qual el capellà de la Seu rebé 7 sous i els capellans de Constantí 12 s. pel seu ani-
versari (Joaquim MIRET I SANS, Les  Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. Aplech de noves 
y documents històrics, Barcelona: Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1910, p. 579-584 i Treballs 
històrics de Mn. Tomàs Capdevila i Miquel (1903-1936) (ed. a cura de Pere Anguera), Tarragona: Dipu-
tació de Tarragona, 1987, p. 44). 
85  Els cònjuges Isern Terrés i Eulàlia apareixen citats a Tarragona, el 1564. en relació amb un censal 
de 66 ll. venut a Marina Artés, mare d’Aparici d’Homedes (Isabel COMPANYS FARRERONS, Montserrat 
SANMARTÍ ROSET, El primer llibre d’inventaris i encants del notari de Tarragona Bernat Gendre (1577-
1597), Barcelona: Fundació Noguera, 2015 (Textos i Documents; 57), p. 503.
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(aniversari, caritat de la prima, la tèrcia, la sexta i la nona del dia de Nadal, oficis de 
l’Ascensió del Senyor (matines, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes, dis-
tribució de la missa conventual de les octaves del Corpus, f. 204v), Elisabet Marto-
rella, àvia de Pere Martorell (aniversari, f. 174v), Joana Martorella, mare de Joan 
Martorell, espòs de Magdalena (dues misses, f. 178v), Bartomeu Maties (f. 201v, 
amb obligació d’un tros de terra de les Argiles de Bartomeu Paladella), Mianes (f. 
101v), Llorenç Montserrat, clergue (f. 200v, béns posseïts per Rafael Ribalt), Pere 
Morató (una missa, f. 213r), Cosme Oliver (f. 193r, f. 211r, 1569, f. 219v, f. 226r, sobre 
una casa del carrer de l’Església de Pere Magrinyà), Caterina Olivera (f. 226r), Pere 
Pedrell (test. 1586, quatre misses, f. 179r), Magdalena Pedrella (una missa, f. 208v), 
Peirí (f. 215v, amb obligació de la casa de Gabriel Peirí, al carrer del Raig, 1579), 
Gabriel Peirí (els oficis del dia de Nostra Senyora d’Agost, f. 216r), els pares de Ga-
briel Peirí (dues absoltes, f. 216r), Vicenç Peirí (f. 220r, sobre una casa del Pont, de 
Jeroni Sugranyes, abans de Peirí), Eulàlia Peirina (f. 215v, test. 1553), Picapeix (f. 
42r), els pares de Jeroni Pol (dues misses, f. 183r), Antoni Pontons (f. 194r), Joan 
Pontons, prevere i Joana Pontons (deu misses, f. 195v), Joana Pontons, mare d’An-
toni Pontons (f. 195v i 218r, préstecs, s. d. i 1560), t. Pontons (f. 214r, possessió de 
Joan Sugranyes, del carrer d’en Cervera, d’una casa de t. Pontons), t. Ramon (f. 
196v), Bartomeu Ribalt, pare de Rafael (tres misses, f. 200v),  Pere Robert (tots els 
oficis del dia de Corpus, f. 199v), els pares d’Antoni Roig (f. 213r), Gabriel Roig, pare 
de Joan Roig (una missa, f. 214v), Joan Roig, germà d’Antoni (f. 213r), Joan Roig i la 
seva muller (f. 213r), Pere Roig, pare d’Antoni i Joan (f. 213r, préstec), Tecla Roja, 
muller de Pere Roig i mare d’Antoni i Joan (una missa, f. 213r), Andreu Rosselló (f. 
215v, 1560),  Antoni Salesses (f. 203v), Esperança i Miquel Salesses (tres misses, f. 
215r), Jaume Salesses (f. 188v, 1581), Joan i Tecla Salesses, pares de Tecla, vídua 
d’Antoni Caldes (f. 188v), Magdalena Salesses (dues misses, f. 196r), Magdalena 
Salesses (f. 203v), Magdalena, muller de Pere Salesses  i el seus pares (test. 1575, 
tres misses, f. 177r), Pere Salesses (f. 203v), Pere Salesses (f. 203v), els pares de 
Pere Salesses (f. 203v), t. Sansa i Elisabet Roja, muller d’Antoni Roig (f. 213r), Gui-
llem Santjust (f. 225v), t. Santjust (f. 223v, f. 224r), Caterina Santjusta, mare de Gui-
llem Santjust, espòs de Tecla (f. 221v), Jaume Seguí (f. 182r, per la possessió dels 
béns de t. Fajola), Llorenç Serra, sogre de Joan Caldes (test. 25/04/1585, una missa, 
f. 176v,), Miquel Serrano (f. 209r, préstec de 1564), Eulàlia Simona (f. 216v, amb 
obligació d’un tros de Joan Martí, al Pas d’en Terrés, al terme de Centcelles), els 
pares de Gaspar Solanes (f. 211v), Àngela Solanes (f. 184v, préstec i marmessoria, 
1568), Antoni Soler, avi de Pere Soler (f. 185v, préstec), Pere Soler, pare de Pere 
(test. 15/10/1580, f. 185v), Pere Soler (f. 185v, marmessoria de t. Blanc), Caterina 
Solera, mare de Pere Soler (test. 15/09/1588, f. 185v), Caterina Solera (f. 215v, amb 
obligació de la casa de Gabriel Peirí, al carrer del Raig), t. Solera, besàvia de Pere 
Soler (f. 185v), Antoni Sugranyes, pare de Baltasar (f. 199v), Baltasar Sugranyes (f. 
199v, possessió dels béns de Pere Robert), Jaume Sugranyes, pare de Joan, del 
carrer d’en Cervera (f. 214r, censal de 1581), prevere Esteve Sugranyes (oficis del 
dia de Sant Esteve, f. 226v), Joan Sugranyes (f. 209r, possessió dels béns de la seva 
sogra Caterina Serrana), Isern Terrés, àlies Tarrall, espòs d’Eulàlia (test. 01/09/1574, 
f. 187r), t. Tosta (f. 222v), Joan Valla, prevere (pels oficis del dia de la Purificació de 
Santa Maria (matines, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes), f. 219r), Pere 
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Valla (misses de les octaves dels Reis, f. 226v), Guillem Vicent (aniversari, f. 209v, 
amb obligació d’una casa de la Costa de Joan Vinyes), t. Vilamajor (f. 190v).
Els dies o festivitats establerts per al lliurament dels censos i pensions dels 
censals són Circumcisió del Senyor (1 de gener), Aparició del Senyor o dels Reis 
o Epifania (6 de gener), Sant Antoni (17 de gener), Sant Sebastià (20 de gener), 
Santa Verge Maria de Febrer o Candelera o Purificació de Santa Maria (2 de febrer), 
Sant Gregori (12 de març), Santa Maria de Març (25 de març), Sant Vicent Ferrer 
(5 d’abril), Sant Marc (25 d’abril), Sant Felip i sant Jaume (1 de maig), Santa Creu 
de Maig (3 de maig), Sant Maties o Macià (14 de maig), Sant Bernabé (11 de juny), 
Sant Joan de Juny o Sant Joan Baptista (24 de juny), Sant Pere (29 de juny), Sant 
Cristòfol (10 de juliol), Santa Magdalena (22 de juliol), Sant Jaume (25 de juliol), 
Sants Abdó i Senén (f.30 de juliol), Sant Feliu (1 d’agost), Santa Maria d’Agost o As-
sumpció (15 d’agost), Sant Bartomeu (24 d’agost), Sant Agustí (28 d’agost), Santa 
Maria de Setembre (8 de setembre), Sant Mateu (21 de setembre), Sant Miquel (29 
de setembre), Sant Lluc (18 d’octubre), Sants Simó i Judes (28 d’octubre), Tots Sants 
(1 de novembre), Santa Caterina (25 de novembre), Sant Andreu (30 de novembre), 
Sant Nicolau (6 de desembre), Concepció de Santa Maria (8 de desembre), Santa 
Llúcia (13 de desembre), Sant Tomàs (21 de desembre), Nadal (25 de desembre), 
Carnestoltes, Quaresma o Quadragèsima, Festa de Rams de palmes, Pasqua de 
Resurrecció, Festa de l’Àngel Custodi, Pentecosta, Santíssima Trinitat, Corpus Chris-
ti i Ascensió del Senyor.
VEÏNS DE CONSTANTÍ
Un cop buidat la totalitat del llibre, amb un repertori inicial dels declarants – 
n’aplega 66, consignats per ordre alfabètic dels noms, més els jurats de la vila, 3 de 
Montblanc i Tarragona i els Pares de Sant Domènec del monestir tarragoní-, podem 
oferir la relació següent, extrets els eclesiàstics, que hem agrupat a part:
Abeller, Joan (abans de 1593, f. 220r); Abelló, Joan, al carrer Mijtà o d’en Ser-
ra (f. 100r, 102r); Abelló, Joan, portaler, al carrer de la Font (post. 1593, f. 19v); Abe-
lló, Miquel, del carrer del Raig, fill de Magdalena, nebot del prevere Joan Abelló i 
pare de Marianna, muller de Joan Roig (f. IVv, 10v, 12v, 13r, 15r, 16r, 175r, 175v, 9v-
11r); Aguader (post. 1593, f. 86r); Aguader, Mateu, espòs de Magdalena Rival, a la 
Plaça (f. IVv, 65v, 67v, 84r, 86r, 96v); Aguiló, Cosme, al carrer Mitjà, abans d’en Ferrer 
(f. IIIr, 25v, 26r, 28r, 28v, 54v, 105r, 116r, 136r, 136v, 138r, 139r, 140v, 141r, 154r, 226r, 
14v-16r); Aguiló, Cosme, jurat menut (1702, f. 54v i paperet entre els f. 130 i 131); 
Aguiló, pubill de Cosme (27/09/1574, f. 55r);, hereu de Cosme Aguiló (Coixo Soler, 
sastre, post. 1593, f. 138r); Aguilona (post. 1593, f. 25v)86; Agustí, Bartomeu (f. 54v, 
57r); Agustí, Francesc (f. IIIv, 6r, 9r, 47r, 49r, 189v, 190r)87; Agustina (post. 1593, f. 
61v, 62r);  Aigueta, Joan (abans de 1593, f. 220r); Alberic, Lluís Mateu, germà de 
Pere Pau (f. 152v); Alberic, Mateu (1703, f. 152v, 153r); Alberic, Pere Pau, germà de 
Lluís Mateu (f. 152v); Aleu (post. 1593, f. 2r); Aleu, Francesc, dit de l’Hospital (post. 
1593, f. 2r); Andria, t. (22/04/1547, f. 188r); Andria, Antoni, pare d’Antoni (test. 
86  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 48.
87  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 48. 
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22/07/1575, f. 25r, 14v); Andria, Antoni, fill d’Antoni (f. IIr, 23v, 24v, 51v, 176v-177v, 
13v, 14r)88; Aranyola, na (abans de 1593, f. 9v); Arbós, Berenguer, pare de Pere, 
Jaume i Antònia (abans de 1533, f. 43v); Arbós, Pere, tutor de Pere, Jaume i Antònia, 
pubills de Berenguer Arbós (06/10/1533, f. 43v); Armengol, Antoni (f. 33r, 18v); Ar-
mengol, Joan, fill de Caterina -filla de Gabriel Martorell- (f. IVr, 143r, 144r); Armengol, 
t. (f. 207r)89; Arnau, t. (abans de 1593, f. 190v); Artús, Miquel (abans de 1593, f. 9v); 
Bages, Eulàlia, filla de Gabriel i muller de Miquel Pelegrí, d’Almoster (f. 134r); Bages, 
Gabriel, pare d’Eulàlia (f. 130r, 134r); Balanyà, Domènec, fàmul de Pere Giner (f. 
178r); Barceló, Jaume 11/04/1666, f. 128v); Barceló, Joan, pare de Joan (f. 112v); 
Barceló, Joan (f. IVr, 220r); Barceló, Joan, ermità de l’església de Sant Llorenç, fill de 
Joan, teixidor, al carrer del Portal Nou i nét de Nadal (27/02/1537, f. 112v, 113r, 
219r)90; Barceló, Joan, boter (post. 1593, f. 182r);91 Barceló, Montserrat, al carrer 
d’en Cervera (f. 83r); Barceló, Nadal, pare de Joan i avi de Joan (27/02/1537, f. 
113r); Barceló, Pasqual, fill de Tecla (f. Vr, 35v, 119bisv, 184r);92 Barceló, Pasqual, del 
carrer de la Pescateria (post. 1593, f. 36r, 43r, 44r); Barceló, Pere, del Mas dels Ta-
rongers (f. 122v, 148v)93; Barenys, Mateu (abans de 1593, f. 190r)94; Baró, Feliu, pare 
de Magdalena (14/06/1563, f. 18r, 18v); Baró, Magdalena, filla de Feliu i muller de 
Joan Llosa (f. 18r); Batlle (post. 1593, f. 15r, 33r); Batlle, mosso del (post. 1593, f. 
138r); Batlle, nebot del (post. 1593, f. 138r, 141r); Begués, Feliu (ant. 1593, f. 205v); 
Begués, Pere, oncle d’Antoni Sugranyes (abans de 1593, f. 205v);95 Bellver, Montser-
rat (abans de 1593, f. 176r); Blanc (post. 1593, f. IVv, 134v); Blanc, Feliu (post. 1593, 
f. 16r); Blanc, Pere (f. Vr, 2v, 6v, 9v, 15r, 16r, 18r, 30v, 32r, 52v, 73v, 75v, 78v, 87v, 89v, 
105r, 128r, 131r, 133r, 134v, 152v, 201v, 10v-11v, 17v, 18r); Blanc, Pere (ant. 1661, 
paperets entre els f. 101 i 102 i entre els f. 13 i 131); Blanc, t. (abans de 1593, f. 185v, 
196v, 199r); Boada, Francesc (f. IIIv, 46r, 187v, 189r, 190r); Bodigues, Pere (f. 153v, 
154v); Bonanada, Elisabet, vídua de Bartomeu Bonanat i mare d’Esteve Bonanat, 
pubill (f. 144v, 210r); Bonanat, Bartomeu, espòs d’Elisabet i pare d’Esteve (f. 210r); 
Bonanat, Esteve (27/02/1537, 113r); Bonanat, Esteve, fill de Bartomeu i Elisabet (f. 
210r)96; Bonet, Guillem (f. 47r, 49v, 103v, 104v, 214v); Boronat, Esteve (post. 1593, f. 
58r); Boronat, Josep (post. 1593, f. 58r); Borrodà (post. 1593, f. 134v); Borrodà, An-
toni (f. 126v, 16v, 18v); Borrodà, Joan, espòs de Tecla (abans de 1593, f. 197r); 
Borrodà, Josep (post. 1593, f. 14r); Borrodà, Lluc, al carrer del Raig (f. 72v, 121v, 
88  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 56.
89  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 60.
90  El 1704 morí un altre ermità de Sant Llorenç, anomenat Ramon Arbolí. El seguirien Joan Nicolau 
(1719), Isidre Ferran (1730) i Pere-Joan Gavaldà (1741) (Ramon AMIGÓ i ANGLÈS, Onomàstica…, p. 63 
i Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…·, p. 151, 158, 162 i 165).
91  El 1665 féu testament Magdalena folc, filla de Pau i Marianna, vídua del boter Joan Barceló (Jordi 
ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…·, p. 169),
92  Amb testaments del 1620 i del 1626. La seva mare, Tecla, seria de la Selva del Camp (Jordi AN-
GLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…·, p. 144 i 145).
93  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 63.
94  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 63.
95  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 67
96  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 73.
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19v)97; Borrodà, Magdalena, filla de Magdalena (f. 197r); Borrodana, Tecla, muller de 
Joan Borrodà (abans de 1593, f. 197r); Bort?, Mateu (16/01/1534, f. 34v); Bosc (post. 
1593, f. 105r, 174r); Bosc, Bartomeu (07/03/1543 - 24/11/1581, f. 95v, 193v); Bosc, 
Bartomeu, fill de Bartomeu, al carrer Mitjà, abans d’en Ferrer (f. IIv, 22r, 24r, 26r, 28v, 
47r, 49v, 54v, 105r, 131r, 193r, 193v, 13v-15r, 16r); Bosc, Bartomeu (post. 1702, pa-
peret entre els f. 130 i 131), Bosc, Benet, fill de Magdalena (f. IIv, 3r, 115v, 116v, 145v, 
147v, 174r, 220v, 221r); Bosc, Joan (post. 1593, f. 9r); Bosc, madò (post. 1593, f. 
143v); Bosc, Magdalena, mare de Benet (test. 12/07/1573, f. 174r); Bosc, Pasqual 
(post. 1593, f. 36r);98 Bover, corder (post. 1593, f. IVr), Bover, Joan (post. 1593, f. 
36v), Bover, Josep, mestre de cases (post. 1593, f. 53v);99 Caldes, mossa (14/01/1683, 
f. 188v); Caldes, Antoni (20/04/1524, f. 135r); Caldes, Caterina, vídua de Pere Caldes 
(f. IIIr, 203v); Caldes, Joan, del carrer del Castell, gendre de Llorenç Serra (f. 59r, 
61v, 176v, 189v); Caldes, Joan, espòs de Caterina Folc, filla d’Antoni (f. IVr, 112r, 
190r); Caldes, Pere (f. 133r, 133v), Caldes, Pere, espòs de Magdalena Borrodà, filla 
de Magdalena Borrodà (f. 6v, 9r-10r, 16v, 18v, 73r, 75v, 76v, 105v, 121v, 122r, 131r, 
196r, 196v, 197v, 8r, 11r, 11v); Caldes, Pere, espòs de Caterina (f. Vr, 203v); Caldes, 
Pere, pare de Salvador (f. 199r); Caldes, Salvador, fill de Pere Caldes i germà de 
Rafael Caldes, rector -test. 07/12/1573, f. 77v- (f. Vv, 50v, 72r, 73r, 75r, 80v, 82r, 195v, 
196r, 197v, 199r); Caldes, Tecla, filla de Joan Salesses i Tecla i vídua d’Antoni Caldes 
(f. 188v)100; Callau, Domènec (post. 1593, f. 29r); Calvet, Antoni, al carrer del Castell, 
fill de Guillem Calvet (f. IIr, 43v, 44r)101; Calvet, Guillem, pare d’Antoni (f. 44v); Camps, 
Joan, al carrer Mitjà, abans d’en Ferrer (f. 26r, 28v, 54v, 14v, 15r, 16r); Camps, Pere 
(post. 1593, f. Vr); Camps, Pere, pubill, fill de Joan (f. 54v); Canyelles, Antoni, vidu de 
Margarida i pare de Magdalena, Joan i Antoni, al carrer del Castell (f. IIr, 17v, 18v, 
19r, 21r, 68v, 70v, 145r, 153r, 175v, 11v, 12r, 13r); Canyelles, Bartomeu (f. IIv, 26r, 28v, 
106r, 108r, 109r, 111r, 215r, 216r, 217r, 217v, 15r, 16r); Canyelles, Gabriel, pare de 
Gabriel i Joan (18/09/1542, f. 148v, 194v); Canyelles, Gabriel, del Mas, fill de Gabriel 
(f. 122v, 147r, 148r, 148v); Canyelles, Joan, del carrer del Raig, fill d’Antoni i germà 
d’Antoni (f. 29v, 58r, 68v, 70r, 16v); Canyelles, Joan, fill de Gabriel (f. IVr, 55v, 194v); 
Canyelles, Joana, sogra de Pere Giner (1583, f. 207v); Canyelles, Magdalena, filla 
d’Antoni i Margarida (f. 12v); Canyelles, Miquel, pare de Miquel (27/02/1537, f. 113r, 
206v); Canyelles, Miquel, fill de Miquel i espòs de Tecla (16/11/1584 - test. 26/05/1592, 
f. 51r, 206v); Canyelles, vídua de Miquel (f. 129r); Canyelles, pubills de Joan 
(27/02/1537, f. 113r); Canyelles, t., del Mas (22/04/1547, f. 188r); Canyelles, Tecla, 
vídua de Miquel Canyelles, fill de Miquel (f. Vv, 206v)102; Capdevila, Bernat, espòs de 
Magdalena (test. 10/07/1588) (29/02/1572, f. 187v, 189v); Capdeviles, t. (f. 189r, 
189v); Capell (1702, f. 3v, 22r, 24r, 28r, 28v, 32r, 45r); Capell, Joan (150r, 176r); Ca-
97  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…,  p. 73 i 74.
98  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 74.
99  Joan Bover, mestre de cases, espòs de Caterina, féu testament el 1702 i Josep Bover, també mes-
tre de cases, el 1709 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 151, 
154 i 157).
100   Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 80.
101   Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 80.
102  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 87 i 88 i Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU 
PUJOL, “Testaments solts…”, p. 143
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pell, Pere (30/05/1666, f. Vr, 12v, 20v, 21v, 22r, 23v, 24r, 28r, 31v, 32r, 54v, 134r, 141v, 
143v, 176v, 12v, 13r, 13v, 18r); Capell, Pere, gendre de Cosme Reig, al carrer Mitjà 
(post. 1593, f. 25v, 28r); Carnisser, Mateu (ant. 1593, f. 214v); Carovi (ant. 1593, f. 
220v); Casanova, Joan (f. 150r); Casses, Maties o Macià (f. 114r); Castany, Barto-
meu, notari (post. 1593, f. . 61v, 62r, 78v, 87r); Catà, Baptista, sastre (1702, f. 44r, 61v, 
63r, 63v, 134r);103 na Caterina (30/05/1668, f. 59r); Cerdà, espòs de la Maduella (post. 
1593, f. 95v, 133r); Cerdà, Antoni (10/10/1533, f. 220v); Cerdà, Antoni (f. 198v); Cer-
dà, Antoni (post. 1593, f. 105r, 133r); Cerdà, Antoni, del carrer de l’Església, fill d’Eu-
làlia Coll, filla de Jaume (03/12/1522, f. 52v); Cerdà, Antoni, fuster (f. IIr); Cerdà, An-
toni, del carrer Mitjà (post. 1593, f. IIr); Cerdà, Antoni, del carrer del Castell, nét de 
Beneta Cerdana, àlies Berga (f. IIr, 43r); Cerdà, Antoni, del carrer de l’Església, cu-
rador del pubill Pere Camps (f. IIr, 42v, 52v, 54v, 57v, 58v, 61r, 62r, 63r, 73v, 75v, 188r, 
189r, 192r); Cerdà. Antoni, dels Quatre Cantons (post. 1593, f. 9v); Cerdà, Joan 
(post. 1593, f. 75v, 143v); Cerdà, Magí (post. 1593, paperet entre els f. 72 i 73); Cer-
dà, Montserrat (f. IVv, 217v); Cerdà, Pere, fill de Pere i espòs de Tecla (f. 181v); 
Cerdana, Beneta, àlies Berga, filla de Berenguer Berga, àvia d’Antoni Cerdà (test. 
05/08/1537, f. 43r); Cerdana, Caterina, àlies Carvi, muller de Gaspar Sugranyes 
(test. 21/05/1591, f. 220v);104 Cerdana, Eulàlia, filla de Jaume Coll i mare d’Antoni 
Cerdà, del carrer de l’Església  (f. 52v): Cerdana, Tecla, vídua de Pere Cerdà, fill de 
Pere (1530, f. Vv, 181r)105; Cervera, Antoni, pare de Joan (30/03/1555, f. 187r, 202r); 
Cervera, Antoni (post. 1593, f. 46r), Cervera, Joan, fill d’Antoni (f. IVr, 16v, 18v, 64v, 
81v, 82v-83v, 86v, 87r, 201v-203r, 11r,  11v); Cervera, na (ant. 1593, f. 224v)106; Cla-
rianes, tt. (08/10/1558, f. 218r); Claveria, Bernat (f. 183r); Cogul, Bartomeu, fill de 
Gaspar i pare de Gaspar, espòs de Caterina (f. 123r); Cogul, Bernat, espòs d’Elisa-
bet (f. 3v); Cogul, Gaspar, espòs de Caterina, del Mas (abans de 1593, f. 122v-123v, 
125r, 148v, 222v); Cogul, Lluís (post. 1593, f. 34r); Cogula, Caterina, vídua de Gas-
par Cogul, del Mas, fill de Bartomeu i nét de Gaspar (f. IIIr, 122v, 123v, 125r, 125v, 
148v, 222v); Cogula, Elisabet, muller de Bernat Cogul (f. 3v); Cogula, Magdalena 
[vídua de Pere Terrés], del Mas (f. 122r)107; Coll, Antoni, fill de Miquel i Elisabet (f. 
212r, 212v); Coll, Elisabet, vídua de Miquel Coll i mare d’Antoni (f. 212r, 212v); Coll, 
Esperança (test. 09/05/1570, f. 212r);  Coll (Cerdana), Eulàlia, filla de Jaume i mare 
d’Antoni Cerdà, del carrer de l’Església (f. 53r);  Coll, Gabriel (f. 19r, 21r, 120r, 12r); 
Coll, Gabriel, del Mas (f. 55v, 58r); Coll, Jaume, pare d’Eulàlia, mare d’Antoni Cerdà 
(03/12/1522, f. 53r); Coll, Joan, fill de Joan i Dionísia (f. IVr, 34r, 70r, 71r, 72r, 117r, 
118v, 136r, 195r-196r, 19v); Coll, Miquel, espòs d’Elisabet i pare d’Antoni (f. 212r); 
Coll, Pere, fill de Pere (test. 1566) (f. Vr, 64v, 81v, 82v, 93r, 94v, 97r, 98v, 109v, 111r, 
193r, 195v, 196r, 202r-203r);108 Comes, Sebastià  (f. 112r); Conesa (post. 1593, f. 54v, 
103  Sastre, espòs de Maria Àngela, sastressa –amb testament del 1720- (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i 
Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”·, p. 155 i 159).
104  El 22 de novembre 1552 localitzem a Tarragona Caterina, vídua de Joan Carvi, pagès de Constantí 
(Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins…, p. 342).
105  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 99 i Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU 
PUJOL, “Testaments solts…”, p. 143
106  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 99 i 100.
107  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 103 i 112.
108  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 103.
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61v, paperet entre els f. 130 i 131, f. 131r); Conesa, Antoni (f. 30v, 17v); Conesa, 
Joan, espòs de Caterina Guerau o Grau, del carrer Mitjà, jurat anual (f. IVr, 2v, 11r, 
13r, 22r, 24r, 52r, 53v-54v, 59r, 59v, 61r-62v, 80v, 82r, 112r, 132v, 133v, 134r, 155v, 
156r, 211r, 223v, 224r, 225r, 8v, 10r, 13r, 14r); Conesa, Pere (19/06/1581, f. 120r);109 
Cornador, Pere, espòs de Joana Rival, filla de Joan i Tecla (f. 152v);110 Cort del Batlle 
(f. 103r, 221v); Costa (post. 1593, f. 75v); Dalmau, Antoni (16/03/1470, f. 19r); Dal-
mau, Francesc (f. 45r)111; Dalmau, Gabriel (f. 59r, 61v); Dalmau, Gabriel, fill pubill de 
Baltasar (f. 38r); Dalmau, Gabriel, fill pubill de Dalmau (f. 109v, 111r); Dalmau, Ga-
briel, fill pubill de Joan (f. 37r); Dalmau, Joan (abans de 1593, f. 209r, 19r); Dalmau, 
Joan, fill de Joan i nét d’Antoni (f. IVr, 87v, 89v, 144v, 179v, 180r, 182v, 17r, 18r, 18v, 
19r); Dalmau, Joan (post. 1593, f. 90r); Dalmau, Miquel (f. 53v); Dalmau, Pau, fill de 
Tecla (f. 184r); Dalmau, pubills de t. (f. 155v); Dalmau, t. (ant. 1593, f. 218r); Dalma-
ua, Tecla (09/09/1556, f. 180v); Doctor Lluís (post. 1593, f. 73v); Domènec (post. 
1593, f. 126v); Domènec, Antoni (f. 134r, 193v, 194v); Domènec, Joan (f. 5r); Domè-
nec, Pasqual (post. 1593, f. 120v –o 119bisv-); Dones (post. 1593, paperet entre els 
f. 83 i 84); Escardó, Agustí, del Mas (post. 1593, f. 148v);112 Escardó, batlle (post. 
1593, f. 33r); Escardó, Franc o Francesc (1702, 16r, 18r, 24r, 11v);113 Escardó, Pere 
(post. 1593, f. 89v, 108v, paperet entre els f. 157 i 158, 173v); Fajola, t. (abans de 
1593, f 182r); Fajola, Bartomeu (22/03/1539, f. 83r); Fajola, Joan (04/05/1542 – 
28/07/1553, f. 65r, 135v); Felip (23/10/1661, paperet entre els f. 130 i 131), Feliu 
(post. 1593, f. 19r); Ferran (f. 50r); Ferran (f. 143v); Ferran, Benet (f. IIv, 6v, 9r, 9v, 35r, 
73v, 75v, 105v, 121v, 130v, 131r, 132v, 133v, 143v, 145r, 223v, 224v, 225v); Ferran, 
Esteve (f.  178v); Ferran, Isidre (post. 1593, f. 2r, 118v); Ferran, Joan (abans de 1593, 
f. 178v, 190v); Ferran, Joan (f. IVr, 3v, 10r, 36v, 38v, 39v, 40r, 42r, 135v, 183r-184v, 
186r); Ferran, Miquel (04/05/1542, f. 65r); Ferran, t. (f. 199v); Ferrana, Tecla (f. 
120r);114 Ferrando, Pedro (post. 1593, f. 118v); Ferrer, Agustí, vidu de Susanna Pe-
drell, filla d’Antoni i Caterina i germana de Pere (f. IIr, 30v, 15v, 16v); Ferrer, Antoni 
(17/11/1545, f. 103v); Ferrer, Antoni, corder, fill d’Elisabet (f. IIr, 191v, 193r, 205v, 
206r); Ferrer, Antoni (f. 145v, 147v, 193r); Ferrer, Francesc, del Mas d’en Rossell 
(abans de 1593, f. 123r); Ferrer, Francesc, espòs d’Elisabet (18/09/1542, f. 148v); 
Ferrer, Joan (f. IVr, 121v, 131r, 133r, 133v, 174v, 175r); Ferrer, Joan, corder, fill d’Elisa-
bet Ferrera (f. f. 205v); Ferrer, Pere (abans de 1593, f. IVr, 203v); Ferrer, filles de Pere 
(22/01/1660, f. 179r); Ferrer, Salvador, vidu de Magdalena (f. Vv, 210v, 211v, 212v, 
213v); Ferrer, Vicent (f. Vv, 119bisr, 120r, 186v, 191r-192r); Ferrera, pubilla, muller de 
Pau Puig, del Portal Nou (f. 224v); Ferrera, vídua (f. 73v); Ferrera, Elisabet, mare de 
109  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 105.
110  Potser estigui vinculat amb Pere Cornador, de Mont-roig del Camp, cunyat del sastre Pere Canye-
lles, habitant de Reus (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 
168).
111  Un Francesc Dalmau, negociant , testà el 1600 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PU-
JOL, “Testaments solts…”, p. 143).
112  El 1698 morí Agustí Escardó, fadrí del Mas, fill d’Agustí i Marianna (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i 
Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 148).
113  Morí el 1712 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 155).
114  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 124.
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Joan (1582, f. 206r);115 Figuerola (post. 1593, f. 13r); Figuerola, Jaume (1702, f. 13r, 
24v, 126v, 126v, 14r, 14v); Figuerola, Joan (post. 1593, f. 11r, paperet entre els f. 157 
i 158); Figuerola, Macià (04/09/1717, paper intercalat); Figuerola, Pere, sogre de 
Rafael Rival (abans de 1593, f. 200v); Figuerola, Pere, del Mas (f. 122v, 148v); Folc 
(post. 1593, 10r); marmessoria de Folc (post. 1593, f. 89v); coixo Folc, sastre (post. 
1593, f. 25v); Folc, Antoni, pare de Caterina, muller de Joan Caldes (f. 190r); Folc, 
Caterina, filla d’Antoni i muller de Joan Caldes (f. 190r); Folc, hereus de Jaume (post. 
1593, f. 13r); Folc, Jaume, fill de Jaume, nét d’Antoni i pare de Jaume, del carrer del 
Raig (02/01/1571 – test. 25/121578, f. 127r); Folc, Jaume, del carrer del Raig, fill de 
Jaume, nét de Jaume i besnét d’Antoni -establiment o reducció, 24/11/1463, f. 127r- 
(f. IVr, 106v, 108v, 126r); Folc, Jaume, dit de la Plaça, fill de Pere (f. 219r); Folc, Jau-
me, fill de Pere (f. IVr, 85v, 86v-87v, 89v, 90v, 92v, 123r, 125r, 126r, 128v, 155r, 201r, 
204r, 205r, 207r, 212v, 219r, 219v, 223r); Folc, Jaume (post. 1593, f. 184v); Folc, 
Jaume, del carrer de la Pescateria (post. 1593, f. 12v); Folc, Joan, sogre de Jaume 
Sagí (16/01/1534, f. 34v); Folc, Joan (25/04/1555, f. 104v); Folc, Joaquim (post. 1593, 
f. 10r); Folc, Pere, curador posat per la justícia (21/06/1660, f. 209r); Folc, t. (abans 
de 1593, f. 190r); Folc, Tecla (ant. 1593, f. 198v);116 Font, paperer (post. 1593, f. 30v, 
31r);117 Fortuny (post. 1593, f. 105r); Fortuny, de la Font, jurat (post. 1593, f. 14r); 
Fortuny, Ambròs (post. 1593, f. 105r); Fortuny, Antoni (1702, f. 36v, 156v); Fortuny, 
Caterina (f. 212v); Fortuny, Feliu (f. IIIv, 134v, 193r, 224r); Fortuny, Francesc (post. 
1593, f. 28v, 154r); Fortuny, Isidre (post. 1593, f. 143v); Fortuny, Josep (post. 1593, f. 
63v);118 Fortuny, Pere (f. 25r, 14v); Fortuny, Pere (1702, f. 9r, 54v, 75v, 121v, 133r); 
Fortuny, Pere, del Pont, dit lo Pó o la Pona (post. 1702, f. 54v, paperet entre els f. 130 
i 131, f. 224r);119 Fortuny, Vicenç (19/02/1588, f. Vv, 112r, 135r, 191r, 191v); Franc, 
Gaspar, nebot del rector Josep Ferriol (f. 223r); Fuster, Feliu, pare de Llorenç (test. 
29/04/1555, f. 63v); Fuster, Joan (13701/1575, f. 63v, 178r); Fuster, Llorenç, esparde-
nyer, fill de Feliu, nét de Joan i besnét de Guillem (26/10/1448) (f. IVv, 11r, 13r, 36r, 
63r, 63v, 65r, 93r,  94v, 129v, 192v, 8v, 10r); Na Garcina o Garsina, al carrer del Cas-
tell (f. IIIr, 128r); Garriga, Pere (03/02/1694, f. 46r); Gassol o Gasol, Jaume, hereu 
d’Antoni Sugranyes (post. 1593, f. 141r, 205r); Gassola, na (23/10/1661, paperet 
entre els f. 130 i 131); Gassol, notari? (25/11/1638, f. 138r); Gassull, Guim (abans de 
1593, f. 188v); Gassull, Joan (abans de 1593, f. 188v);120 Gatell, Josep (post. 1593, 
f. 92v); Gavaldà, Guillem (f. 122r, 143r, 144r); Gavaldà, Ignasi (30/11/1702, f. 40r, 42r, 
63v, 93r, paperet entre els f. 157 i 158, 173v); Gavaldà, Mateu (f. 65v, 67v); Gavaldà, 
Pere Jaume (f. 95v); Gavaldà, pubills de Pere Jaume (f. 3v, 44r); Gavaldà, Rafael 
(02/05/1655, f. 71r, 72v); Gavarnet, Francisquet (1703, f. 5r);121 Gibert, Francesc, 
115  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 124.
116  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 128.
117  El 1700 testà Pere Fonts, paperer de Capellades (Anoia), espòs de Magdalena Boronat, que vivia al 
molí de Centcelles i el 1701 morí el també paperer de Carme (Anoia), igualment habitant de Centcelles 
(Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 149, 150 i 160).
118  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 134.
119  Espòs de Teresa -muller en primeres núpcies de Joan Martorell, lo Beató, morta el 1733- (Jordi 
ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 162)
120  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 139. 
121  Seria fill de Francesc, originari d’Oluja Sobirana (Segarra), que testà el 1701 (Jordi ANGLÈS SANA-
115
moliner (14/09/1574, f. 116r); Gil, Joan, fill de Llorenç (f. IVr, 207v, 208r); Gil, Joan, 
hereu de Cosme Grasses (16/10/1661, f. 208v); Gil, Llorenç, pare de Joan (abans de 
1593, f. 208r); Gil, Pere (f. Vr): Gil, Pere (post. 1593, f. 5r); Gil, Tecla (f. 208r); Giner, 
Gabriel (ant. 1593, f 191r);  Giner, Jaume (post. 1593, f. 43r); Giner, Joan (20/04/1524, 
f. 135r); Giner, Joan, germà de Tecla, vídua de Guillem Santjust  (f. 120r, 136v, 138v, 
221v, 222r); Giner, Joan, del Mas (f. IVv); Giner, Joan, del Pont (post. 1593, f. IVr, 53v, 
79r, 80r, 115r, 119r, 200r); Giner, Joan, espòs en primeres núpcies de Caterina (f. 77r, 
222r); Giner, Josep (f. 119r); Giner, Montserrat (09/09/1560, f. 44v, 186v, 219v);122 
Giner, Pere, gendre de Joana Canyelles (19/06/1581, f. Vr, 46r, 116r, 120r, 139r, 140v, 
178r, 207r); Giner, Vicenç (24/08/1488, f. 29v, 30r, 31r, 17r, 17v): Ginera, Caterina, 
filla de Llorenç Serra (f. 192r); Ginera, Elisabet (f. 179r); Ginera, Tecla, vídua, germa-
na de Gaspar Solanes (f. 97r, 99r);123 Giró, germà de la muller de Torrella (1702, f. 
129r);124 Grases o Grasa, Antoni (post. 1593, f. 115r, 128r, 134r, 153r); Grases, Cos-
me, fill de Jaume (f. IIIr, 93r, 94v, 208r, 208v, 209r, 214r); Grases, pubill de Cosme 
(post. 1593, f. 63v); Grases, Jaume, pare de Cosme (17/03/1565, f. 208v); Grases, 
Pau, espòs de Vicenta (post. 1593, f. 99r); Grases, vídua (post. 1593, f. 115v);125 
Grau (post. 1593, f. 126v), Grau, Baltasar; Grau, Bartomeu, fill de Joan (f. IIv, 186v, 
187v, 190v); Grau, Caterina, muller de Joan Conesa (f. IVr), Grau, germana de Felip 
(post. 1593, f. 82r); Grau, Jaume, estudiant (f. 221r); Grau, Joan, espòs en primeres 
núpcies de Margarida i pare de Bartomeu (16/03/1553 - test. 1585, f. 190v, 191r); 
Grau, Joan Lluc (10/02/1703, f. 112r); Grau, Josep (post. 1593, f. 72v); Grau, Llorenç 
(f. IVv); Grau, Llorenç, del Mas (f. 150v); Graua, Caterina (ant. 1593, f. 190v);126 
Guasc, Antoni, teixidor (26/11/1500, f. 120v); Guerau, Caterina, muller de Joan Co-
nesa (f. 59r, 61v); Guerau, Felip (f. 86v); Guerau, Franc, gendre de Martorell, cunyat 
de Joan Martorell, dit Mano i oncle de Gaspar Franc (post. 1593, f. 154v, 223r); Gue-
rau, Jaume (post. 1593, f. 46r); Guerau, Joan (f. 52v); Guerau, Josep (post. 1593, f. 
71r);127 Guerau o Grau, Silvestre (post. 1593, f. 89v, 102r);128 Guinovart (post. 1593, f. 
25r); Guiot, Arnau (ant. 1593, f. 211r); Guiota, na (11/03/1566, f. 186v); Isern, Felip (f. 
82v); Isern, germana de Felip (post. 1593, f. 82r); Isern o Hisern, Joan (post. 1593, f. 
3v, 34r, 64v, 138r, 138v, 151v, 153r, paperet entre els f. 157 i 158); Iserna, Eulàlia, 
àlies Terrés, vídua d’Isern Terrés, àlies Tarrall (f. 46r); Just, Guillem (15/03/1563, f. 
212r); Just o Santjust, Guillem (f. 58r); Just o Santjust, Guillem, pubill, fill de Tecla 
Santjust, al carrer del Raig (f. 13v, 15v, 120v, 126v, 155v, 10v, 11r, Just); Just, t. (f. 
214v); Justa, Elisabet (ant. 1593, f. 178v); Jutglar, vídua de Joan (f. 19v); Llaberia, 
Jaume (06/10/1533, f. 43v); Llaberia, na (f. 154r); Lleó, Franc (post. 1593, f. 61v); 
HUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 150 i 160).
122  El 3 de desembre de 1566 Montserrat Janer i Joan Sardà, de Constantí, figuren com a testimonis 
d’un censal (Arxiu Municipal de Tarragona, Fons de l’Ajuntament de Tarragona, perg. 579).
123  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 142 i 143.
124  El 1702 morí Mateu Giró, de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep 
M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 151).
125  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 145.
126  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 146.
127  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 137.
128  Fill de Francesc i Maria, del c. del Castell, morí el 1700 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. 
GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 150).
116
Llobell, Pere, espòs de t. Blanca, pares de Bartomeua (abans de 1593, f. 200v); 
Llombart, Jaume, mestre de cases (07/06/1700, f. 128v, 129r);129 Llor, Josep, de la 
Plaça (post. 1593, f. 62r, 67v); Llosa, Joan, espòs de Magdalena (f. 31v, 18r); Llosa, 
Magdalena (Baró, filla de Feliu i Caterina), vídua de Joan Llosa, al carrer del Castell 
(f. IVv, 26r, 28v, 31v, 15r, 16r, 18r); Llull, lo Mallorquí (f. 64v, 83r); Lluís, Joan (post. 
1593, f. 138r); Madolella (post. 28/03/1666, f. 143v); Maduell, Joan (post. 1593, f. 
95v); Maduella, muller de Sardà (post. 1593, f. 95v); Magrinyà, Francesc, fill de Do-
minga Magrinyana (f. IIIv, 30r, 31v); Magrinyà, Francesc (f. 112r, 179v, 193r, 193v, 
194v, 200r); Magrinyà, Jaume (f. 37r, 39r, 152v); Magrinyà, Joan, habitant del Mas 
d’en Virgili “de presenti in manso dicti d’en Virgili, termini dicte ville, habitator” –al 
Codony?- (f. IVr, 155r, 156r); Magrinyà, Joan, primer espòs de Caterina, muller en 
segones núpcies d’Antoni Roig (ant. 1593, f. 116v, 118v); Magrinyà, Lluís, fill de Pau 
(f. IVv, 59r, 59v, 61v, 71v, 145v, 147v, 149r); Magrinyà, Lluís (post. 1593, f. 87v, 149v, 
17r, 18r); Magrinyà, Pau (test. 16/07/1574, f. 149v); Magrinyà, Pere (f. Vr, 5r, 138r, 
138v, 140v, 141r, 225v); Magrinyà, pubills de Joan, del Portal de la Selva (post. 1593, 
f. 62v); Magrinyà, Sebastià, fill de Sebastià i Montserrada (f. Vv, 35r, 35v, 117r, 118v, 
141v, 143r, 183r); Magrinyà, Sebastià, espòs de Montserrada i pare de Sebastià (f. 
35r, 183r); Magrinyana, Dominga, mare de Francesc (ant. 1593, f. 180r); Magrinya-
na, Magdalena (ant. 1593, f. 179v); Magrinyana, Montserrada, vídua de Sebastià 
Magrinyà i mare de Sebastià (f. IVv, 35r, 35v, 183r);130 Martell (post. 1593, f. 14r); 
Martell, Antoni (21/03/1666, f. 3r); Martell, Jaume (11/04/1499, f. 78v); Martell, Jau-
me, paraire (16/01/1534, f. 34v); Martell, Jaume (post. 1593, f. 58r); Martell, Joan, 
pare dels pubills (test. 1583, f. 3v, 202v); Martell, Josep, espòs de Paula Roberta 
(22(01/1660 - 15/02/1670, f. 3r, 29r, 179r); Martell, Josep, dit lo Ros (post. 1593, f. 3v 
i 53v);131 Martell, Pau (post. 1593, f. 111r); Martell, Pere, fill d’Antoni (test. 13/10/1588) 
(f. Vr, 3r); Martell, Tomàs, pubill de Pere (1534); Martí, Antoni (f. IIr, 35r, 104r, 109v, 
225r); Martí, Bernat (f. IIv, 6v, 9v, 25r, 73v, 75v, 87r, 99v, 102r, 120v, 121v, 131r, 133r, 
145v, 147v, 225r, 14r); Martí, Damià, al carrer de la Costa, carreter (f. 53r, 53v); Mar-
tí, Gabriel, fill de Gabriel Martí (ant. 1593, f 127v); Martí, Joan (abans de 1593, f. 52r, 
53v); Martí, Joan, carreter (f. 216r, 216v); Martí, Joan, estudiant (207r); Martí, Joan (f. 
IVv, 108r, 109r, 110v, 111v, 217r); Martina (post. 1593, f. 135v); Martina, Caterina, 
vídua de Gabriel Martí, fill de Gabriel (f. IIIr, 127v, 128r);132 Martorell, sogre de Franc 
Garau (f. 223r); Martorell, de les Baquetes o Vaquetes (f. 114r, 134v);133 Martorell 
(post. 1593, f. 134v); Martorell, Antoni, nét de Joan (ant. 1593, f. 59r, 61v, 111v, 113v, 
120r, 120v, 126v, 194r); Martorell, Antoni (f. IIr, 218v, 219r); Martorell, Bartomeu, al 
carrer de l’Església (f. IIv, 3v,  130v, 132v, 133v, 154v, 225r); Martorell, Bartomeu, nét 
de t. Martorell (f. 223r); Martorell, Feliu, germà de Pere (f. IIIv, 135v); Martorell, Feliu, 
fill de Joan (25/04/1660, f. 57v, 111r); Martorell, Francesc (f. 52r); Martorell, Jaume, 
fills pubills de (f. 40r, 42r, 134v); Martorell, Joan, al carrer d’en Cervera, fill de Joan 
129  Traspassà el 1713 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 
156).
130  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 161 i 162.
131  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 166.
132  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 167.
133  Josep Martorell, dit de les Vaquetes, moriria el 1728 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU 
PUJOL, “Testaments solts…”, p. 156).
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(test. 25/01/1574) i nét de Joan (04/05/1542) i espòs de Tecla (f. 64r-65r, 83r, 145v, 
147v, 192v); Martorell, Joan, al carrer del Castell (f. IVr, 151v); Martorell, Joan, del 
Pou (post. 1593, f. 135v);134 Martorell, Joan, del Pati de l’Església, fill de Joana Mar-
torella i espòs de Magdalena (f. 178v); Martorell, Joan, dit Mano (post. 1593, f. 
154v);135 Martorell, Joan, pubill (f. 204v); Martorell, Joan, pare de Feliu (ant. 
26/04/1660, f. 57v); Martorell, Joan, de Bufabrou (08/10/1660, f. 77r, 194r);136 Marto-
rell, Josep (post. 1593, f. 62v); Martorell, Pere, fill de Pere i nét d’Elisabet Martorella 
(f. 8v, 10v, 25v, 115r, 117r, 118v, 141v, 143v, 152v, 174v, 177r, 177v, 8r, 14v); Marto-
rell, pubills (f. 120r); Martorell, Rafael, espòs d’Elisabet (f. Vv, 178r); Martorell, t., dit 
lo Xollo, avi de Bartomeu (ant. 1593, f. 206v, 223v); Martorella, vídua, Bufabrou (post. 
1593, f. 79r); Martorella, Beneta, besàvia del pubill Joan Martorell, fill de Joan Marto-
rell (f. 204v); Martorella, Caterina, filla de Gabriel Martorell i mare de Joan Armengol 
(ant. 1593, f. 144v); Martorella, Caterina, vídua de Joan Martorell i mare del pubill 
Joan Martorell (f. IIIr, 79r, 204r); Martorella, Elisabet, àvia de Pere Martorell (f. 174v); 
Martorella, Magdalena, muller de Joan Martorell, del Pati de l’Església (f. IVv, 178v); 
Martorella, Violant (abans de 1593, f. 6r, 10r, 121v, 133r,  8r);137 Masdeu, Josep 
04/09/1717, paperet entre els f. 61 i 62); Maseres, Domènec (02/01/1571, f. 127r); 
Masó, Joan, de la Plaça (post. 1593, f. 182v, 192v); Matamoros, Gabriel, boter, espòs 
de Tecla (28/12/1578, f. 77v); Mateu, Joan (f. IVr); Mercer, Marianna, filla de Miquel 
Abelló, del carrer del Raig (23/05/1666, f. 10v); Mianes (ant. 1593, f. 18v, paperet 
entre els f. 101 i 102, f. 11v); Mir, Josep (02/05/1655, f. 36r, 72v); Monmella, Rosa, 
vídua (post. 1593, f. 64v); Moragues, Joan (post. 1593, f. 2v, 103r, 113v, 114r); Mora-
gues, Pau (1702, f. 58r, 118v, 136v, 138r, 140v, 141r, 143v, paperet entre els f. 157 i 
158); Moragues, vídua de Pere Pau (post. 1593, f. 58r); Moragues, Pere Francesc 
(post. 1593, f. 143v); Moragues, Pere Joan (23/10/1661, f.  31v, 32r, 33r, 92v, 127v, 
paperet entre els f. 130 i 131, 143v, 147v, 209r); Morató, Pere (ant. 1593, f. 213r); 
Nicolau, Ramon (21/03/1666, f. 112v, 130r); Nogués, Pere, sastre (f. 3v, 223r); Noia, 
Pere, fàmul de Magdalena Cogula, del Mas (f. 122r); Oliver, Andreu, del Mas, fill de 
Caterina (14/06/1563 - 23/../1577, f. 28r, 29r, 32r, 128r, 15v, 16r, 18r); Oliver, Cosme 
(../09/1569 – 03/10/1573, f. 183v, 193r, 211r, 219v, 226r); Oliver, Cosme (f. 207r); 
Olivera, Caterina, mare d’Andreu (14/06/1563, f. 32r, 226r, 18r); Oró, Caterina, vídua 
d’Antoni Oró (04/05/1542, f. 130v); Paladella, Bartomeu (f. IIv, 113r, 201r); Paladella, 
Gabriel, del Mas (f. IIIv, 157r);138 Pallejà, pubill, hereu de Pere Saleses (post. 1593, f. 
86v); Pallejà, Josep (post. 1593, f. 151v); Pasqual, Feliu –o Felip?-, carreter (f. IIIv, 
12v-13v, 14v, 15r, 53v, 112r, 113v, 175v, 9v-10v); Pasqual, Pere (abans de 1593, f. 
155v);139 Pedrell (post. 1593, f. 134v); Pedrell, Antoni, pare de Susanna, muller 
d’Agustí Ferrer i de Pere (f. 17r, 17v); Pedrell, Pere (test. 1586, f. 179r, 16v); Pedrell, 
Pere, fill d’Antoni Pedrell i espòs de Caterina (f. 17r, 17v); Pedrell, pubills de Pere (f. 
134v, 154r); Pedrella, Caterina, vídua de Pere Pedrell (f. IIIr, 179r, 16v); Pedrella, 
134  Fill de Joan i Magdalena, amb testament del 1679 I codicil del 1692, morí el 1703 (Jordi ANGLÈS 
SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 147, 151 i 152).
135  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 164.
136  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 77.
137  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 167. 
138  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 200.
139  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 205.
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Magdalena (f. 208v); Pedrell, Susanna, filla d’Antoni Pedrell i germana de Pere, mu-
ller d’Agustí Ferrer (f. 16v, 17r); Peirí (ant. 1593, f. 215v); Peirí, Gabriel, al carrer del 
Raig (f. IIIv, 106r, 106v, 108v, 110v, 111v, 126v, 215r, 215v, 216v-217v); Peirí, Joan (f. 
IVr, 64r, 65r, 97r, 98v, 192v, 193r); Peirí, Pere (08/03/1586, f. 45v, 226v, 7v, ); Peirí, Vi-
cenç, espòs de Tecla (6/09/1542, f. 120v, 220r); Peirina, Eulàlia (31/01/1553, f. 
215v);140 Pelegrí, Eulàlia, filla de Gabriel Bagès i muller de Miquel Pelegrí, d’Almoster 
(post. 1593, f. 134r); Pelegrí, Josep (post. 1593, f. 18r); Perelló, Jaume (abans de 
1593, f. 115r); Perelló, Jaume (post. 1593, f. 129r, 153r); Perelló, Pau, posseïdor dels 
béns de Sugranyes i de Carovi141 (post. 1593, f. 220v); Perera, Joan, cirurgià (ant. 
11/09/1678, f. 13r); Picapeix (ant. 1593, f. 42r); Planella, na (ant. 1593, f. 35r); Pol, 
Jeroni (f. IIIv, 182v); Pontons, Antoni (ant. 1593, f. 194r); Pontons, Antoni, fill de Joana 
(f. IIr, 218r, 218v); Pontons, bord d’en (post. 1593, f. 119v); Pontons, Joan (f. 195v); 
Pontons, Joana (08/10/1558 - 1560, f. 195v, 218r); Pontons, t. (ant. 1593, f. 214r, 
224v);142 Portella, Joan (f. 6v, 9v, 10r, 76r, 105r, 105v, 133v, 8r); Poter, Nicolau, espòs 
de Tecla Sugranyes, al carrer del Castell, germana de Joan (27/02/1585) (f. Vr, 20v, 
21v, 151v, 176r, 12v, 13r)143; Puig, Jaume, menor, fill de Jaume, de les Barreres, casat 
amb una filla de Josep Puig, de la Plaça, dit el bord d’en Pontons (26/09/1660-
11/04/1666, f. 58r, 96r, 119bisr, 119bisv, 133r); Puig, Joan, de la Plaça, de la Casa 
nova (f. 26r, 29v, 96v, 15r, 16v); Puig, Josep, de la Plaça (11/04/1666, f. 11r, 96r, 119v, 
120r, 173v); Puig, Josep, germà de Jaume (1703, f. 119bisv, paperet entre els f. 157 
i 158); Puig, Pau (post. 1593, f. 9r, 19r); Puig, Pau, del Portal Nou, espòs de la pubilla 
Ferrera (109v, 111r, 145v, 147v, 224v); Puig, vídua (f. 6v, 9v, 43r, 47r, 49v, 73v, 105r, 
131r, 133r); Rabadà, Baltasar, notari apostòlic (08/03/1586, f. 45v); Ramon, t. (ant. 
1593, f. 196v); Rebull o Ripoll (Riboll), notari de Constantí (post. 1593, f. 133r); Reig 
(post. 1593, f. 126v); Reig, Agustí, menor, espòs de Paula (ant. 1703, f. 89v); Reig, 
Agustí, de les Fonts (1703, f. 89v, 90r, 126v, paperet entre els f. 157 i 158); Reig, 
Cosme, al carrer Mitjà, sogre de Pere Capell (post. 1593, f. 25v); Reig, Joan 
(23/03/1666, f. 89v); Reig, Joan, al carrer del Raig (1702, f. 70v, 144v); Reig, Miquel 
(post. 1593, f. 75v); Reig, Paula, vídua d’Agustí Reig, menor (1703, f. 89v); Reig, 
Pere, del carrer del Raig (24/05/1695, f. 184v); Reig, Ramon, espòs d’una filla de 
Miquel Abelló (12/04/1660, f. 175r); Requesens, mossèn (post. 1593, f. 43r); Riber, 
Joan, espòs d’una filla de Miquel Abelló (12/04/1660, f. 175r); Riera, hereus de, de la 
Plaça (post. 1593, f. 76v, 197v, 199r); Riera, Paula, hereva de Caldes (post. 1593, f. 
197v); Rigolf, Francesc, corder (f. IIIv, 103v, 104r); Rigolf, Francesc, pagès (f. 131r, 
133r, 214v); Rius, pubilles de Miquel (f. 6v, 9r, 13v, 10v, 11r); Rius, pubills de Miquel 
(f. 3v, 15v, 87v, 89v); Rival (post. 1593, f. 34r); filla de Rival (post. 1593, f. 34r); Rival 
(Ribald), Andreu, espòs de Magdalena Sarrà i pare de Joan Rival (f. IIr, 45r, 94r, 95r-
96v, 130r, 209v, 211r, 211v, 214r, 225v); Rival, Joan, del Portal de la Selva (../../1680, 
f. 130r, 209v); Rivald, Joan, fill de Joan Rival (f. IVr, 38v, 39v, 45v, 51r, 51v, 52r, 65v, 
140  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 209 i 210.
141  Deu tractar-se d’una variant del cognom Carvi, que localitzem als f. 154r, 212r i 220v (vegeu també 
Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Els topònims del terme…, p. 72 i Onomàstica…,  p. 129, amb una al·lusió 
al torrent de la Font d’en Carovi i Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de perga-
mins…, p. 342).
142  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 222.
143  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 223.
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67v, 77r, 80r, 82r, 83v, 120r, 120v, 130r, 198r, 201v); Rivald, Joan, del Portal de la 
Selva (post. 1593, f. 28r, 105r, 201r, 202r, 203r, 15v); Rivald, Joan, per una part de 
[Cosme] Aguiló (paperet entre els f. 57 i 58); Rival, Magdalena, muller de Mateu 
Aguader, a la Plaça i neboda de Rafael Rival (f. IVv, 65v, 67v);144 Rival, Rafael, fill de 
Bartomeu i espòs d’Elisabet (09/04/1579, filla de Pere Figuerola), oncle de Magdale-
na, muller de Mateu Aguader (f. Vv, 71v, 80r, 86r, 87r, 155r, 196v, 200r, 200v, posseï-
dor dels béns de Llorenç Montserrat, 204r, 209v); Rivalda, Tecla, vídua de Joan Rival 
i mare de Joana, muller de Pere Cornador (f. Vv, 26r, 28v, 87v, 89v, 115r, 152v, 153v, 
15r, 16r)145; Rivera, Joan, dit Bort (post. 1593, f. 105r); Rivera, Ramon (post. 1593, f. 
19v); Robert, Pere (ant. 1593, f. 199v); Roberta, Paula, muller de Josep Martell (1660, 
f. 179r); Roig (post. 1593, f. 75v, 178v); Roig, Agustí, dit Glaudis (25/11/1638 – 
19/05/1669, f. 6r, 31v, 115v, 138r, 140v, 144r)146; Roig (1702, f. 35r); Roig, Antoni, 
espòs de Magdalena (22/01/1560 – 19/02/1588, f. 53v, 98v, 99v, 112r, 112v, 155v); 
Roig, Antoni, jurat anual (f. 155v, 218v, 219r); Roig, Antoni, boter, fill de Pere i Tecla, 
germà de Joan i espòs d’Elisabet (f. IIr, 61r, 62r, 94r, 95r, 135v, 136r, 212v, 213r); 
Roig, Antoni (post. 1593, f. 9r, 121v); Roig, Carles (post. 1593, f. 9r); Roig, Gabriel 
(17/11/1545- test. 16/05/1577, f. 103r, 214v); Roig, Jaume (f. 2v); Roig, Joan, espòs 
de Francina (03/12/1522, f. 53r);147 Roig, Joan (f. IVr, 13r, 28v); Roig, Joan, germà del 
boter Antoni (ant. 1593, f. 213r); Roig, Joan, fill de Gabriel (f. 102v, 103r, 104v, 114r, 
130r, 154r, 212v, 214v, 214v, 16r); Roig, Joan, espòs de Marianna Abelló –filla de 
Miquel-, curador posat per la justícia (12/04/1660 -11/09/1678, f. 12v, 13r, 63r, 87v, 
89v, 175r, 194v, 209r); Roig, Joan de na Vidala o Vidal (1703, f. 52v, 94v);148 Roig, 
Joan, fill de Jaume, del carrer de l’Església (post. 1593, f. 101v, 210v); Roig, Joan, 
espòs de Marianna, filla de Miquel Abella, del carrer del Raig (f. 10v, 13r); Roig, 
Joan, del tros de Secà i del de Sant Pol (post. 1593, f. Vv); Roig, Josep, pagès, de la 
Plaça (1700-1702, f. 10v, 13r, 47r, 49r, 49v, 67v, 72v); Roig, lo Lleó (post. 1593, f. 83r); 
Roig, Pau (04/09/1717, paperet entre els f. 61 i 62); Roig, Pere, del carrer del Raig 
(24/05/1695, f. 184v); Roig, pubills de Joan (post. 1593, f. 130r); Roig, Simó (1702, f. 
35r, 63v, 94v);149 Roig, t. (16/11/1631, f. 117r); Roja, Caterina, vídua en primeres núp-
cies de Joan Magrinyà i en segones d’Antoni Roig (f. IIIr, 116v, 118v); Roja, Isabel, 
muller d’Antoni Roig, boter (ant. 1593, f. 213r); Roja, Tecla, muller d’Antoni Roig, 
boter i mare del pubill Joan Salesses (f. Vv, 95r); Roja, Tecla, muller de Pere i mare 
d’Antoni, boter i Joan (ant. 1593, f. 213r); Roja, vídua (f. 141v);150 Rosselló, Andreu 
(04/03/1560, f. 215v); Rosselló, Jaume (f. 78v, 207r); Rosselló, Josep (1703, f. 39r); 
Rosselló, Pau (post. 1593, f. 19r); Sagarra (post. 1593, f. 31r); Sagarra, filla de, muller 
de l’apotecari Miquel Torrell, de la Font (16, f. 216v); Sagí (post. 1593, f. 182r), Sala, 
144  Testà el 1618 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 144).
145 Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 243. 
146  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 144.
147  Francina testà a Reus el 1524 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments 
solts…”, p. 168).
148  Del c. d’en Cervera, traspassà el 1727 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Tes-
taments solts…”, p. 161 i 165).
149  La seva muller Rafaela morí el 1704 i ell el 1708 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PU-
JOL, “Testaments solts…”, p. 152 i 153).
150  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 243 i 244.
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doctor Josep (post. 1593, f. 63r); Salesses, Antoni (ant. 1593, 203v); Salesses, Anto-
ni (f. 103r); Salesses, Antoni, lo Paraire (1666, f. IVv, 143v);151 Salesses, Bartomeu, 
pare de Joan i avi de Joan (f. 95v); Salesses, Esperança (ant. 1593, f. 215r); Sales-
ses, Jaume (1581, f. 188v, 189v); Salesses, Joan, pubill, fill de Joan i Tecla -muller en 
segones núpcies d’Antoni Roig, boter- i nét de Bartomeu (f. 95r, 95v, 188v); Sales-
ses, Joan, espòs de Magdalena Folca (f. IVr, 65r, 68r, 79v, 184r);152 Salesses, Joan, 
jurat (f. 42v); Salesses, Joan (f. 130r, 133r, 185r); Salesses, Magdalena (ant. 1593, f. 
196r, 203v); Salesses, Margarida, vídua de Miquel Salesses, del carrer Mitjà, fill de 
Pere (f. IVv, 105r, 105v, 121v, 122r, 131r, 133r, 133v, 215r); Salesses, Maria, vídua 
(post. 1593, f. 118v, 143v); Salesses, Miquel, fill de Pere, espòs de Margarida, del 
carrer Mitjà (29/04/1581, f. IVv, 105r, 106r, 122r, 215r); Salesses, Pau (f. 114r, 8v, 10r); 
Salesses, Pere (f. Vr, 80v, 82r, 93r, 94v, 177r, 177v, 203v, 207r, 13v-14v, 18v); Sales-
ses, Pere, pare de Miquel, espòs de Margarida (f. 106r, 203v); Salesses, Pere, del 
Portal de la Selva (f. 86v); Salesses, pubilles (f. 8r); Salesses, pubills de Miquel (f. 
76r, 154r)153; Saleses, vídua (f. 133r, 133v); Saleses, vídua (post. 1593, f. 9r, 143v); 
Salvat, Josep o Vidal, del Mas d’en Blanc (post. 1593, f. 115v); Sanaüja (1702, f. 54v, 
paperet entre els f. 130 i 131, Joana Sanaüja); Sansa, t. (ant. 1593, f. 213r); Santjust 
(post. 1593, f. 59r, 126v); Santjust, Guillem (ant. 1593, f. 225v); Santjust, Guillem, 
pubill, fill de Guillem, nét de Joan i besnét de Guillem  (115/04/583, f. 36r, 77r, 119bisr, 
119bisv, 120v, 221v); Santjust, Guillem, oncle de Guillem, pubill (f. 120r, 126v, 221v); 
Santjust, Guillem (26/11/1500, f. 120v); Santjust, Guillem, fill de Caterina, espòs de 
Tecla i pare de Guillem Santjust (f. 120r, 221v); Santjust, t. (ant. 1593, f. 223v, 224r); 
Santjusta, Caterina, mare de Guillem (ant. 1593, f. 221v); Santjusta [Giner], Tecla –
germana de Joan Giner-, vídua de Guillem Santjust –fill de Joan i Caterina, nebot de 
Guillem i nét de Guillem- i mare de Guillem, pubill (f. Vv, 120r, 221v); Sardà, espòs de 
la Maduella (f. 95v); Sardà, Antoni, dels Quatre cantons (post. 1593, f. 9v, 105r, 133r); 
Sardà, Joan (f. 75v); Sarrà, Joan, mercader (21/91/1564, f. 5r); Sarrà, Miquel, pare de 
Magdalena -muller d’Andreu Rival i mare de Joan- (ant. 1593, f. 130r, 130v); Seguí, 
Bernat (f. IIv, 151r); Seguí (Sagí), Jaume, gendre de Joan Folc, al carrer de la Font (f. 
IVr, 32v, 33v, 34r, 72v, 104r, 180r, 181r, 182r, 18v, 19v); Segura, Antoni (f. 46r); Serdà, 
Magí (paperet); Serra, Agustí, fill d’Agustí i nét d’Agustí (f. IIr, 33r, 55v, 58r, 68v, 70v, 
119bisv, 134v, 135r, 18v);154 Serra, Cosme (f. 100r, 102r); Serra, Llorenç, sogre de 
Joan Caldes (25/05/1585, f. 176v); Serra, Llorenç, pare de Caterina Ginera (f. 192r); 
Serra, Tomàs (f. 87v, 89v)155; Serrano, Miquel, gendre de Caterina Serrana (f. 209r); 
Sesflores, t. (f. 26r, 28v, 15r, 16r); Sevit, Joan (f. 151v); Simó (1702, f. 35r); Simona, 
Eulàlia (ant. 1593, f. 216v); Solanes (f. 115v); Solanes, Àngela (27/10/1568, f. 184v); 
Solanes, Cecília (1702, f. 26r, 28v, 154r);156 Solanes, Gaspar, germà de Tecla Ginera 
151  Antoni Salesses, dit lo Paraire, pagès del c. Mitjà, fill de Pere i Magdalena i espòs d’Anna, testà el 
1697 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 148 i 149).
152  Deu ser Magdalena, la mare de Pere Salesses, que testà el 1619 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i 
Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 144).
153  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 247.
154  Trobem citat el 3 de desembre de 1566, Agustí Serra, major de dies (Isabel COMPANYS I FARRE-
RONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins, p. 346).
155  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 263.
156  Testà el 1708 (Jordi ANGLÈS SANAHUJA i Josep M. GRAU PUJOL, “Testaments solts…”, p. 154).
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(f. IIIv, 96r-97r, 98v, 101v, 102v, 135v, 193r, 210v, 211r, 211v, 212v, 213v, 220v); Sola-
nes, Jaume, pare de Pau (14/09/1574, f. 116r); Solanes, Joan (09/01/1675, f 28r, 
187v); Solanes, Pau, fill de Jaume (f. Vr, 103r, 115v, 118r, 119r, 136v, 138v, 139r, 140v, 
220v, 221r); Solanes, Tecla, vídua de Pere Pau Solanes (f. 115r, 152v)157; Soler (post. 
1593, f. 86v, 87r), Soler, Antoni, de l’Obrador (f. 37r, 39r); Soler, Antoni (f. 3v, 50v, 64v, 
185v, 204r); Soler, Bernat (27/09/1574, f. 55r); Soler, Bernat, pare de Benet i avi de 
Bernat i Benet (29/04/1555, f. 104v); Soler, Bernat i Benet, pubills fills de Benet Soler, 
fill únic de Bernat (f. 34r, 104r, 19v); Soler, Caterina, vídua (1702 i 1703, f. 82r, 112r); 
Soler, Coixo, sastre, hereu d’Aguiló (post. 1593, f. 138r)158; Soler, Feliu (post. 1593, f. 
6r, 9r, 53v, 67v, 75v, 119r, 121v, 133r); Soler, Guiu (post. 1593, f. 105v); Soler, hereu 
de, de na Aguilona (post. 1593, f. 25v); Soler, Joan, espòs de Margarida (f. IIv, IVr, 9r, 
53v, 71r, 73v, 75v, 129r, 149v, 195r, 195v); Soler, Joan (post. 1593, f. 53v), Soler, Jo-
sep, de la Plaça (f. 67v); Soler, Josep, dit lo Ros (post. 1593, f. 53v); Soler, Josep 
(post. 1593, f. 119r); Soler, Pere, del carrer d’en Serra, fill de Pere i Caterina, nét 
d’Antoni Soler, besnét de t. Solera (f. Vr, 38v, 39v, 40r, 41v, 42r, 185r, 185v); Soler, 
Pere, jurat (f. 42v); Soler, Pere, dit lo Angelet (1702, f. 130r); Soler, pubills d’Antoni (f. 
34r, 82r); Soler, pubills (f. 19v); Soler, lo Ros (post. 1593, f. 50r, 50v); Soler, Salvador 
(f. Vv, 66v, 68r, 187v); curador dels pubills Solers (f. IIIv); àvia Solera (de Jaume Mar-
tí, del Mas de Paladella, de la Secuita, post. 1593, f. 195r); Solera, Caterina (ant. 
1593, f. 215v)159; Sugranyes (ant. 1593, f. 153r, 220v); Sugranyes, Antoni (f. IIr, 76r, 
78r, 89r, 90r, 90v, 92r, 192r, 198r, 198v, 206r); Sugranyes, Antoni, àlies Robert, nebot 
de Pere Begués (f. 90v, 199v, 205r)160; Sugranyes, Antoni i després la vídua (post. 
1593, f. 9r);  Sugranyes, Baltasar, fill d’Antoni i nét de Cosme (f. IIv, 76v, 78r, 78v, 79v, 
89r, 90r, 113r, 196v, 198r, 198v, 199v, 205r, 206r); Sugranyes, Bartomeu ( f. 75r, 127v, 
128v); Sugranyes, Cosme, pare d’Antoni i avi de Baltasar (f. 78v); Sugranyes, Gas-
par, vidu de Caterina Cerdana, àlies Carvi, pare de Paula Cerdana (f. 33r, 114v, 115r, 
144v, 149r, 152v-153v, 154v, 174r, 220v); Sugranyes, Jaume, pare de Joan, del car-
rer d’en Cervera (ant. 1593, f. 214r); Sugranyes, Jeroni (f. IIIv, 220r); Sugranyes, Joan 
(f. IVr, 9v, 10r, 35r, 75v, 97r, 99r, 121v, 208v-209v); Sugranyes, Joan, “lo Forner” (f. 
105r, 105v); Sugranyes, Joan, del carrer d’en Cervera, fill de Jaume (f. 213v); Sugra-
nyes, Miquel (f. IVv, 10v, 11r, 12v, 175v); Sugranyes, Pere, espòs de Francesca (f. 
33v); Terrés (post. 1593, f. 93r); Terrés, Eulàlia, vídua de Pere (f. 44r, 46r, 73v, 75v, 
105v, 133r); Terrés, Magdalena, vídua de Pere (f. IVv, 121v); Terrés, Pere, espòs de 
Magdalena (f. 121v); Toda, Baptista (17/01/1690, f. 61v, 78v, 182v, 184v); Tombes, 
pubills (Joan) de Bernat (f. 103r, 114r); Torrell, Josep (f. 24v); Torrell, Miquel, apote-
cari, espòs d’una filla de Sagarres o Sagarra (post. 1593, f. 216v); Torrella, Josep 
(1702, f. 25r, 118v, 14r, 14v); Torrents, Eulàlia (ant. 1661, paperet entre els f. 130 i 
131), Torres, Antoni, pare de Francesc (f. 2v); Torres, Francesc, sastre, fill d’Antoni (f. 
IIIv, 2r, 59v, 61v); Toses, t. del Mas (f. 153r); Toses, Bartomeu (f. IIv, 55v, 58r, 70r, 71r, 
149v, 195r); Toses, Francesc, sastre (f. 59v)161; Tosta, t. (ant. 1593, f. 222v); Totesaus, 
157  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 267. 
158  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 109 i 110. 
159  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 26. 
160  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 269. 
161 Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 276. El 3 de desembre de 1566 tenim constància, 
però, que era rector Jaume Bas i que actuava com a vicari Montserrat Olomar, documentat fins al 1570 
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Antoni, espòs de Tecla (f. 120v)162; Tramon, Joan (f.. 63v, 93r, 94v); Valla, Margarida, 
primera muller de Pere Valla (ant. 1593, f. 226v); Valla, Montserrat, mare de Pere (ant. 
1593, f. 226v); Valla, Pere (19/02/1588, f. 112r, 226v); Valla, Pere, fill de Montserrat, 
espòs en primeres núpcies de Margarida (f. Vr, 116r, 138r-139r, 140v, 156v, 226r, 
226v); Valldoví, Joan, espòs de Margarida (f. 96r); Valldovina, Margarida, vídua de 
Joan Valldoví (f. IVv, 65v, 96r); Valle, Pau (1666, f. 126r); Veguer, Guillem (f. 178r); 
Veguer, Joan (f. 97r, 99r); Vicent, Guillem (f. 209v); Vidal, Antoni (post. 1593, f. 5r, 72v, 
126r); Vidal, Antoni (f. IIr, 220r); Vidal, Josep o Salvat, del Mas d’en Blanc (post. 
1593, f. 115v); Vidal, Josep, del Mas (28/05/1700-1702, f. 34r, 122v, 123v, 125r, 126v, 
148r), ); Vidal, Rafael, oncle de Magdalena Rival, muller de Mateu Aguader (f. 65v); 
Vilamajor, t. (f. 190v); Dr. Vinader (post. 1593, f. 134v), Vinyes, Joan (f. IVv, 3v, 208v, 
209r, 209v); Virgili, Feliu, fill de Pere i nét d’Antoni, jurat anual (f. 128v, 129r, 155v); 
Virgili, Josep (post. 1593, f. 32r); Virgili, Pere, fill d’Antoni (f. 129v).
 Hi podem agregar les entrades següents: Cort del batlle (f. 45v, 54v, 103r, 
104r, 119bisr, 204r, 204v, 221v); jurats de la vila (f. 36r, administradors de la causa 
pia del pa blanc, 06/06/1666, f. 152v, 155v);163 la Universitat de Constantí (f 134r, 
155v) i la Vila (06/06/1666-21/02/1683, f. 104r, 152v).
PERSONES D’ALTRES LOCALITATS
Alforja: Castelló, Lluc (f. 119v, 121r, 221v, 222r); Barcelona: t. Farrer, passa-
maner, hereu de Riera, de la Plaça (post. 1593, f. 197v), Oriol, Macià, de [Sant Martí 
de] Provençals (f. 82r); Cambrils: Bas, Bartomeu de (26/10/1448, f. 63v, “habitatorem 
oppidi de Cambrils”);164 La Canonja: Busquets, t., de la Canonja (f. 153r), Reque-
sens, Joan (29/03/1549, f. 4r, “habitatore in oppido de la Canonja”), Solanes, Tecla 
(post. 1593, f. 152v); el terme de Centcelles: Boada, Joan, del Mas de les Fran-
queses (30/03/1555, f. 187r); el Codony: Bellver, Rafael, del Mas, del terme i parr. 
del Codony (f. 151r), Boada, Joan, del terme del Codony (13/12/1563, 46v), Bus-
quet, Pau, del Codony (04/05/1575, f. 151r); Creixell: Ramon, Bernat (09/01/1510, f. 
129v); Montblanc: Barceló, Joan (f. IVr), Sans, Salvador (f. 106r); el Morell: Mestre 
del Morell (post. 1593, f. 119v); la Pobla de Mafumet: Bellver, Jaume, de la Pobla 
[de Mafumet], de la parròquia del Codony (f. 150v), senyora Maginara o Magina 
(Magrinyana?), vídua de Joan Macià, Magina (o Magrinyà) “abitant en la Pobla de 
Bofumet” (26/06/1660, f. IVr, 156r); Mateu, Joan, de la Pobla (post. 1593, f. 150v), 
vídua Mateu i el seu fill (post. 1593, f. 150v); Poboleda: Cornador, Benet (f. 49r, 
50r, 152v); Puigdelfí: Serra, Bernat (f. 150v); Reus: Bellveny, Francesc, del carrer 
(Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels protocols notarials de l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
1987, p. 303 i Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins…, p. 346).
162  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 277.
163  Cortiella al·ludeix a l’acord del Consell de l’1 de gener de 1661 sobre la necessitat de tornar a 
cobrar les rendes de les almoines, de la Sagristia de Sant Feliu, de l’Hospital, del pa blanc i del rengló 
o benefici (racló) (Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 62).
164  Mercader de Tarragona, citat des del 1433 fins  al 1465 (Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història…, 
p. 210, 211 i 215 i Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins…, p. 254, 
256 i 257).
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de les Galanes (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131), Bellveny, Josep (post. 
1593, paperet entre els f. 130 i 131), Boada, Pau (post. 1593, f. 156v), Bosc, Pau 
(post. 1593, f. 157r), Freixe, Baptista (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131), Gi-
labert (post. 1593, f. 121v), Gilabert, Paula, vídua Gilabert o Gilaberta (post. 1593, 
f. 9r, 73v, 133r), Guinart, estafeta (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131), Marca, 
Ventura, (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131), Miró, Josep, dit lo Petit (post. 
1593, paperet entre els f. 130 i 131), Paulina, Teresa (post. 1593, paperet entre els 
f. 130 i 131), Oriol, Francesc (post. 1593, f. 76v); Ratot, boter dit (post. 1593, pape-
ret entre els f. 130 i 131), Roca, Manuel (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131), 
Rocamora, dit Gabriel (25/11/1638, f. 138r), Rocamora, Lluís, dit lo fill del Pare Etern 
(post. 1593, f. 140v), Rosselló, Josep (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131), 
Torroja, Pau (post. 1593, paperet entre els f. 130 i 131); Riudoms: Carnisser, Mati-
es (f. 65v, 67v); el Rourell: Folc, Joan (f. 156v); Plana, Bernat (f. 156v); la Secuita: 
Martí, Jaume, al Mas de Paladella, terme de la Secuita, nét de Solera (post. 1593, 
f. 195r)165; la Selva del Camp: Cabot, t., de la Selva del Camp (vers 1704, paperet 
entre els f. 122 i 123, f. 157r), Montaner, Bernat, mestre de cases (f. 147r), Pàmies 
(vers 1704, paperet entre els f. 122 i 123, f. 157r), Sala, Josep (23/05/1666, f. 63r); 
Tarragona: Aleu, Isidre (10/06/1668, f. 2r, 29r, 30v); Ametller, Joan, carnisser, espòs 
d’Agneta (07/01/1536, f. 2v), Argimon, Fèlix o Feliu, notari (28/03/1666- 11/09/1678, 
f. 13r, 75v, 120r, 143v, 155r, 223r), Barberà, Isidre (post. 1593, f. IIv, 111r), Bertran, 
patró (1689, Vv, f. 51v, 68r, 83v), Bertran, fill del patró (f. 86r, 200r), Bertran, Antoni, 
mariner (10/06/1668 - 14/10/1689, f. 51r, 83v, 86r), Canter, Domènec, notari (post. 
1593, f. 152v), Capellans de Tarragona (post. 1593, f. 11r), Cases, Antoni, notari 
(1702, f. 141r), Cases, sastre (post. 1593, f. 118v), Confraria de preveres de Tarra-
gona (post. 1593, f. 15r, 15v, 105r), Corder, Joan (10/06/1668, f. 2r, 30v, 119r, mestre 
de cases),166 Dalmau (post. 1593, f. 33r, 33v); Ferriol (post. 1593, f. 210r); Foraster, 
Ambròs de (16/08/1691, f. 9r, 145v, 147v); Foraster, Ambròs de (post. 1691, f. 75v, 
121v, 133r, 145v, 147v); Foraster, Josep (f. 14r);167 Dalmau (post. 1593, f. 33r), Gran, 
Joaquim (post. 1593, f. 90r), Giol, Jaume, escrivent, “Tarracone habitator” (f. 157v), 
Magí, t. “que avui està en Tarragona” (post. 1593, f. 58r), Manresa (04/09/1717, 
paperet entre els f. 61 i 62), marquesa de Tamarit [Gertrudis de Montserrat i Vives, 
segona marquesa de Tamarit], hortolà de l’Hort de la (vers 1704, paperet entre els 
f. 122 i 123, 157r);  Martí, Francesc (f. 21r), Martorells (f. 154v), Mestre, Andreu de 
(1703, f. 152v, 153r),168 Moreno, Joan, dit lo Ros (05/02/1696, f. 53v, 216v),169 Pastor [i 
165  Correspondria al Mas d’en Martí, antigament de Paladella, del lloc de Tapioles, al terme de la Secui-
ta (Marc Dalmau, “Estudi i anàlisi del capbreu de la Secuita del 1699: territori i paisatge agari”, Quatre 
(La Secuita), 20 (2014), p. 12-14).
166  Constructor de la segona església de Constantí, a qui els jurats contractaren el 1662 (Francesc 
CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 130 i 221 i 222).
167  Segons S.-J. Rovira, les propietats de Constantí que aquest noble tarragoní declarà en un capbreu 
de 1690 eren: 3 jornals de terra campa a les Argiles, un quartó, amb corral i bassa, a la Vila de Copons, 
heretades del seu pare Jeroni, a més de 10 jornals de botjar al Bassal, a les quals s’afegia un hort de 
2 ½ jornals a Centcelles (Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ, Vells i nous (Els nobles de Tarragona al segle 
XVII), Altafulla: Centre d’Estudis d’Altafulla, 2003, p. 43 i 103).
168   El 1655 els Mestre tenien 11 finques rústiques –una a la Gavarra-, ampliades fins a l’any 1660, i una 
casa al carrer de l’Església (Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ, Vells i nous..., p. 64-66 i 106).
169  El 1679, els cònjuges Morenos eren propietaris del Mas d’en Miró, de Tarragona, al costat de l’ermi-
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Guasc], Pau, notari (31/03/1775, f. 225v), Porta, Pere, espòs de Clareta, “Tarracone 
habitatoribus” (08/01/1528, f. 144v), Rossell, Onofre [Onofre de Rossell i d’Omedes 
o Homedes],170 ciutadà de Tarragona, procurador de fra Miquel Joan d’Homedes, 
de l’orde de l’Hospital de Jerusalem, (09-27/11/1563, f. 25r, 52r, 77v, ciutadà de Bar-
celona, f. 129v, 14v), Sales (Josep), corder (post. 1593, f. 134v), Sastre (post. 1593, 
f. 32r) i Soler, Onofre, mercader (f. 113v); Vallmoll: Pere Cerdà, curador dels seus 
pubills, “oppidi del Pontarró, parrochie de Vallmoll” (25/05/1552, f. 4v,); Valls: Gassol, 
Jaume (21/07/1669, f. 134v) i Sagarra, Joan (f. 29v, 30v, 120r, 134v).
 Blay, Joan, mestre de cases, “in dicta villa habitator” (f. 129v); 171 Freixe, Bap-
tista (post. 1593, paperet).
PRENOMS 
Dones: Àngela, Antònia, Beneta, Blanca, Caterina, Cecília, Dionísia, Dominga, 
Elisabet, Esperança. Eulàlia, Francina, Joana, Magdalena, Margarida, Maria, Mari-
anna,  Montserrada, Paula, Rosa, Susanna, Tecla, Vicenta, Violant.
Homes: Agustí, Andreu, Antoni, Baltasar, Bartomeu, Benet, Berenguer, Bernat, 
Cosme, Damià, Domènec, Esteve, Felip, Feliu, Francesc, Gabriel, Gaspar, Guillem, 
Guim, Guiu, Ignasi, Isern, Isidre (de Tarragona), Jaume, Jeroni, Joan, Joaquim, Jo-
sep, Llorenç, Lluc, Lluís, Lluís Mateu, Mateu, Maties, Miquel, Montserrat, Nadal, Ni-
colau, Pasqual, Pau, Pere, Pere Pau, Rafael, Ramon, Salvador, Sebastià, Silvestre, 
Simó, Tomàs, Vicenç.
RENOMS
En algun cas, el nom és completat amb la localització, per diferenciar perso-
nes homònimes, amb el cognom de la dona (afegit a la forma femenina del del marit) 
o amb un renom: Francesc Aleu, dit de l’Hospital (f. 2r), Bufabrou (post. 1593, f. 
50v), Joan Caldes, del carrer del Castell (f. 59r i 61v), Joan Canyelles, del carrer del 
Raig (f. 29v, 16v), la Capità (post. 1593, f. 62r, un alzinar a la Creu de Salom), Antoni 
ta del Llorito (E) (Maria-Teresa MONTANYA I MARTÍ, Francesc ESCATLLAR I TORRENT, Tarragona: una 
passejada pel terme, una retrobada amb la gente. Onomàstica tarragonina amb anotacions multidisci-
plinars, Tarragona: Arola Editors, 2007, vol. 1, p. 387, 460 i 484. 
170  Fill del cavaller Nicolau de Rossell, senyor dels Garidells -veguer arquebisbal i procurador general 
del Capítol- i una Homedes, fou veguer reial (Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ, Els nobles de Tarragona al 
segle XVI, Tarragona: Indústries Gràfiques Gabriel Gibert, SA, 2003, p. 99-102).
171  Aquest Joan Blay sembla coincidir amb “Joan Blay, mestre de cases, natural de Barcelona, habi-
tant en Vallmoll” que, el 1597, actuà com a fermança –en ésser un probable parent pròxim- de l’arquitec-
te barceloní Pere Blay –residia llavors a Tarragona, a càrrec d’obres de l’arquebisbe Joan Terès i Borrull 
a la Seu i al Palau-, en el contracte per a les obres de la Casa de la Diputació del General (Palau de 
la Generalitat). En el Capbreu de 1593, consta com a testimoni, juntament amb l’espardenyer Llorenç 
Fuster, nét de Joan Fuster, mestre de cases (1520-1530), amb un descendent del s. XVI, Fuster, fill de 
Fuster, mestre de cases, successor de Jaume Fuster, major, citat el 1479- de la confessió de Feliu Virgili, 
propietari d’una casa del c. de l’Església, al costat del Forn de la vila –el 1700 de Jaume Llombart, un 
altre mestre de cases, llavors en poder de la Comuna-  (Marià CARBONELL I BUADES, L’Escola del 
Camp de Tarragona en l’arquitectura del segle XVI a Catalunya, Tarragona: Diputació de Tarragona, 
1986, p. 59, 60, 264 i 265, Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins…, 
p. 324, “Un capbreu o llibre dels aniversaris..., p. 127 i “El Llibre de les ordinacions...”, p. 68 i 71).
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Cerdà, del carrer de l’Església (f. 52v); Antoni Cerdà, dels Quatre cantons (f. 9v), 
Beneta Cerdana, àlies Berga, filla de Berenguer Berga i àvia d’Antoni Cerdà (test. 
05/02/1537, f. 43r), Caterina Cerdana, àlies Carvi (muller de Gaspar Sugranyes, f. 
220v), lo Coxo Folc, sastre (f. 25v), Jaume Folc, dit de la Plaça (f. 219r), Fortuny, de 
la Font (f. 14r), Pere Fortuny, del Pont, dit la Pona (f. 224r), Pere Fortuny, dit lo Pó 
(f. 54v, paperet solt), Joan Giner, del Pont o dit del Pont (f. IVr, 53v, 80r, 115r, 119r, 
200r), Giner, del Pont (f. 53v), la Maduella, muller de Cerdà (f. 95v), Eulàlia Iserna, 
àlies Terrés, vídua d’Isern Terrés, àlies Tarrall (f. 187r), Llull, lo Mallorquí (post. 1593, 
f. 64v, 83r); Josep Martell, dit lo Ros (f. 53v), Martorell, de les Baquetes (f. 114r), 
Joan Martorell, Bufabrou o dit de Bufabrou (1660, f. 51r, 77r, 194r),172 Joan Martorell, 
dit Mano (f. 154v), Joan Martorell, del Pati de l’Església (f. 178v), t. Martorell (avi de 
Bartomeu), dit lo Xollo (f. 206v), la vídua Martorella, dita Bufabrou (f. 79r), Puig, dit 
lo Bord d’en Pontons (f. 119bisv), Jaume Puig, de les Barreres (f. 119bisr), pare de 
Jaume, Joan Puig, dit de la Casa Nova (f. 96v), Joan Puig, dit de la Plaça (f. 29v, 
16v); Josep Puig, de la Plaça (f. 119bisr), Joan Rival, del Portal de la Selva (f. 130r), 
Joan Rivera, dit Bord (post. 1593, f. 105r), Agustí Roig, dit Glaudis (f. 138r), Joan 
Roig, de na Vidala o Vidal (f. 52v i 94v), Josep Roig, de la Plaça (1700, f. 49r); Roig, lo 
Lleó (f. 83r), Antoni Salesses, lo Paraire (f. IVv), Soler, de na Aguilona (f. 25v), Antoni 
Soler, dit de l’Obrador (f. 37r i 39r); Josep Soler, dit lo Ros o lo Ros Soler (1689, f. 50v, 
53v), Pere Soler, dit lo Angelet (1702, f. 130r), lo Coixo Soler, sastre (f. 138r), Antoni 
Sugranyes, àlies Robert Antoni Soler, dit de l’Obrador (f. 37r), Joan Sugranyes, dit 
lo Forner (f. 105r). Podem recordar també que el mercader Joan Sarrà (f. 5r) era 
designat “lo Escarrer”.173
172  Ramon Amigó esmenta el renom Bufabrou entre 1700 i 1772 (Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàs-
tica…, p. 77).
173  Vegeu Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 101.
Detall de la confessió (14 de gener de 1593) de Feliu Virgili, corresponent a una casa del c. de l’Esglé-
sia, entre una altra de seva i el forn de pa de la Vila i amb les cases de la vídua de Miquel Canyelles 
i de Joan Soler, al darrere. Actuen com a testimonis l’espardenyer Llorenç Fuster i el mestre de cases 
Joan Blay, llavors habitant de Constantí –potser per la realització d’alguna obra- parent i fermança de 
l’arquitecte barceloní Pere Blay, autor del Palau de la Generalitat (f. 129v). 
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Reus
El Fill del Pare Etern (Lluís Rocamora); Gabriel (Rocamora); Marca, Ventura, 
boter, dit Ratot.
PROFESSIONS
 A més de l’activitat de pagès, que no hem fet constar, per ser l’habitual, tro-
bem esmentats algunes altres professions o oficis: apotecari: Miquel Torrell, de la 
Font; boters: Antoni Roig, Joan Barceló i Gabriel Matamoros; carreters: Felip Pas-
qual, Damià Martí (denominat una vegada erròniament? “cantererius”, com a tes-
timoni) i Joan Martí; cirurgià Joan Perera; cisteller Joan Casanova, corders: Bover 
i Antoni Ferrer, Joan Ferrer i Francesc Rigolf, espardenyers Baltasar Grau i Llorenç 
Fuster, estudiants: Jaume Grau i Joan Martí, fàmuls o criats: Domènec Balanyà (de 
Pere Giner) i Pere Noia (de Magdalena Cogula, del Mas);174 forner: Joan Sugranyes 
(o només es tracta d’un renom?); fusters: Antoni Cerdà, Isidre Fortuny; mercader: 
Joan Sarrà; mestres de cases: Josep Bover, Jaume Llombart i Gabriel Martí; moli-
ner: Francesc Gibert; paperer: Font  paraire: Antoni Saleses (renom); paperer: Font; 
passamaner: t. Farrer, de Barcelona; portaler: Joan Abelló, sastres: Cases, de Tar-
ragona, Catà, Coixo Folc, Pere Nogués, Jeroni Pol, Coixo Soler, Francesc Torres i 
teixidors: Pere Garriga (de lli) i Antoni Guasc.
ECLESIÀSTICS
Rectors175 
Rafael Caldes (18/07/1566-13/10/1588, test. 07/12/1573)176
Pere Amigó (13-29/11/1592)177
Josep Ferriol (07/10/1664)178
Dr. Francesc Girona (14/10/1689)
Vicaris179
174  El fet de tenir criats evidencia sens dubte la bona situació econòmica de Pere Giner (del Mas) i de 
Magdalena Cogula [vídua de Pere Terrés], vinculats amb els masos Giner i Cogul, respectivament.
175  Podem completar la llista de rectors, pel que fa al s. XVI, amb Antoni Codó (1503-1511);  Pere 
Sadurní (1511); Onofre Cervera (1515-1518); Pasqual Dara (1530-1539); Berenguer Tost i Filella (1541-
1543); Bernat de Santcliment (1549-1564); Jaume Bas (1566) (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. 
FUENTES I GASÓ, Inventari dels protocols notarials…, p. 326 i 327 Isabel COMPANYS I FARRERONS, 
Catàleg de la col·lecció de pergamins…, p. 302, 303, 324 i 346 i Rectorologi elaborat pel rector de 
Constantí).
176  La seva activitat ha estat documentada fins al 1592 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUEN-
TES I GASÓ, Inventari dels protocols notarials…, p. 327).
177  Documentat fins a l’any 1608 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari 
dels protocols notarials…, p. 327).
178  Consten com a dates extremes els anys 1652 i 1685 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUEN-
TES I GASÓ, Inventari dels protocols notarials…, p. 327).
179  Quant als vicaris del s. XVI, localitzem: Joan Borràs (1495-1510), Lluís Bellit (1503-1505), Pere 
Talavera (1507-1508), Joan Archer (1511-1515), Antoni Agulló (1511-1515), Antoni de Roca (1511-
1515), Pere Sales (1511-1515), Pere Garcia (1515-1518), Jaume Tegell (1523), Antoni Monar (1530), 
Joan Rofes (1530-1539), Jaume Figueres (1547-1548), Montserrat Olomar (1566-1570), Joan Joncar 
(1597-1605). El 1552, vèiem que dos preveres de la Comunitat o arxipreveres actuaven com a vicaris 
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Melcior Vidal (26/10/1448)





Gabriel Miravet (20/04/1524 – 08/01/1528)
Jaume Llaberia (06/10?/1533)
Joan Ortoneda (16/01/1534 - 22/03/1539)
Jaume Manyer (05/08/1537-29/04/1555)182
Guillem Ferran (04/05 - 06/09/1542)183
Joan Valla o Batlle (18/10/1544 – 28/07/1553)184
Miquel Aldabert (15/03/1563 - 25/01/1574)185
Francesc Martell (29/03/1549 - 13/07/1551)186
Joan Antic (28/04/1552)187
Miquel Torrell (09-27/11/1563)188








Argimon, Fèlix, de Tarragona (1678)
(Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels protocols notarials…, p. 303 i 
Isabel COMPANYS I FARRERONS, Catàleg de la col·lecció de pergamins…, p. 302, 303 “Un capbreu o 
llibre dels aniversaris...”, p. 133 i “El Llibre de les ordinacions...”, p. 52).
180  També citat el 23/02/1472 (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversa-
ris...”, p. 124).
181  Documentat el 1489 (Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris...”, p. 
133).
182  Registrat fins al 1565 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels 
protocols notarials…, p. 327).
183  Localitzat entre 1541 i 1543 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari 
dels protocols notarials…, p. 327).
184  Ja esmentat el 1543 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels pro-
tocols notarials…, p. 327).
185  Citat des del 1562 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels proto-
cols notarials…, p. 327).
186  Com a primera data s’indica  el 1547 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, 
Inventari dels protocols notarials…, p. 327).
187  Documentat des de l’any 1549 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari 
dels protocols notarials…, p. 327).
188  Citat fins al 1565 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels protocols 
notarials…, p. 327).
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Abella, Simó d’, vicari (24/08/1488, f. 30r, 31r, 17r i 17v); Abelló, Joan, prevere, 
oncle de Miquel Abelló (16/01/1534, f. 34v, 175r); Aguiló, Joan, procurador de la 
Comunitat de preveres (09/01/1510, f. 129v); Aldabert, Miquel, vicari (15/03/1563 - 
25/01/1574, f. 65r, 212r); Aleu, Mateu, vicari (16/03/1470, 33v, f. 19r); Amigó, Pere, 
rector (29/11/1592, f. 1v); Antic, Joan, vicari (28/04/1552, f. 43r); Argimon, Fèlix, no-
tari de Tarragona (1678, f. 13r, 155r); Arquebisbe (f. 77r, cens sobre un tros de l‘Hor-
ta Vella); Bacona, Miquel, prevere beneficiat, procurador de la Comunitat (26/10/1448 
- 16/03/1470, f. 33v, 64r, 19r); Baltà, Montserrat, de Masquefa, familiar d’Antoni Te-
rès, precentor de l’església de l’Urgell (f. 118r, 119r); Bellver, Lluc, vicari de Vilallon-
ga [del Camp], pel rector [Antoni Sibill] (18/09/1542, f. 149r); [Benefici de la Mare de 
Déu de les] Dones (post. 1593, paperet entre els f. 83 i 84);189 Benefici de sant Martí, 
de l’església (f. 126v, sobre una part d’una casa del c. del Raig);190 Benefici de sant 
Miquel de l’església (f. 129r, sobre el Cortó de l’Horta Vella);191 [Benefici de ] sant 
Nicolau (post. 1593, paperet entre els f. 83 i 84);192 Benefici de sant Pere (f. 77r, sobre 
un tros de l’Horta Vell);193 beneficiat del Benefici de santa Elisabet de la Seu (9v, 6 s. 
sobre un tros de terra de les Tries); Benefici de santa Maria (f. 103r, sobre la cuina i 
un patiet d’una casa del c. Mitjà i f. 155r, sobre una casa del c. de l’Església);194 Be-
nefici de santa Maria de Gràcia, (f. 136v i 138v, sobre una vinya del Forn Teuler);195 
beneficiat del Benefici de sant Jaume del castell de la vila (f. 77r, sobre un hort clos 
de l’Horta Vella, f. 129r, sobre un tros de terra anomenat lo Cortó, de l’Horta Vella); 
Blanc, Agustí, clergue (21/12/1592, f. 1r);196 Blanc, Benet Joan, beneficiat, procura-
dor de la Comunitat (1522-1524, f. 53r, 135r); Blanc, Gabriel, beneficiat, procurador 
dels aniversaris i de la Comunitat (1536-1555, f. 3r, 104v); Boada, Francesc, prevere 
beneficiat (02/09/1525, f. 19r); Bosc, Joan, prevere beneficiat, procurador de la Co-
munitat (04/05/1542 – 17/11/1545, f. 65r, 95v, 103v, 120 bis v, 127r, 130v, 135v, 149r); 
Bosc, Montserrat, beneficiat de la Verge Maria de Gràcia (post. 1593, f. IVv); Caldes, 
Antoni, prevere beneficiat, procurador de la Comunitat de preveres,  (28/07/1553 – 
04/05/1575, f. 5v, 25v, 32r, 129v, 135r, 136r, 151r, 196v, 197r, 14v, 18v); Caldes, Ra-
fael. Doctor en drets, rector, germà de Salvador (18/07/1566-13/10/1588, f. 4r, 36r, 
51r, 77v –test. 07/12/1573-, 83r, 103v, 122r, 127r, 129r, 149v, 152r, 203r, personat o 
renda, 212r, 216r, escrivania comuna); Carrover, Antoni, rector del Codony 
(21/09/1583, f. 150v); Carvi, Joan, prevere beneficiat i procurador de la Comunitat 
(08/01/1528, f. 145r, 212r); Causa pia del pa blanc, administrada pels jurats (f. 36r); 
Col·lector de la renda per la missa resada de Joan Martí i els seus (post. 1593, f. 
189  De Berenguer d’Om  (1253) ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 147).
190  Dels dos beneficis de Sant Martí, un havia estat instituït pel rector Miquel Bernat i l’altre pels cònju-
ges Domènec Alegre i Constança, el 1381 ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 147).
191  Instituït per Joan de Reus i citat el 1421 ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 146 i 147).
192  De Ramon Rull (1439) 1421 ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 147).
193  Del prevere Joan Solà (1321) ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 147).
194  El primer benefici data de 1328 o 1373 (Andreu Gramon), el segon de 1346 (el prevere Berenguer 
Barenys) i el tercer el 1253 (clergue Berenguer d’Om de Tarragona) ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, 
Història..., p. 146 i 147).
195  Instituït el 1388 ( Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Història..., p. 147).
196  Documentat el 1344 Isabel COMPANYS FARRERONS, “Un capbreu o llibre dels aniversaris..., p. 
97).
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52v); Comes, Antoni, prevere, regint l’escrivania comuna de la vila (28/12/1578, f. 
77v); Comunitat dels preveres i beneficiats de l’església de Constantí (Títol, f. 155v, 
156v, 174r, 180v, 184v, 185v, 186v, 190v, 191r, 193v, 195v, 199r, 199v, 203v, 208v); 
Conesa, Cosme, prevere beneficiat, procurador de la Comunitat de preveres i bene-
ficiats (f. 1r - 19v); Distribució del Divendres de Quaresma (post. 1593, f. 9v); Distri-
bució de les Esposalles (desposoria) de Maria Santíssima -26 de novembre- (post. 
1593, f. 77r); Distribució de Sant Antoni de Pàdua (post. 1593, f. 77r); Distribució de 
Sant Vicenç Ferrer (post. 1593, f. 9v); Distribució de la Seu (f. 77r, sobre un tros de 
l’Horta Vella);Dolça, Pere, vicari (03/12/1522, f. 53r); Durall [i Aguilar, Galceran], ca-
nonge [de Barcelona] (193v); Ferran, Guillem, vicari (04/05 - 06/09/1542, f. 120v, 
130v); Ferran, Miquel, vicari (04/05/1542, f. 65v); Ferriol, [Josep] rector de Constantí 
(1664, f. 199r)197; Gastó o Gascó, Joan, prevere beneficiat (24/081488 - 1497, f. 17v, 
31r)198; Giner, Joan, procurador de la Comunitat (24/08/1488-26/11/1500, f. 120v, 
17r); Giner, Joan, vicari i notari, regint l’escrivania de l’església (07/12/1573. f. 77v), 
prevere beneficiat, procurador de la Comunitat de preveres i beneficiats (f. 1r-19v); 
Girona, Dr. Francesc, rector (14/10/1689, f. 51v, 76v, 83v, 101v); Grau, mossèn Felip 
(post. 1593, f. 77r, 82r, 86v, curador, 102r); Guerau, Jaume, prevere beneficiat 
(23(10/1680, primer full); Homedes, t. (ant. 1593, f. 194r); Homedes, fra Miquel Joan 
(09-27/11/1563, f. 25r, 52r, 14v); Llaberia, Jaume, vicari (06/10?/1533, f. 43v); Ma-
nyer, Jaume, vicari (05/08/1537 - 29/04/1555, f. 5v, 43v, 44v, 54r, 63v, 104v, 180v, 
215v); Marquet, Gabriel, oficial i vicari general, doctor en drets (f. 1r, 1v);199 Martell, 
Francesc, vicari (29/03/1549 - 13/07/1551, f. 4r o 106r i procurador de la Comunitat 
(27/11/1563, 77v, 218v); Martell, Joan, prevere (f. 183v); Martí, Joan, clergue (f. 79r, 
127v, 134v-135v, 150r, 152r, 178v, 197v, 199r,, 200r, 224r); Martí, Joan, estudiant (f. 
206v); Martorell, Antoni, notari públic per autoritat reial, regint l’escrivania de la vila 
pel rector (1463, f. 127r); Martorell, Bartomeu, prevere, administrador dels béns dels 
pubills Martorell (1591, f. IIv, 184v); Martorell, Francesc, prevere, procurador de la 
Comunitat (27/11/1583, f. 52r); Martorell, Gabriel, clergue (21/12/1592, f. 1r); Marto-
rell, t., prevere (ant. 1593, f. 224r); Mensa Arquebisbal (f. 156v); Mensa, Joan, preve-
re beneficiat de la Seu (f. 17v); Miravet, Gabriel, vicari, (20/04/1524 – 08/01/1528, f. 
33v, 135r, 145r, 19r) i procurador de la Comunitat (02/05/1527, f. 121r); Montcada, 
Francesc, prevere beneficiat, procurador de la Comunitat (02/09/1525, f. 33v); Mont-
serrat, Llorenç, prevere (ant. 1593, f. 200v); Oliver, Miquel, regint la notaria comuna 
(../07/1569, f. 211r); Oluja, Bernat, prevere de Conesa (f. 157v); Orde de l’Hospital de 
Jerusalem (f. 52r); Ortoneda, Joan, vicari pel rector (16/01/1534 - 22/03/1539, f. 3r, 
34v, 83v, 83v, 113v) i procurador de la Comunitat (22/03/1539, f. 83v); Pares de Sant 
Domènec de Tarragona (post. 1593, f. Vv, 57v, 58r, 120bisr) o Pares del Roser (post. 
1593, f. 136v, 137r, 141r); Pontons, Joan, prevere (f. 195v); Preveres de Tarragona 
(post. 1593, f. 13v); Prior de la parròquia del Pi, de Barcelona (post. 1593, f. 143v); 
Puig, canonge (1702, f. 71v, 108v); Rabadà, Baltasar, notari apostòlic (08/03/1586, f. 
197  Rector entre 1652 i 1685 (Salvador RAMON I VINYES, Manuel M. FUENTES I GASÓ, Inventari dels 
protocols notarials…, p. 327).
198  Ramon AMIGÓ I ANGLÈS, Onomàstica…, p. 138.
199  Prevere beneficiat del benefici de Sant Jordi de la Seu entre 1586 i 1592 i comensal de Sant Barto-
meu els anys 1591 i †1598 (Mn. Salvador RAMON I VINYES, “Canonges de la Catedral de Tarragona”, 
Butlletí Arqueològic (Tarragona), època V, núm. 21-22 (1999-2000), p. 407 i 494).
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45v); rector de Constantí [Amigó, Pere] (13/11/1592, f. 1r); Rival?, notari de Constan-
tí (post. 1593, f. 133r); Rocaspana, Jaume, prevere beneficiat de la Seu, notari públic 
per les autoritats apostòlica i reial (f. 1r - 212v);200 Roser, Joan, prevere, procurador 
de la Comunitat (09/04/1579, f. 71v); Sagristia (post. 1593, paperet entre els f. 83 i 
84);201 Salesses, Pere, estudiant, “clericus sive scolasticus” (f. 206v, 219v); Santge-
nís, Franccesc, prevere, rector d’Albarca (f. 186r); Santolí, Jaume, clergue beneficiat 
de Montblanc, habitant de Constantí (f. 8v, 10v “clericus ville de Monblanch, tarraco-
nensis diocesis, in dicta villa de Constantí habitator”, 33v, 34v, 49r, 50r, 52r, 57v, 58v, 
85v, 86v, 92r, 92v, 112v, 121r, 152r, 175r, 178v, 181r, 182r, 192r, 197v, 199r, 201r, 
205v, 208r, estudiant de Montblanc, 119v); Sibil, Domènec, prevere, procurador de 
la Comunitat (f. 127r); Soler, Joan, vicari (04/05/1575, f. 151r); Sugranyes, Esteve, 
prevere, procurador de la Comunitat, (28/12/1578, 78r i 29/04/1581, f. 122r) i notari 
per autoritat apostòlica, regint l’escrivania de la Cort del batlle (09/04/1579, f. 71v); 
Tallol, Joan, prevere beneficiat de la Seu (f. 61r, 62r, 126v, beneficiat del benefici de 
Sant Martí, sobre part d’una casa del carrer del Raig, f. 156r); Terés, Antoni, precen-
tor de l’església d’Urgell (f. 118r); Terés [i Borrull], Joan, arquebisbe (f. 1r); Torrell, 
Miquel, prevere, vicari (09-27/11/1563, f. 25r, 52r, 77v, 129v); Valla, Joan o Joan Pere, 
vicari i notari pel rector (18/10/1544 – 28/07/1553, f. 2v, 4r, 103v, 136r, 180v) i procu-
rador de la Comunitat (29/03/1549 -13/07/1551, f. 4v, prevere beneficiat, f. 54r, 106r, 
219r); Vandellòs, Jaume, vicari i notari (11/04/1499, f. 78v); Vidal, Melcior, vicari 
(26/10/1448, f. 64r); Virgili, Antoni, prevere, procurador de la Comunitat (f. 32r, 36r).
200  De Lleida, fou beneficiat del benefici de Santa Susanna de la Seu, del 1578 al 1595, en què el 
permutà per la comensalia de Sant Joan, fins al 1607 (Mn. Salvador RAMON I VINYES, “Canonges de la 
Catedral..., p. 409 i 504).
201  En relació amb la renda de la Sagristia de Sant Feliu, vegeu Francesc CORTIELLA I ÒDENA, Histò-
ria..., p. 62.
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La confessió d’Antoni Martorell, posseïdor dels béns dels Homedes -fra Miquel Joan d’Homedes, 
cavaller de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, comanador de l’Espluga de Francolí, es va 
casar amb una Rossell, del Mas-, ens revela que anualment pagava, entre altres quantitats, 42 s., el 
dia de la Santíssima Trinitat, per aniversaris i pels goigs fundats per Homedes a l’església de Constantí 
(f. 194r).
A través de la confessió de Bartomeu Bosc ens assabentem que els 18 s. de la pensió d’un censal 
anaven destinats a la celebració d’una missa matinal instituïda pel canonge barceloní i poeta Galceran 
Durall i Aguilar, que havia viscut diverses temporades a Constantí -potser també hi va morir-, on va 
compondre poemes i redactar llibres de comptes (f. 193v).
